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PREDGOVOR
Poredbena fonetika ruskoga i hrvatskoga jezika tematikom je, načinom i razinom obrade 
prvenstveno namijenjena studentima ruskoga jezika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Knjiga je pisana dvojezično, ruskim i hrvatskim jezikom. Obrađuje ruski standardni 
suvremeni jezik i hrvatski standardni suvremeni jezik te sastavnice hrvatskoga jezika 
– čakavski i kajkavski, s njihovim posebnostima u odnosu na štokavski, a najčešće 
podudarnostima s ruskim jezikom. 
Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvome se dijelu razrađuju teorijski problemi 
fonetike kao discipline i glasovni sustav, najprije ruskoga jezika, zatim hrvatskoga u 
usporedbi s trima komponentama hrvatskoga jezika.
Drugi dio obrađuje povijesni razvoj lingvističke misli od predznanstvenoga razdoblja 
do oblikovanja samostalne znanstvene discipline, fonetike u ruskome carskome, zatim 
sovjetskome te suvremenome ruskome jezikoslovlju.
Treći dio predstavlja vježbenica, sadržaj koje čine zadaci oblikovani prema potrebama 
i teškoćama s kojima se susreću studenti pri usvajanju, prvenstveno izgovora ruskoga 
jezika te bilježenju karakteristika ruskoga jezika na pismu.
U Zagrebu, listopad 2012.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Сопоставительная фонетика русского и хорватского языков прежде всего 
предусмотрена для студентов русского языка Философского факультета Загребского 
университета.
Книга написана двуязычно – на русском и на хорватском языках. В первой 
части обрабатывается русский стандартный современный язык и хорватский 
стандартный современный язык и к тому же, три компоненты хорватского языка – 
чакавский и кайкавский, с их особенностями по отношению к штокавскому, а чаще 
всего тождественностями по отношению к русскому языку.
Книга разделена на две части. В первой обрабатываются теоретические проблемы 
фонетики как отрасли науки и звуковая система, в первую очередь, русского языка, 
 а потом русского языка в сопоставлении с тремя компонентами хорватского языка.
Вторая часть обрабатывает историческое развитие лингвистической мысли от 
преднаучного периода до формирования самостоятельной научной дисциплины, 
фонетики в русском империальном, советском и русском современном языкознании.
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Третью часть сочиняет сборник со заданиями, оформленными с учетом 
потребностей и трудностей, с которыми сталкиваются студенты при усвоении, в 
первую очередь, произношения русского языка и регистрирования характеристик 
русского языка на письме. 
В Загребе, октябрь 2012 г.
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PRVI DIO - UDŽBENIK
RUSKI JEZIK
Ruski je jezik u 21. stoljeću nacionalni 
jezik oko 143 milijuna Rusā (prema Popisu 
stanovništva iz 2010 g. (142 857 000 ljudi; 
Sveruski popis stanovništva 2010)). 
Službeni je jezik Rusije i Ruske Federa-
cije, te je drugi službeni jezik Zajednice Ne-
ovisnih Država. 
Ruski je jezik danas jezik izvornih go-
vornika te neruskih bilingvalnih govornika, 
Ukrajinaca i Bjelorusā.
Rezultat bilingvizma ruskoga jezika i 
dva  istočnoslavenska jezika, ukrajinskog i 
bjeloruskog jesu kombinirane jezične poja-
ve, koje se većinom definiraju kao sociolekti 
i nazivaju se suržik (na tlu Ukrajine) i tra-
sjanka (na tlu Bjelorusije).
Ruski jezik čini grupu od šest svjetskih 
jezika, jezikā OUN, zajedno s engleskim, ki-
neskim, španjolskim, francuskim i arapskim 
jezikom.
Ruskomu književnom jeziku (njegovu 
standardnom obliku) osnovica je moskovski 
govor, koji je dio  srednjoruskih govora. 
Književni se jezik oblikovao na prijelazu 
iz 18. u 19. stoljeće. Za oblikovanje rusko-
ga književnog jezika posebnu zaslugu imaju 
Aleksandr Sergeevič Puškin (1. pol. 19. st.) i 
Mihail Vasil’evič Lomonosov (18. st.).
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ – 
УЧЕБНИК
РУССКИЙ ЯЗЫК
Русский язык в XXI веке определяется 
как национальный язык около 143 милли-
онов русских, по Переписи 2010-го г. (142 
857 000 человек; Всероссийская перепись 
населения 2010 г.). Русский язык функци-
онирует в качестве официального языка 
России и Российской Федерации, и в каче-
стве второго официального языка Содру-
жества Независимых Государств. Русский 
язык сегодня – язык коренных носителей 
языка и нерусских билингвов, украинцев 
и белорусов. Результатом билингвизма 
между, с одной стороны, русским языком 
и, с другой, украинским и белорусским, 
являются комбинированные языковые 
явления, которые в большинстве случаев 
определяются как социолекты, и называ-
ются в приведенных примерах – суржик 
(на почве украинского языка) и трасянка 
(на почве белорусского языка). 
Русский язык входит в группу шести 
мировых языков, официальных языков 
ООН, вместе с английским, китайским, 
испанским, французским и арабским 
языками.
Современный русский литературный 
язык (его стандартная форма) основыва-
ется на московском говоре и части сред-
нерусских говоров. 
Литературный язык оформился на 
рубеже XVIII-XIX вв. Своими произве-
дениями большую роль в нормировании 
литературного русского языка сыграли 
Александр Сергеевич Пушкин (1-ая пол. 
XIX в.) и Михаил Васильевич Ломоносов 
(XVIII в.).
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ЖЕЛЬКА ЧЭЛИЧ, СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ФОНЕТИКА РУССКОГО И ХОРВАТСКОГО ЯЗЫКОВ
Предметом настоящей Фонетики яв-
ляется описание современного русского 
литературного (стандартного) языка, его 
звукового строя. 
Основными характеристиками зву-
кового строя русского языка сегодня яв-
ляются: редукция гласных фонем, аканье, 
эканье (переход праславянского ятя в 
/е/), палатализация и оглушение в конце 
слова.
ВОПРОСЫ:
1. Объясните важность русского языка 
в мире сегодня.
2. Кто является основоположником 
русского современного языка?
3. Назовите основные акустическо-
артикуляционные характеристики 
современного русского языка.
Русский язык входит в 
группу славянских языков, 
восточнославянских языков, вместе с 
украинским и белорусским языками. 
Русский язык официальный язык 
России, Российской Федерации, 
и второй язык Содружества 
Независимых Государств и 
официальный язык ООН.
Predmet je ove Fonetike opis suvreme-
nog ruskog književnog (standardnog) jezi-
ka i njegova glasovnog sustava. 
Osnovne značajke glasovnoga sustava 
ruskoga jezika danas su: redukcija samogla-
snika, akanje, ekanje (ostvaraj praslavenskog 
jata kao /e/), palatalizacija, obezvučenje na 
kraju riječi.
PITANJA:
1. Objasnite važnost ruskoga jezika danas 
u svijetu.
2. Koga smatramo utemeljiteljem, zači-
njavcem suvremenoga ruskog jezika?
3. Navedite osnovne akustičko-artikula-
cijske značajke suvremenoga ruskog 
jezika.
Ruski jezik čini skupinu slavenskih  
(istočnoslavenskih) jezika, zajedno s 
ukrajinskim i bjeloruskim jezikom. 
Ruski je jezik službeni jezik Rusije, 
Ruske Federacije, i drugi jezik 
Zajednice Neovisnih Država i službeni 
je jezik OUN.
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ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК
Хорватский язык является служебным 
языком 4 284 889 человек (по Переписи 
2011 г., Popis stanovništva RH 2011.) в Ре-
спублике Хорватия. Вне территории Ре-
спублики Хорватия, в Боснии и Герцего-
вине, хорватский язык, вместе с сербским 
и боснийским, функционирует в качестве 
служебного языка.
С 2013 г. хорватский язык употребля-
ется как один из 24 служебных языков Ев-
ропейского Союза. 
Термины национальный и родной – ма-
теринский – взаимосвязаны и являются 
синонимами – в отличие от ситуации в 
Российской Федерации, где националь-
ность не является эквивалентом языку. По 
Переписи  2011-го г. 90.42 % популяции 
называют себя хорватами; 95.60 % считает 
хорватский язык – материнским.
Хорватское языкознание определяет 
хорватский язык как стандартный язык 
(не только литературный, как это случай 
с русским языком). Стандартный язык 
основывется на социолингвистических 
факторах и на него влияет норма, социаль-
нообусловленная кодифицированность1.
Хорватский стандартный язык осно-
вывается на западно-новоштокавских иди-
омах (термин штокавский образован на 
основе вопросительного слова что, што / 
što). Стандартизация хорватского языка на 
западно-новоштокавской основе начина-
ется в 1-ой половине XIX века и заканчива-
ется приблизительно в конце того же века. 
Языковым фактом хорватского языка, 
и в XXI в., являются его диалекты (narječja) 
– чакавский (ча / ča?), кайкавский (кай 
HRVATSKI JEZIK
Hrvatski je jezik službeni jezik 4 284 
889 ljudi (prema Popisu stanovništva RH 
2011.) u Republici Hrvatskoj.
Izvan teritorija Republike Hrvatske, u 
Bosni i Hercegovini, hrvatski je također, 
zajedno sa srpskim i bosanskim, službeni 
jezik.
Od 2013 g. hrvatski se upotrebljava kao 
jedan od 24 službena jezika Europske unije.
Nazivi nacionalni i materinski uzajamno 
su povezani i sinonimi su, za razliku od situ-
acije u Ruskoj Federaciji gdje nacionalnost 
nije ekvivalent jeziku. Prema Popisu stanov-
ništva RH 2011. 90.42 % stanovništva izjaš-
njava se kao Hrvati. 95.60 % smatra hrvatski 
jezik materinskim.
Hrvatsko jezikoslovlje definira hrvatski 
jezik kao standardni jezik (ne samo knji-
ževni, kao što je to slučaj s ruskim jezikom). 
Standardni se jezik osniva na sociolingvi-
stičkim čimbenicima i na nj utječe norma, 
društveno uvjetovana kodificiranost1.
Hrvatski se standardni jezik osniva na 
zapadnonovoštokavskim govorima (naziv 
štokavski odnosi se na upitnu riječ što).
Standardizacija hrvatskoga jezika na 
zapadnonovoštokavskoj osnovici počinje u 
prvoj polovici 19. stoljeća i završava krajem 
istoga stoljeća.
Jezični su čimbenik hrvatskoga jezika, i 
u 21. st., njegova narječja – čakavski (ča?), 
kajkavski (kaj?) i štokavski (što?).
1  «Standardni jezik – autonoman vid jezika, pretežito svjesno normiran i polifunkcionalan, postojan u 
prostoru i gibak (prilagodljiv) u vremenu.» (Samardžija, Selak 2001: 651)
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/ kaj?) и штокавский (што / što?). Кроме 
вопросительных слов, основной их чертой 
является и отражение ятя – икавское, экав-
ское, ийекавское, йекавское. 
Ни один славянский язык не обладает 
таким богатством возможностей и осу-
ществлений, функционирующих самосто-
ятельно и по сегодня. Поэтому чакавский, 
кайкавский и штокавский не определяют-
ся только диалектами хорватского языка 
(не ставшими основой стандартного язы-
ка, кроме западно-новоштокавского), а 
определяются как системы. 
Определение языка как системы2 опи-
сывает реальную языковую ситуацию хор-
ватского языка. 
Чакавский и кайкавский как системы 
не являются только диалектами, а само-
стоятельными, полифункциональными 
языками. 
Чакавский и кайкавский язык до об-
щего принятия западно-новоштокавско-
го как основы хорватского стандартного 
языка самостоятельно функционирали на 
разных уровнях – кроме речевой функции, 
они обладали и литературной функцией. 
Чакавский является литературным язы-
ком Хорватского приморья и Далмации, 
кайкавский – северозападной Хорватии. 
Стандартизация чакавского и кайкавского 
начинается раньше, чем стандартизация на 
западно-новоштокавской основе. 
Отцом хорватской литературы счита-
ется Марко Марулич Сплитянин (1450-
1524), писавший чакавицей и латинским 
Osim upitnih riječi osnovna im je razli-
kovna značajka odraz jata – ikavski, ekavski, 
ijekavski, jekavski. 
Nijedan slavenski jezik nema takvo bo-
gatstvo mogućnosti i ostvaraja koji funkcio-
niraju samostalno i danas.
Zato se čakavski, kajkavski i štokavski 
ne definiraju samo kao narječja hrvatskoga 
jezika (koja nisu postala osnovicom stan-
dardnoga jezika, osim zapadnonovoštokav-
štine), već se definiraju kao sistemi.
Definicija jezika kao sistema2 opisuje 
stvarnu jezičnu situaciju hrvatskoga jezika.
Čakavski i kajkavski kao sistemi nisu 
samo narječja, već su samostalni polifunk-
cionalni jezici.
Čakavski i kajkavski jezik, do općega 
prihvaćanja zapadnonovoštokavštine kao 
osnovice hrvatskoga standardnog jezika, 
imali su različite funkcije. 
Osim razgovorne funkcije imali su i kn-
jiževnu funkciju.
Čakavski je književni jezik Hrvatskoga 
primorja i Dalmacije. 
Kajkavski – sjeverozapadne Hrvatske.
Standardizacija čakavskoga i kajkavsko-
ga počinje ranije nego standardizacija na 
zapadnonovoštokavskoj osnovici.
Ocem hrvatske književnosti smatra se 
Marko Marulić Splićanin (1450-1524), 
koji je pisao čakavicom i latinskim jezikom. 
2  «Kako jezik kao sustav ima svoje (ali unutarnje) i jezik kao standard svoje (ali unutarnjo-vanjske) zako-
nitosti, jezik se kao sustav može suprotstaviti jeziku kao standardu i, obrnuto, jezik kao standard jeziku 
kao sustavu . … Jezik je kao sustav, za razliku od jezika kao standard, neutralan prema onome što naziva-
mo dijalektalnim ili lokalnim (provincijalnim). Za nj nema dijalektizama ni provincijalizama.» (Силич 
2006: 20)
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языком. Первый хорватский роман Planine 
(Горы) написал чакавицей Петар Зоранич 
Нинянин (1508-о. 1569) в 1536 г. (напеча-
тан в 1569 г.). 
В кайкавской литературе выделяется 
Юрай Хабделич Турополец (1609-1678), 
а вместе с Иваном Белостенцем (к.1593 / 
н. 1594-1675) – и в лексикографии. Хабде-
лич в 1670 г. написал словарь кайкавского 
– Dictionar ili Reči slovenske. Словарь Бело-
стенца, с чакавскими, кайкавскими, и што-
кавскими словами – Gazophylacium illyrico-
latinum – вышел в свет в 1740 г. 
Хорватский стандартный язык – это 
язык служебной, общей коммуникации, 
во всех сферах человеческой деятельности 
(ср. Силич 2006: 10). Стандртный хор-
ватский язык отличается стилистической 
функцией (научный, административно-де-
ловой, журналистическо-публистический, 
литературно-художественный и речевой 
стили (ibid.)).
Хорватский язык пользуется латини-
цей, а в истории своей письменности упо-
треблял и хорватский тип кириллицы, т.н. 
босанчицу, и глаголицу.
ВОПРОСЫ:
1. Определите хорватский 
современный стандартный язык.
2. Определите хорватский язык как 
систему.
Хорватский современный 
стандардный язык основывается 
на западно-новоштокавских 
говорах. Основные его черты 
– ийекавское отражение ятя и 
вопросительное слово што.
Prvi hrvatski roman Planine (1536, tiskan 
1569 g.) čakavicom je napisao Petar Zora-
nić Ninjanin (1508-o. 1569).
U kajkavskoj se književnosti ističe Juraj 
Habdelić (Habdelič) Turopolec (1609-
1678). Bio je i istaknuti kajkavski leksiko-
graf. Napisao je 1670 g. rječnik kajkavskoga 
– Dictionar ili Reči slovenske.
Uz njega se, kao leksikograf, ističe i Ivan 
Belostenec (k. 1593 / p.1594-1675). Rječ-
nik je Belostenca, s kajkavskim, čakavskim i 
štokavskim riječima – Gazophylacium illyri-
co-latinum – tiskan 1740 g.
Hrvatski je standardni jezik jezik služ-
bene, javne komunikacije u svim sferama 
ljudske aktivnosti (usp. Silić 2006: 10).
Standarni hrvatski jezik odlikuje stilska 
funkcija (znanstveni, administrativno-po-
slovni, novinarsko-publicistički, književno-
umjetnički i razgovorni stil (ibid.)).
Hrvatski jezik rabi latinicu. U povijesti 
se svoje pismenosti služio i hrvatskim tipom 
ćirilice, tzv. bosančicom, te glagoljicom.
PITANJA:
1. Definirajte hrvatski suvremeni 
standardni jezik.
2. Definirajte hrvatski jezik kao sistem.
Hrvatski suvremeni standardni jezik 
osniva se na zapadnonovoštokavštini. 
Osnovne su mu značajke – ijekavski 
odraz jata i upitna riječ što.
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РУССКИЙ АЛФАВИТ
Русский язык пользуется вариантом 
кириллической графической системы. 
Кириллица русского варианта состоит 
из 33 буквы. В определенных позициях 
являются т.н. разделительныe знаки ер (ъ) 
и ерь (ь). Ер (ъ) указывает на твердость 
предшествующего согласного звука, после 
которого произносится /j/ и данный глас-
ный звук (ср. объем), а ерь (ь) указывает на 
мягкость предшествующего согласного 
звука, после которого произносится /j/ 
и данный гласный звук (ср. бью). Следую-
щие буквы составляют русский алфавит:
а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я.
[а, бэ, вэ, гэ, дэ, йэ, йо, жэ, зэ, и, и крат-
кое / ий, ка, эль, эм, эн, о, пэ, эр, эс, тэ, 
у, эф, ха, цэ, че, ша, ща, ер, еры, ерь, э 
оборотное, йу, йа].
Для обозначения гласных звуков в 
русском языке существует 10 букв: пять, 
обозначающих непалатализованный со-
гласный звук перед гласной фонемой, и 
пять, обозначающих палатализованный 
согласный перед гласной фонемой. 
Буква й обозначает звук /j/ и звук 
между звуками /и/ и /j/, [ị] (и неслоговое).
Буквы е, ё, и, ю, я (кроме гласных зву-
ков /е/, /о/, /и/, /у/, /а/) обозначают 
[i]-образное добавочное произноше-
ние, т.е. палатализованность предыду-
щей согласной фонемы; напр. Медведев, 
[m’ıd’v’éd’ьf ]), или прейотацию в началь-
ной позиции (напр. яблоко [jábłəkə]), или 
в позиции после буквы, обозначающей 
RUSKI ALFABET
Ruski jezik upotrebljava inačicu ćirilič-
noga grafičkog sustava. 
Ćirilica u ruskoj inačici obuhvaća 33 
slova (grafema). U određenim pozicijama 
navode se tzv. razdjelni znakovi jer (ъ) i  jer’ 
(ь). Jer (ъ) upućuje na tvrdoću prethodno-
ga suglasnika, poslije kojeg se izgovara /j/ i 
postojeći samoglasnik (usp. объем), a jer’ (ь) 
upućuje na mekoću prethodnoga suglasni-
ka, poslije kojega se izgovara /j/ i postojeći 
samoglasnik (usp. бью). 
Sljedeća slova (grafemi) čine ruski alfa-
bet:
а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я.
[a, be, ve, ge, de, je, jo, že, ze, i, i kratkoe 
/ ij, ka, el’, em, en, o, pe, er, es, te, u, ef, 
ha, ce, če, ša, šča, jer, jery, jer’, e oborot-
noe, ju, ja].
Za označavanje samoglasnika u ruskome 
jeziku postoji 10 slova (grafema): pet koji 
označavaju nepalatalizirani suglasnik ispred 
samoglasnika i pet koji označavaju palatali-
zirani suglasnik ispred samoglasnika.
Slovo (grafem) й označava glas /j/ i glas 
između zvukova /i/ i /j/ [ị]  (neslogotvorno 
i) i [i] i [j].
Slova е, ё, и, ю, я (osim samoglasnikā 
/e/, /o/, /i/, /u/, /a/) označavaju karakte-
rističan dodatni [i]-izgovor (tj. palatalizi-
ran prethodni suglasnik), npr. Medvedev, 
[m’ıd’v’éd’ьf ]), ili prejotaciju u početnome 
položaju (npr. jabloko (jabuka), [jábłəkə]) 
ili u poziciji poslije slova koje označava sa-
moglasnik (npr. твоя [tv^já]). 
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гласный звук (напр. твоя [tv^já]). Итак, 
для русского языка не является характер-
ным йеканье, а эканье (см. переход прасла-
вянского ятя в /е/; в хорватском языке в 
/e/, /i/, /je/, /ije/).
Перед буквами ъ, ы в современном 
русском языке не пишутся и не произно-
сятся палатализованные согласные звуки. 
Формы 2-го лица единственного числа 
настоящего времени, в которых употре-
бляется буква ь (напр. ты пишешь), не 
отражают современную ситуацию в рус-
ском языке, а являются остатком бывшей 
орфографии.
Термин азбука относится к письму 
кириллице (и глаголице), письмам, слу-
жившим для записывания старославян-
ского, т. е. церковнославянского языка, 
древнейшего литературного славянского 
языка. 
а э ы о у
я е и ё ю
ВОПРОСЫ:
1. Чем отличается буква от звука?
2. Сколько букв в русском письме и как 
называем русское письмо?
Русский алфавит состоит из 33 букв, 
из которых две (ъ, ь) не обозначают 
фонем.
Značajka ruskoga jezika, dakle, nije je-
kanje, već ekanje (usp. ostvaraj praslaven-
skog jata kao /e/; u hrvatskome jeziku kao 
/e/, /i/, /je/, /ije/).
Ispred slova ъ, ы u suvremenome ru-
skom jeziku ne pišu se i ne izgovaraju se pa-
latalizirani suglasnici. 
Oblici 2. lica jednine prezenta pred-
stavljenog slovom ь (npr. pišeš’), ne opisuju 
suvremeno stanje u ruskome jeziku, već su 
ostatak nekadašnjega pravopisa.
Naziv azbuka odnosi se na pismo ćiri-
licu (i glagoljicu), pismima koja su se upo-
trebljavala za bilježenje staroslavenskoga, 
odnosno crkvenoslavenskoga jezika, najsta-
rijega književnog slavenskog jezika.
a e y o u
’a ’e ’i ’o ’u
PITANJA:
1. Koja je razlika između slova i glasa?
2. Koliko slova (grafema) ima u ruskome 
pismu. Kako nazivamo rusko pismo? 
Ruski se alfabet sastoji od 33 slova, 
od kojih dva (jer i jer’) ne označuju 
foneme.
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ФОНЕТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
Фонетика является отдельной отра-
слью языкознания, лингвистики. Данные, 
получаемые фонетикой, дают материал, 
которым занимается языкознание.
Если языкознание определить как на-
учную дисциплину, изучающую язык, тог-
да фонетику можно определить как науч-
ную дисциплину в составе языкознания, 
изучающую звуки языка, т. е. фонемы; 
изучающую их комбинации и связи, осу-
ществления / материализацию в речевой 
деятельности, звуковой строй языка.
Слово звук в русском языке обознача-
ет и то, что слышим (акустические свой-
ства, перцепция) и то, как произносим 
(артикуляционные свойства). В хорват-
ском языкознании акустический аспект 
обозначается термином glas, а артикуля-
ционный – термином glasnik.  
Предметом интереса языкознания 
является язык, а предметом и объектом 
анализа фонетики является фонема.
Фонема определяется как минималь-
ная звуковая единица языка.
Аллофон определяем как осуществле-
ние фонемы в речи; как позиционно об-
условленный вариант фонемы, осуществ-
ляющийся в речевой деятельности.
Фонетика делится на общую и част-
ную (фонетику определенного, отдель-
ного языка). Общая фонетика рассма-
тривает данные как артикуляторная 
(человеческий организм, продукция 
звуков внутри организма), акустическая 
(восприятие звуковых волн посредством 
FONETIKA RUSKOG JEZIKA
Fonetika jest zasebna grana jezikoslov-
lja (lingvistike). Podaci do kojih dolazi fo-
netika predstavljaju materijal kojim se bavi 
lingvistika.
Ako lingvistiku definiramo kao znan-
stvenu disciplinu koja se bavi jezikom, onda 
fonetiku možemo definirati kao disciplinu 
lingvistike koja se bavi artikuliranim glaso-
vima, njihovim kombinacijama i vezama, 
materijalizacijom u govornome činu, gla-
sovnim sustavom jezika.
Riječ zvuk u ruskome jeziku označava i 
ono što čujemo i ono što izgovaramo. Ono 
što čujemo nazivamo akustička (perceptiv-
na svojstva), a ono što izgovaramo – arti-
kulacijska svojstva. U hrvatskome se jeziku 
akustički aspekt naziva glas, a artikulacijski 
– glasnik.
Predmet zanimanja lingvistike jest jezik, 
a predmet i objekt analize fonetike pred-
stavlja fonem.
Fonem se definira kao najmanja jedinica 
jezika koja nema svoga značenja.
Alofon se definira kao ostvaraj fonema 
u govoru – kao pozicijski uvjetovana inačica 
fonema, ostvarena u govornome činu.
Fonetika se dijeli na opću fonetiku i fo-
netiku pojedinog jezika. 
Opća fonetika razmatra podatke kao ar-
tikulatorna (ljudski organizam, produkcija 
zvukova i glasova unutar organizma), aku-
stična (recepciju zvučnih valova instrume-
natima) i perceptivna (ljudski slušni aparat, 
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приборов) и перцептивная (человече-
ский слуховой аппарат, переход звуковой 
волны в артикулированный звук посред-
ством мозга и речевого аппарата). 
Частная фонетика делится на описа-
тельную и историческую. Описательная 
фонетика изучает правила использова-
ния звуковых единиц в речи и на стыке 
морфем и слов.
Описательная фонетика может быть 
диахронической и синхронической. Об-
щая фонетика занимается общими прави-
лами и законномерностями человеческой 
речи; описывает звуки речи – фонемы, 
слоги, т.е., ударение, типы ударений, ин-
тонацию речи, т.е. акустические свойства 
звука; описывает речевой поток.
Историческая фонетика далее делится 
на диахроническую и синхроническую, с 
временной точки зрения изучения языка. 
Диахроническая фонетика описывает 
законномерные изменения через время, 
а синхроническая – определенное состо-
яние языка. 
ВОПРОСЫ:
1. Определите место фонетики как 
научной дисциплины.
2. Определите понятие фонемы.
3. Определите понятие аллофона.
4. Объясните раздел фонетики с 
образовательной и временной точек 
зрения.
Фонетика является частью 
языкознания (языковедения, 
лингвистики); ее основной задачей 
и предметoм изучения – фонема – 
минимальная звуковая единица языка.
prijelaz zvučnih valova u artikulirani glas – 
mozgom i govornim aparatom). 
Fonetika pojedinoga jezika dijeli se na 
opisnu i historijsku. 
Opisna fonetika proučava pravila upotre-
be glasovnih jedinica u govoru i na dodiru 
morfema ili riječi.
Opisna fonetika može biti dijakronijska 
i sinkronijska.
Opća se fonetika bavi općim pravilima 
i zakonitostima ljudskoga govora. Opisuje 
govor – foneme, slogove, naglasak, tipove 
naglaska, intonaciju govora, tj. akustička 
svojstva glasa. Drugim riječima, opisuje au-
tomatizirani govor.
Historijska se fonetika dalje dijeli na di-
jakronijsku i sinkronijsku – na osnovi vre-
menskog aspekta proučavanja jezika.
Dijakronijska fonetika opisuje zakonite 
promjene kroz vrijeme, a sinkronijska – 
određeno stanje jezika.
PITANJA:
1. Odredite mjesto fonetike kao 
znanstvene discipline.
2. Odredite pojam fonema.
3. Odredite pojam alofona. 
4. Objasnite podjelu fonetike s 
tvorbenoga i vremenskoga gledišta.
Fonetika je dio lingvistike 
(jezikoslovlja). Njezina je osnovna 
zadaća i predmet proučavanja fonem 
kao najmanja jedinica jezika.
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ФОНОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Фонология занимается функциональ-
ными свойствами звуков. В сопоставлении 
с фонетикой, задачи фонологии становят-
ся в определенной степени более ясными. 
Но, чем глубже ищутся различия между 
фонетикой и фонологией, тем разграни-
чение между ними становится еще более 
неопределенным. Лучшее разграничение 
между двумя лингвистическими дисци-
плинами дал Николай С. Трубецкой. 
По словам Трубецкого, фонетика и 
фонология определяются, т.е.  различают-
ся между собой следующим образом: 
Мы будем называть учение о звуках 
речи фонетикой, а учение о звуках языка – 
фонологией. (Трубецкой, 2000: 11) 
Так как тяжело четко разграничить 
фонетику и фонологию друг од друга, по-
тому что обе являются лингвистическими 
дисциплинами, занимающимися звуком, 
разницу между ними можно найти в ас-
пекте интереса, проявленного к звуку. 
Следовательно, приведенная цитата от-
носит фонетику к осуществлению речи, а 
фонологию к материализации языка. Но, 
так как язык осуществляется через речь, 
связь между фонетикой и фонологией 
снова утрачивает границы.
Поскольку фонетика относится к 
речи, важными точками интереса являют-
ся нюансы и оттенки в произношении и 
перцепции произношения. К перцепции 
нюансов и оттенков относится понятие 
контраста между звуками, которое влияет 
на значение слова, состоящего из морфем-
носителей значения, а они из и фонем / 
звуков, которые делают возможным се-
мантическое различие. Но здесь уже гово-
FONOLOGIJA RUSKOGA JEZIKA
Fonologija se bavi funkcionalnim svoj-
stvima glasova. U usporedbi s fonetikom, 
zadaće fonologije postaju u određenoj mjeri 
jasnije.
No što se dublje traže razlike između fo-
netike i fonologije, to razgraničenje između 
njih postaje neodređenije. 
Najbolje je razgraničenje između tih 
dviju lingvističkih disciplina dao Nikolaj S. 
Trubeckoj.
Prema riječima Trubeckoja fonetika se i 
fonologija razlikuju ovako:
Nazivat ćemo učenje o glasovima govora 
fonetikom, a učenje o glasovima jezika – fo-
nologijom (Trubeckoj, 200: 11).
Budući da je teško oštro razgraničiti 
fonetiku i fonologiju jednu od druge, jer 
se obje bave glasom, razliku je između njih 
moguće naći u obliku zanimanja izraženog 
prema glasu.
Navedeni citat usmjerava fonetiku na 
ostvarenje govora, a fonologiju na materija-
lizaciju jezika. No budući da se jezik ostva-
ruje govorom, veza između fonetike i fono-
logije ponovno gubi granice.
Budući da se fonetika odnosi na govor, 
važnim točkama zanimanja postaju nijanse i 
različitosti u izgovoru i percepciji izgovora. 
Na prijam nijansi i različitosti odnosi se po-
jam kontrasta među zvukovima, koji poslje-
dično utječe na značenje riječi, sastavljene 
od morfemā-nositeljā značenja i fonemā / 
glasova koji omogućuju semantičku razliku. 
Ovdje dakle govorimo o funkcijama fo-
nologije. Fonologija proučava glasove kao 
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рим о функциях фонологии. Фонология 
изучает звуки как различительные едини-
цы, как часть языковой системы, и изуча-
ет их функции в этой системе. Фонетика 
является инвентарем звуков, на основа-
нии которого фонология создает только 
звуки и правила их использования. 
В то время как фонетика описывает 
фонему, фонология объясняет, что слу-
чается с этой фонемой в определенном 
контексте: в связи с другими фонемами, 
в комбинации фонем, сочиняющих слово.
ВОПРОСЫ:
1. Какая разница между фонетикой и 
фонологией?
Фонология – часть языкознания, как 
и фонетика. Основной единицей ее 
интереса является звук в функции 
различительного фактора в значении 
слова.
Фонология не рассматривает 
характеристики фонем самых 
по себе, а в сравнении с другими 
фонемами; рассматривает фонему 
в окружении других фонем и 
изменение основных характеристик 
фонем.
razlikovne jedinice, kao dio jezičnoga susta-
va. Ona se naime bavi njihovim funkcijama 
u tome sustavu. 
Fonetika predstavlja inventar glasova, iz 
kojega fonologija crpi samo glasove i pravila 
njihove upotrebe.
Fonologija objašnjava ono što se događa 
s fonemom u određenome kontekstu: u vezi 
s drugim fonemima, u kombinaciji fonemā 
koji čine riječ.
PITANJA:
1. Koja je razlika između fonetike i 
fonologije?
Fonologija je dio jezikoslovlja. Osnovna 
jedinica njezina zanimanja jest glas 
u funkciji razlikovnoga čimbenika u 
značenju riječi.
Fonologija ne razmatra značajke 
fonemā same za sebe, već u usporedbi s 
drugim fonemima. Razmatra fonem u 
okruženju drugih fonema i promjenu 
osnovnih značajki fonemā. 
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ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОППОЗИЦИЯ
В фонологии фонема изучается как 
элемент морфем и слов. Хотя фонема сама 
по себе не является носителем значения, 
она может влиять на само значение, мо-
жет изменять его. Изменение значения 
слова является последствием  изменения 
самого состава слова – его составных эле-
ментов, т.е. фонем. 
Приведем пример фонологической 
оппозиции: слова вон и фон. Графически, 
разница существует только в одной букве. 
Буквы в / ф обозначают разные фонемы. 
Различное же значение слов вон и фон, со-
стоящих из трех фонем, осуществлено на 
письме оппозицией букв в и ф, а в языке 
– противопоставлением фонем /в/ и /ф/, 
по звонкости (в) / глухости (ф). Значе-
ние же одноморфемных слов, состоящих 
из трех фонем, осуществлено противо-
поставлением. Слово вон – подлинно 
русское слово, обозначающее наречие и 
частицу, а слово фон – заимствованно из 
трех языков, в каждом из которых обозна-
чает что-то другое:
1. из французского (в этом значении 
является наиболее употребительным 
в русском языке): основной цвет; 
задний план картины ...;
2. из древнегреческого: шум; единица 
громкости звука, и 
3. немецкого: дворянский титул. 
Значения и происхождение слова фон 
подтверждают фонему /ф/ как бывшую 
латентную фонему в звуковом составе 
русского языка.
Фонемы /в/ и /ф/ в русском языке 
являются минимальной парой на основе 
характеристики звонкость/глухость. Обе 
FONOLOŠKA OPREKA
U fonologiji se fonem proučava kao ele-
ment morfemā i riječī. Iako fonem sam po 
sebi ne nosi značenje, on utječe na značenje. 
Može ga naime mijenjati. 
Izmjena značenja riječi posljedica je iz-
mjene samoga sastava riječi – njegovih sa-
stavnih elemenata – morfemā.
Navedimo primjer fonološke opreke: ri-
ječi вон i фон (von / fon).
Grafički postoji razlika u samo jednome 
slovu. Slova  в / ф označavaju razne foneme. 
Različito se značenje riječi вон i фон, koje 
se sastoje od tri fonema, na pismu ostvaruje 
oprekom slovā в i ф, prema zvučnosti (/v/) / 
bezvučnosti (/f/). 
Značenje se jednomorfemskih riječi koje 
se sastoje od tri fonema, ostvaruje oprekom.
Riječ вон – izvorna je ruska riječ koja 
znači prilog i riječcu, a riječ фон – posuđe-
nicu iz triju jezika, gdje u svakome od njih 
označava nešto drugo: 
1. iz francuskog (u tome se značenju i 
najviše upotrebljava u ruskome jeziku) 
– osnovna boja; pozadina slike ...,
2. iz starogrčkoga: šum; jedinica jačine 
zvuka, i 
3. iz njemačkoga: plemićka titula. 
Značenja i porijeklo riječi фон potvrđu-
ju fonem /f/ kao nekadašnji latentni fonem 
u glasovnome sustavu ruskoga jezika.
Fonemi /v/ i /f/ predstavljaju mini-
malan par na osnovi značajke zvučnost/
bezvučnost. 
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фонемы по способу своего образования 
определяются как шумные согласные. Их 
определяем на основе количества тона. В 
определенных позициях фонемы (звон-
кий) /в/ и (глухой) /ф/ могут чередовать-
ся. 
В хорватском литературном языке /в/ 
определяется как сонорный звук, но и в 
кайкавской диалекте как шумный – в нем 
есть явления, полностью совпадающие с 
явлениями в русском языке (оппозиция 
по глухости/звонкости). 
Таким способом в хорватском лите-
ратурном языке нет оппозиции по глу-
хости-звонкости для фонем /в/ и /ф/, а в 
кайкавском (см. Шоят / Šojat 2009: 21, §4) 
и чакавском (см. Лисац / Lisac 2009: 22) – 
оппозиция существует.
ВОПРОСЫ:
1. Объясните словосочетание 
фонологическая оппозиция.
2. Приведите пример минимальной 
пары в русском и хорватском языках.
Словосочетание минимальная 
пара обозначает две фонемы, 
сопоставленные на основе одной 
различительной характеристики.
Oba se fonema prema načinu svoje tvor-
be definiraju kao šumni suglasnici. 
Njih definiramo na osnovi količine 
tona. 
U određenim pozicijama (zvučno) /v/ i 
(bezvučno) /f/ mogu se zamjenjivati.
U hrvatskome standardnom jeziku /v/ 
se definira kao sonant. U kajkavskome i ča-
kavskome – kao šumnik. U njima postoje 
pojave identične pojavama u ruskomu jezi-
ku (opreka prema bezvučnosti / zvučnosti). 
Tako u hrvatskome standardnom jeziku 
nema opreke prema bezvučnosti i zvučnosti 
za foneme /v/ i /f/. U kajkavskome (v. Šojat 
2009: 21, §4) i čakavskome (v. Lisac 2009: 
22) ona postoji.
PITANJA:
1. Objasnite sintagmu fonološka opreka.
2. Navedite primjer minimalnoga para u 
ruskome i hrvatskome jeziku.
Sintagma minimalan par označava 
dva fonema suprotstavljena na osnovi 
jedne razlikovne značajke, razlikovnoga 
obilježja, distinktivne karakteristike.
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РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каждый звук определяется наличием 
или отсутствием определенного свойст-
ва. Эту бинарность принято выражать 
плюсами и минусами. 
Звуки делятся на гласные и согласные 
на основе присутствия или отсутствия 
тона или шума, и поэтому первым свой-
ством является вокальность. Отсутствие 
тона определяется шумностью. Ком-
пактность обозначает концентрацию зву-
ковой энергии и смешанность тонов. С 
другой стороны, звуковая энергия может 
быть и некомпактной, диффузной, так 
что  имеется и свойство диффузности. 
Грависность снова обозначает концен-
трацию звука, причем в сфере глубокого 
спектра. Назальность обозначает носо-
вой оттенок звуков, получаемый откры-
тостью носовой полости. Длительность 
осуществляется свободным протоком 
воздушной струи в ротовой полости. 
Звонкость является результатом работы 
голосовых связок, их дрожания. Стри-
дентность обозначается турбуленцией, 
шумом, фрикацией воздушной струи в 
смычках ротовой полости. Натянутость 
– результат натянутости мускул органов 
речевого аппарата.
RAZLIKOVNA OBILJEŽJA
Svaki se glas definira postojanjem ili ne-
postojanjem određenoga svojstva. Tu je bi-
narnost uvriježeno izražavati s plus i minus.
Glasovi se dijele na samoglasnike i sugla-
snike na osnovi postojanja ili nepostojanja 
tona i zato je prvo njihovo svojstvo vokal-
nost. Nepostojanje tona definira se šumno-
šću. 
Kompaktnost označava koncentraciju 
glasovne energije i pomiješanost tonova. 
S druge strane glasovna energija može 
biti i nekompaktna, difuzna te postoji svoj-
stvo difuznosti. 
Gravisnost ponovno označava koncen-
traciju glasa, ali u sferi dubokoga spektra. 
Nazalnost označava nosni prizvuk gla-
sova, koji se ostvaruje otvorenošću nosne 
šupljine.
Dugotrajnost se ostvaruje slobodnim 
protokom zračne struje u usnoj šupljini.
Zvučnost je rezultat rada glasnica, nji-
hova treperenja.
Stridentnost se označava turbulenci-
jom, šumom, trenjem zračne struje u zatvo-
rima usne šupljine. 
Napetost je rezultat napetosti mišićā 
organā govornoga aparata.
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ВОПРОСЫ: 
1. Какое отношение между различиями 
на основе звука?
2. Какую функцию выполняет принцип 
бинарности в  определении 
различительных характеристик?
3. На основе чего осуществляется 
фонологическая оппозиция?
Бинарность в фонетике определяется 
существованием определенного 
свойства как единицы или ноля 
приведенной характеристики.
PITANJA:
1. Kakav je odnos između razlika na 
osnovi zvuka?
2. Kakvu ulogu ima načelo binarnosti u 
određivanju razlikovnih obilježja?
3. Na osnovi čega se ostvaruje fonološka 
opreka?
Binarnost se u fonetici definira 
postojanjem određenoga svojstva kao 
jedinice ili nulte navedene značajke.
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ФОНЕМА
Фонема является единицей, элемен-
том языка и существует в сознании но-
сителя языка. В более точном значении, 
фонема оффициально определяется как 
минимальная звуковая единица, у кото-
рой нет значения, но есть возможность 
влиять на значение слова, в состав кото-
рого она входит. Описательная фонети-
ка рассматривает комбинации фонем, 
их цепи, составляющие слова. При раз-
ложении же слова на минимальные еди-
ницы-фонемы, понятие минимальности 
состоит в невозможности дальнейшего 
членения (сегментации) на другие едини-
цы звука. 
Фонема существует в сознании но-
сителя языка, а образуется в речевой 
деятельности как аллофон, вариант, об-
условленный разными факторами – фи-
зиологическими и акустическими (пол 
носителя, состояние речевого аппарата, 
общее состояние здоровья и т.п.).
В русском языке – 36 согласных фо-
нем и 5 или 6 гласных фонем (в зависимо-
сти от взгляда русских ученых, их фоноло-
гических школ). Так как уже сказано, что 
существование фонемы подтверждается 
ее существованием в сознании носителя 
языка, неясным может быть двоякое чи-
сло гласных фонем. 
Проблема возникает при определе-
нии звука ы как фонемы, т. е. аллофона. 
В традиции русского языкознания 
оформились две фонологические школы 
– Московская и Ленинградская (Петер-
бургская / Щербовская). Московская 
фонологическая школа (МФШ) фонему 
считает составной частью морфемы, от-
FONEM
Fonem je jedinica, element jezika, koji 
postoji u svijesti izvornoga govornika. Kon-
kretno, fonem se definira kao najmanja gla-
sovna jedinica koja nema značenja, no može 
utjecati na značenje riječi u čijem je sastavu.
Opisna fonetika analizira kombinacije 
fonemā, njihova ulančavanja u, najčešće, 
riječi. Pri razlaganju riječi na najmanje je-
dinice-foneme, pojam minimalnosti pred-
stavlja nemogućnost daljnjegа članjenja 
(segmentacijе) na druge glasovne jedinice.
Fonem postoji u svijesti govornika je-
zika, a ostvaruje se u govornome činu kao 
alofon, inačica, varijanta uvjetovana raznim 
faktorima – fiziološkim i akustičkim (spol 
govornika, stanje govornoga aparata, opće 
zdravstveno stanje i sl.)
U ruskome jeziku postoji 36 suglasnika 
i 5, ili 6 samoglasnika (ovisno o gledištu ru-
skih znanstvenika, njihovih fonoloških ško-
la). Budući da je već rečeno da se postojanje 
fonema potvrđuje njezinim postojanjem u 
svijesti govornika jezika, nejasnim se može 
učiniti dvojaki broj samoglasnikā.
Problem nastaje na razini određivanja 
glasa ы (y) kao fonema, odnosno alofona.
U tradiciji su se ruskoga jezikoslovlja 
obli kovale dvije fonološke škole – Moskovska 
i Lenjingradska (Peterburška / Ščerbovska).
Moskovska fonološka škola (MFŠ) fonem 
smatra sastavnim dijelom morfema, niječe 
mu autonomnost. 
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рицает ей автономность. Ленинградская 
фонологическая школа (ЛФШ) фонему 
считает автономной единицей, сущест-
вующей в независимости от морфемы и 
ступающей в отношения с другими по-
добными единицами. МФШ в составе 
морфем видит только дивергенты, череду-
ющиеся позиционно обусловленные эле-
менты, принадлежащие только к одному 
звуку. Следовательно, МФШ насчитывает 
пять согласных звуков в русском языке, а 
ЛФШ – шесть. Для ЛФШ еры автоном-
ная единица, фонема /ы/; для МФШ – ал-
лофон, вариант фонемы /и/ - [ɨ]. В таком 
случае, по ЛФШ, осуществляется фоно-
логическая оппозиция: напр. мыло-мило; 
быть-бить.  
ВОПРОСЫ:
1. Сколько фонем в современном 
русском языке?
2. Сколько гласных фонем насчитываем 
в русском языке?
3. Приведите основные различия 
между Московской и Ленинградской 
фонологическими школами.
Фонема является минимальной 
звуковой единицей, не содержащей 
значение, но имеющей возможность 
определять значение.
Число гласных фонем в русском 
языке зависит от определения 
фонемы как автономной единицы, 
т.е. неавтономной – составной части 
морфемы.
Lenjingradska fonološka škola (LFŠ) fo-
nem smatra autonomnom jedinicom koja 
postoji neovisno o morfemu i ostvaruje od-
nose s drugim sličnim jedinicama. 
MFŠ u sastavu morfemā vidi jedino di-
vergente-pozicijski uvjetovane elemente koji 
pripadaju samo jednomu glasu (glasniku). 
Dakle, MFŠ broji pet samoglasnika u 
ruskome jeziku, a LFŠ – šest. 
Za LFŠ jery je autonomna jedinica, fo-
nem /y/; za MFŠ – alofon, inačica fonema 
/i/  – [ɨ]. 
Na taj se način, prema LFŠ, ostvaruje 
fonološka opreka: npr. mylo-milo (sapun-
milo, drago); byt’-bit’ (biti, postojati-tući). 
PITANJA:
1. Koliko fonema ima u  suvremenome 
ruskom jeziku?
2. Koliko samoglasnika brojimo u 
ruskome jeziku?
3. Navedite osnovne razlike između 
Moskovske i Lenjingradske fonološke 
škole.
Fonem je najmanja jedinica jezika koja 
nema značenje, ali određuje značenje.
Broj samoglasnika u ruskome 
jeziku ovisi o određenju fonema kao 
autonomne jedinice, tj. neautonomne 
–  sastavnoga dijela morfema.
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МОРФОНОЛОГИЯ                                
В традиции изучения русского язы-
ка, как отдельная отрасль лингвистики, 
изучается морфонология. Мы уже опре-
делили фонему как наименьшую, мини-
мальную, нечленимую единицу, необлада-
щую значением, но образующую высшие 
единицы – значимые единицы, морфемы. 
Морфонология связывает изучение 
фонемы в составе морфемы, но еще не 
занимается самим значением, а законо-
мерными изменениями звуков / фонем 
на стыке морфем, т.е. на границе и внутри 
морфем. 
Напр., в русском языке слово извозчик 
состоит из следующих морфем: 
из-воз-чик = извозчик. На стыке мор-
фем -воз- и -чик- звуки /з/ и /ч/ образуют 
звук ща: /з/ + /ч/ = щ [ш:’].
Состав морфем в хорватском языке в 
примере udžbenik следующий: uč-be-nik. 
На стыке морфем uč- и -be- чередуется 
звук /č/ с звуком /dž/ из-за регрессивной 
ассимиляции: влияния звонкого звука 
/b/; глухой /č/ перешел в звонкую пару, 
аффрикату /dž/. 
ВОПРОСЫ: 
1. Какая разница между фонологией и 
морфонологией?
Морфонология в русской 
лингвистике считается отдельной 
отраслью и изучает закономерные 
изменения звуков на стыке морфем. 
MORFONOLOGIJA
U tradiciji je ruskoga jezika kao zasebna 
lingvistička grana morfonologija. 
Već smo definirali fonem kao najmanju 
nedjeljivu jedinicu koja nema značenja, ali 
tvori više jedinice – jedinice značenja, mor-
feme.
Morfonologija povezuje proučavanje 
fonemā u sastavu morfemā. No ona se ne 
bavi samim značenjem, nego zakonitim iz-
mjenama fonemā na dodiru morfemā, tj. na 
granici i unutar morfemā.
 
U ruskome jeziku riječ извозчик (koči-
jaš) sastoji se od ovih morfema: из-воз-чик 
= извозчик. Na dodiru morfema -воз- и 
-чик- fonemi /z/ i /č’/ alterniraju u šč: 
/z/ + /č’/ = šč [š:’].
Sastav je morfemā u hrvatskome jeziku 
u primjeru udžbenik: uč-be-nik. 
Na dodiru morfema uč- i -be- alternira 
fonem /č/ u /dž/ zbog regresivne asimilacije: 
utjecaja zvučnoga fonema /b/. Bezvučno /č/ 
prešlo je u zvučni parnjak, (afrikatu)  /dž/.
PITANJA:
1. Koja je razlika između fonologije i 
morfonologije?
Morfonologija se u ruskoj lingvistici 
smatra zasebnom granom i proučava 
zakonite promjene fonemā na granici 
morfemā.
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ЯЗЫК
Язык определяется как средство ком-
муникации между людьми, осуществляю-
щееся посредством речи, а с целью пере-
носа информации между собеседниками.
Коммуникационный процесс явля-
ется связью между собеседником (собе-
седниками) и говорящим (говорящими), 
причем информация отправляется гово-
рящим / отправителем и принимается со-
беседником / слушателем / приемником.
Так как основным в этом процессе 
является звук, как средство человеческой 
коммуникации, условием приема инфор-
мации является слух.
Звук, благодаря своим физическим 
характеристикам – свойству дисперсии 
волн в пространстве, делает человеческую 
речь лучшим выбором межчеловеческого 
общения.
Следовательно, оптимальный прием 
информации, т.е. осуществление рече-
вого процесса, нуждается в минимально 
исправном человеческом речевом аппа-
рате.
Речь определяется как вид общения 
только между людьми, благодаря разви-
тому речевому аппарату и определяется 
лучшим, оптимальным способом комму-
никации из-за физических свойств звука.
JEZIK
Jezik se definira kao sredstvo komuni-
kacije među ljudima, koje se ostvaruje go-
vorom, a radi prijenosa informacije između 
sugovornikā.
Komunikacijski je proces veza izme-
đu sugovornika (sugovornikā) i govornika 
(govornikā), pri čemu informaciju odašilje 
govornik (pošiljatelj), a prima je sugovornik 
(primatelj).
Budući da je u tome procesu osnovan 
zvuk kao medij, uvjet za primanje informa-
cije jest sluh.
Zvuk, zahvaljujući svojim fizikalnim 
značajkama – svojstvu disperzije valova u 
prostoru, čini ljudski govor najboljim izbo-
rom međuljudskoga saobraćaja.
Dakle optimalan prijam informacije, 
tj. ostvarenje govornoga procesa, zahtijeva 
minimalno ispravan ljudski govorni aparat.
Govor se definira kao oblik komunika-
cije među ljudima, zahvaljujući razvijenomu 
govornom aparatu, i kao najbolji, optimalni 
način komunikacije zbog fizikalnih svojsta-
va zvuka.
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ВОПРОСЫ:
1. Сравните понятия языка и речи; какое 
взаимное отношение между ними?
2. Что является условиями 
осуществления коммуникационного 
процесса между людьми?
Язык является одним из 
средств переноса информации. 
Осуществляется в речи, основанной 
на звуке. Речь характерна для людей.
Артикулированные звуки 
осуществляются в речевом аппарате 
человека, использующем органы 
человеческого тела для образования 
звуков – средства коммуникации 
людей.
PITANJA:
1. Usporedite pojmove jezika i govora. 
Kakav je njihov međusoban odnos?
2. Koji su uvjeti ostvarenja 
komunikacijskoga procesa između 
ljudi?
Jezik je jedno od sredstava prijenosa 
informacija. Ostvaruje se govorom, 
osnovanim na glasu. Govor  je svojstven 
ljudima.
Artikulirani se glasovi ostvaruju u 
govornome aparatu čovjeka, koji 
upotrebljava organe ljudskoga tijela za 
tvorbu glasova – sredstva komunikacije 
ljudi.
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РЕЧЕВОЙ АППАРАТ ЧЕЛОВЕКА
Как уже было сказано, речь является 
оптимальным средством межчеловече-
ской коммуникации, благодаря физи-
ческим свойствам звука – дисперсии. 
Рефракция звука обеспечивает его рас-
ширение.  
Как и каждый аппарат, и речевой ап-
парат внутри человеческого организма 
состоит из составных частей – органов. 
Органы человеческой речи делятся на 
те, которые предназначены и для функци-
онирования человеческого тела вообще, 
но и на те, которые служат только комму-
никации между людьми. 
Следующий принцип раздела челове-
ческих органов – на основе их функции в 
образовании звуков человеческой речи. 
Термины следующие: активные и пас-
сивные органы, на основе их подвижно-
сти в образовании звуков.
Считаем, что лучше было бы говорить 
о мобильных и иммобильных органах, так 
как все органы активные в образовании 
звуков, но не все движутся в одинаковой 
степени. 
Самым важным органом, изначаль-
ным, человеческого речевого аппарата 
являются легкие – резервуар воздуха как 
двигательной энергии в образовании зву-
ка. Преобразование воздуха в артикули-
рованный звук осуществляется движени-
ем воздуха из легких в глотку / фаринкс 
как продление трахеи. Глотку от трахеи 
отделяют голосовые связки. Дрожанием 
голосовых связок осуществляется звук, 
который может модифицироваться. Звук 
может модифицироваться с помощью 
мягкого нёба (велум, мягкое нёбо откры-
вает и закрывает проход к носовой поло-
LJUDSKI GOVORNI APARAT
Kako je već bilo navedeno, govor je naj-
bolje sredstvo međuljudske komunikacije, 
zahvaljujući fizikalnim svojstvima zvuka – 
disperziji. 
Lom zvuka osigurava njegovo širenje. 
Kao i svaki aparat, i govorni se aparat 
unutar ljudskoga organizma sastoji od sa-
stavnih dijelova – organā. 
Organi ljudskoga govora dijele se na one 
koji su namijenjeni i funkcioniranju ljud-
skoga tijela uopće i na one koji služe samo 
komunikaciji između ljudi.
Sljedeći je princip podjele ljudskih orga-
na prema njihovoj funkciji u tvorbi glasova 
ljudskoga govora. 
Termini su ovi: aktivni i pasivni organi, 
na osnovi njihove pokretljivosti pri tvorbi 
glasova.
Smatramo da bi bilo bolje govoriti o 
mobilnim i imobilnim organima (pokret-
nim i manje pokretnim) organima. Svi su 
naime organi aktivni u tvorbi glasova, ali se 
ne pomiču svi jednakom mjerom.
Najvažniji su organ, prvobitni, ljud-
skoga govornoga aparata pluća – spremnik 
zraka kao pokretačke energije u tvorbi glasa. 
Preobrazba zraka u artikulirani glas 
ostvaruje se kretanjem zraka iz pluća u ždri-
jelo (farinks) kao nastavak dušnika (trahe-
je). 
Ždrijelo od dušnika dijele glasnice. 
Treperenjem glasnica ostvaruje se glas 
koji se može modificirati. 
Glas se može modificirati pomoću me-
koga nepca (velum). Meko nepce otvara i 
zatvara put prema nosnoj šupljini – modi-
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сти – модификатору звука), движением 
языка, губ или челюсти – активно, или 
с помощью нёбной занавески / увули  –
пассивно. 
Активные органы человеческого ре-
чевого аппарата подразделяются на: го-
лосовые связки, мягкое нёбо, язык, губы 
(нижняя губа в большей мере), нижняя 
челюсть. 
К пассивным органам речевого аппа-
рата, т.е. к тем, которые не движутся при 
образовании звука в одинаковой степени 
как активные, принадлежат: нёбная зана-
веска, твердое нёбо, верхняя челюсть и 
зубы. 
В заключение можно сказать, что рече-
вой аппарат человека является составной 
частью существующих органов человече-
ского тела, но, используя все возможно-
сти тех органов, человек образует звук, 
точнее, артикулированную речь. Выделяя 
из основных человеческих органов следу-
ющие, можно говорить о трех составных 
компонентах, об:
1. органах, производящих энергию для 
образования звука,
2. органах, производящих основной 
звук, 
3. органах, производящих модифици-
рованный звук.
Это деление соответствует размеще-
нию органов человеческого речевого ап-
парата от легких до полостей рта, носа и 
глотки.
fikatoru glasa), pomicanjem jezika, usana ili 
vilice (čeljusti) – aktivno ili resicama (uvula-
ma) – pasivno.
Aktivni se organi ljudskoga aparata di-
jele na: glasnice, meko nepce, jezik, usne, 
donju vilicu.
Pasivnim organima govornoga aparata, 
tj. onima koji se ne kreću pri tvorbi glasa u 
jednakoj mjeri kao aktivni, pridružujemo 
tvrdo nepce i zube.
Možemo zaključiti da govorni aparat 
čovjeka predstavlja sastavni dio postojećih 
organa ljudskoga tijela. No rabeći sve zna-
čajke istih organa, čovjek oblikuje glas, ar-
tikulirani govor.
Izdvajajući iz osnovnih ljudskih organa 
sljedeće, možemo govoriti o trima sastav-
nim komponentama:
1. o organima koji proizvode energiju za 
oblikovanje glasa,
2. o organima koji proizvode osnovni glas
3. i o organima koji proizvode modificirani 
glas. 
Ta podjela odgovara razmještaju organā 
ljudskoga govornog aparata od pluća do 
usne, nosne i ždrijelne šupljine.
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ВОПРОСЫ:
1. Назовите органы человеческого 
речевого аппарата.
2. Объясните процесс образования 
звука с помощью воздушной струи 
внутри человеческого тела.
Человеческое тело с помощью 
органов, служащих для 
дыхания и питания, образует 
речевой аппарат, служащий для 
преобразования воздушной струи в 
артикулированные звуки – элементы 
человеческой речи.
PITANJA:
1. Navedite organe ljudskoga govornog 
aparata.
2. Objasnite proces tvorbe glasa zračnom 
strujom unutar ljudskoga tijela.
Ljudsko tijelo od već postojećih 
organa, koji služe za disanje i hranjenje, 
oblikuje govorni aparat koji služi 
za preoblikovanje zračne struje u 
artikulirane glasove – elemente 
ljudskoga govora.
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ARTIKULACIJA
Artikulacija je bitan element ljudske ko-
munikacije, ostvaraj je ljudskoga govora. 
Budući da fonemi oblikuju morfeme, 
značenjske jedinice, a morfemi oblikuju rije-
či koje služe kao najmanje jedinice prijenosa 
informacije u međuljudskoj komunikaciji, 
pojam artikuliranoga govora označava se-
gmentaciju samoga govora, rasčlanjivanje 
na njegove sastavne dijelove radi shvaćanja 
značenja, smisla.
Sastavni su dijelovi (segmenti) govora: 
rečenica, sintagma, riječ.
Artikulaciju, osim raščlambe govora, 
čine i intonacija i stanke.
Artikulacija predstavlja izgovor [govo-
ra]. 
Mora biti automatizirana. Tada go-
vorimo o automatiziranome govoru. Au-
tomatizirani se govor ne bavi akustičkim 
aspektom, već izgovorom i prijenosom in-
formacije kao posljedice.
АРТИКУЛЯЦИЯ                                 
 
Артикуляция является существенным 
элементом человеческой коммуникации, 
осуществлением речи. Так как фонемы 
образуют морфемы, значимые единицы, 
а морфемы образуют слова, как мини-
мальные единицы переноса информации 
в межчеловеческой коммуникации, поня-
тие артикулированной речи обозначает 
сегментацию самой речи, членение на ее 
составные части с целью восприятия зна-
чения, смысла. 
Составными частями, сегментами, 
речи являются: предложение, словосоче-
тание, слово.
Артикуляцию, кроме членения речи, 
составляют и интонация, паузы. 
Артикуляция – это произношение 
речи. Она должна быть автоматизирован-
ной, и тогда речь идет о речевом потоке. 
Анализ речевого потока (поток речи) 
не занимается акустическим аспектом, а 
произношением и переносом информа-
ции, как следствия.
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PITANJA:
1. Kakva je veza između automatiziranoga 
govora i artikuliranih glasova?
2. Kako se ostvaruje artikuliranost 
govora?
Bit je komunikacije u prijenosu 
informacija. Informacija mora 
sadržavati smisao koji se ostvaruje u 
rečenicama i riječima.
Rečenice su, u većini slučajeva, 
predodžba informacijā. Smisao 
se rečenice nalazi u članovima  
(segmentima), najčešće u obliku 
riječi. Raščlanjivanje ili segmentacija 
ostvaruje se artikuliranim glasovima, 
intonacijom ili stankama.
ВОПРОСЫ:
1. Какая связь между речевым потоком 
и артикулированными звуками?
2. Как осуществляется 
артикулированность речи?
Сущность коммуникации в переносе 
информации. Информация 
должна содержать смысл, который 
осуществляется в предложениях и 
словах. 
Предложение является, 
в большинстве случаев, 
представлением информации. 
Понятность предложения содержана 
в членах / сегментах, чаще всего, в 
виде слов. Членение или сегментация 
осуществляется артикулированными 
звуками, интонацией и паузами.
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GLASOVI RUSKOGA JEZIKA
Tradicionalno je prihvaćeno za flektivne 
jezike, kao što su to ruski i hrvatski, dijeliti 
glasove na samoglasnike (vokale) i sugla-
snike (konsonante). 
Dijeljenje se provodi prema postojanju 
količine tona u odnosu na količinu šuma u 
tvorbi glasa.
Na taj način samoglasnike definiramo 
kao čiste tonove, bez udjela šuma, a sugla-
snike na glasove s određenom količinom 
šuma. Količina je šuma kod suglasnikā ne-
jednaka. Zato se suglasnici dodatno dijele 
na zvonačnike (sonante), s udjelom više 
tona nego šuma, u odnosu na šumnike (tur-
bulente).
Podjela glasova jezika prema udjelu tona 
i šuma jest jedna od četiriju karakteristika 
koje definiraju tvorbu glasova ruskoga jezi-
ka. 
Ostali su principi razdiobe glasova, osim 
udjela tona i šuma, ovi: razdioba prema mje-
stu tvorbe, prema načinu tvorbe i prema 
palataliziranosti kao dopunskoj artikulaciji.
U usporedbi s hrvatskim jezikom, u ru-
skome jeziku suglasnik ne može biti nosite-
ljem sloga, tj. slogotvornim.
Samo su samoglasnici nositelji sloga 
(/a/, /e/, /i/, /o/, /u/; /y/).
U hrvatskome je jeziku i fonem  // no-
sitelj sloga (tzv. slogotvorno r). Zahvaljujući 
posuđenicama, možemo govoriti i o fonemu 
/l/ kao nositelju sloga (v. primjere: artikl, bi-
cikl, fascikl).
ЗВУКИ РЕЧИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Традиционно принято для флектив-
ных языков, какими являются русский и 
хорватский языки, разделять звуки речи на 
гласные (вокалы) и согласные  (консонан-
ты). Раздел проводится на основе сущест-
вования количества тона по отношению к 
количеству шума в образовании звука.
Таким способом, гласные определя-
ются как чистые тоны, без участия шума, 
а согласные – как звуки с определенным 
количеством шума. Количество шума у 
согласных неодинаково, и поэтому со-
гласные звуки делятся на сонорные и 
шумные звуки. Сонорные согласные ха-
рактеризуются большим участием тона, 
чем шума, по сравнению с шумными со-
гласными. 
Деление звуков языка на основе уча-
стия тона и шума – одна из четырех ха-
рактеристик, определяющих образование 
звуков речи русского языка. Остальные 
принципы деления звуков, кроме участия 
тона и шума, следующие: деление по ме-
сту образования, по способу образования 
и по палатализованности как дополни-
тельной артикуляции.
В отличие от хорватского литератур-
ного (стандартного) языка, в русском 
языке согласные фонемы не выполняют 
функцию носителя слога, только гласные 
фонемы являются носителями слога (/а/, 
/э/, /и/, /о/, /у/; /ы/). В литературном 
(стандартном) хорватском языке фонема 
// является носителем слога (т.н. слого-
образующий р / slogotvorno r), а благодаря 
заимствованным словам, можно говорить 
и о фонеме /л/ как носителе слога (см. 
примеры: artikl / артикул, bicikl / велоси-
пед, fascikl / папка).
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PITANJA:
1. Navedite razlike između suglasnikā i 
samoglasnikā u ruskome i hrvatskome 
jeziku.
2. Koji su glasovi nositelji sloga u 
ruskome, a koji u hrvatskome jeziku? 
Stupanj čujnosti određuje podjelu 
glasova ljudskoga govora na tonove i 
šumove. Tonovi se izgovaraju dulje i 
slobodnije (nema prepreka).
Suglasnik u ruskome jeziku nije 
vokaliziran.
                             
ВОПРОСЫ:
1. Приведите различия между 
согласными и гласными звуками в 
русском и хорватском языках.
2. Какие звуки выполняют функцию 
носителя слога в русском, а которые 
в хорватском языке?
Степень слышимости определяет 
деление звуков человеческой речи на 
тоны и шумы. Тоны произносятся 
длиннее и свободнее (нет преград).
Согласный звук в русском языке не 
является вокализованным. 
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RUSKI NAGLASAK RIJEČI
Ruski je naglasak riječi silinski (dinami-
čan) i pomičan.
Silinski naglasak rezultira redukcijom 
u izgovoru glasova. Za ruski je jezik mjesto 
naglaska neograničeno.
Ruski je pomični naglasak slobodan, 
može se nalaziti na na bilo kojem slogu. 
Pomičnost je semantička zaliha: isti se 
oblici (kombinacije morfemā) razlikuju u 
značenju, zahvaljujući naglasku na različi-
tim slogovima. 
Silinski naglasak na naglašenome slogu 
upotrebljava veću količinu zračne struje, 
zbog čega se karakteristike ostalih glasova, 
koji nisu pod naglaskom, ne izgovaraju u 
potpunosti, već se krate, tj. reduciraju.  
Kao posljedica redukcije u ruskome 
književnom jeziku postoje ove osnovne je-
zične zakonitosti:
1. Nenaglašeni samoglasnici /o/ i /a/ 
poslije tvrdih suglasnika izgovaraju se kao 
glas [a] ili glas sličan glasu /a/, kao a kratko 
[^], ili kao zadnji reducirani [ə].
2. Nenaglašeni samoglasnik /e/ poslije 
palataliziranoga sulgasnika i pred nagla-
skom izgovara se uz prizvuk glasa i [ı], ili 
kao prednji reducirani [ь].
Navedene zakonitosti u izgovoru rusko-
ga jezika, uvjetovanoga tipom ruskoga na-
glaska riječi, predstavljaju dva tipa redukcije 
glasova ruskoga jezika.
U hrvatskome jeziku očuvao se tonski 
(melodični) naglasak s četiri tipa – na os-
novi trajanja i oscilacije tona: dugi i kratki 
РУССКОЕ СЛОВЕСНОЕ 
УДАРЕНИЕ
                
Русское словесное ударение является 
силовым (динамическим) и подвижным.
Силовое ударение вызывает редук-
цию в произношении звуков. Для русско-
го  языка место ударения неограничено. 
Русское подвижное ударение свободное, 
оно может находиться на любом слоге. 
Подвижность является семантическим 
запасом – одинаковые формы (комби-
нации морфем) различаются в значении 
благодаря ударению на разных слогах. 
Силовое ударение для ударяемого сло-
га употребляет бóльшую часть воздушной 
струи, из-за чего характеристики осталь-
ных звуков, не находящиеся под ударени-
ем, не  осуществляются полностью, звуки 
сокращаются, т.е. редуцируются.
Как последствие редукции в русском 
литературном языке имеются следующие 
основные языковые законномерности: 
1. безударные гласные /о/ и /а/ после 
твердых согласных произносится как звук 
[а] или звук похожий на звук /а/, как а 
краткое [^], или как задний редуцирован-
ный [ə]; 
2. безударная гласная /е/ после пала-
тализованного согласного и перед ударе-
нием получает произношение оттенка 
звука и [ı], или звучит как передний ре-
дуцированный [ь]. Приведенные закон-
номерности в произношении русского 
языка, обусловленного типом русского 
словесного ударения, представляют собой 
два типа редукции звуков русского языка.
В хорватском стандартном языке со-
хранилось тоническое, мелодичное уда-
рение с четырьмя вариациами, на основе 
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silazni, dugi i kratki uzlazni naglasak (v pri-
mjere: dnēvnica, dla ̏ka, dijalíza, djevòjčica).
Kajkavski i čakavski imaju zasebne na-
glasne sustave.
Kada govorimo o zasebnim dijalektima 
kod Lovrića i dr. (2006: 385) za reliktnu 
agramersku kajkavicu (izvorni govor grada 
Zagreba – Agramera) navodi se jedinstven 
neutralan naglasak, bez duljine i kvalitete.
Kada govorimo o čakavskome dijalek-
tu, tada, ako se radi o svojevrsnom općem 
2006: 385) naglasku, kod Lisca (2009: 23, 
25) i Moguša (1977: 54-55) daje se klasičan 
sustav s trima tipovima naglaska koji je slo-
bodan. 
PITANJA:
1. Usporedite tipove naglaska 
u suvremenome ruskom i u 
suvremenome hrvatskom jeziku.
2. Na što utječe određeni tip naglaska u 
govoru i u jeziku?
Tip ruskoga naglaska riječi rezultira 
redukcijom glasova. Glasovi se u 
ruskome jeziku ne izgovaraju u 
potpunosti – ne ostvaruju se njihove 
značajke kao fonemā.
длительности и осцилляции тона: долгое и 
краткое нисходящее, долгое и краткое вос-
ходящее ударения (см. примеры: dnēvnica, 
dla ̏ka, dijalíza, djevòjčica).
Кайкавский и чакавский диалекты до 
сих пор обладают отдельными системами 
ударений. 
Когда речь идет о отдельных диалек-
тах, у Ловрича и др. (Lovrić et al. 2006: 385) 
для реликтовой аграмерской кайкавщины 
(подлинный говор города Загреба – Аг-
рамера) приводится единое нейтральное 
ударение, без долготы и качества. Когда 
речь идет о чакавском диалекте, тогда, 
если  говорим о своеобразном общем 
ударении, у Лисаца (Lisac 2009: 23, 25) и 
Могуша (Moguš 1977: 54-55) дана класси-
ческая система с тремя типами свободных 
ударений.
ВОПРОСЫ:
1. Сравните типы ударения в 
современном русском и в 
современном хорватском языках. 
2. На что влияет определенный тип 
ударения в речи и в языке?
Тип русского словесного ударения 
вызывает редукцию звуков. Звуки 
в русском языке не произносятся 
полностью – не осуществляются их 
характеристики как фонем.
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REDUKCIJA GLASOVA U 
RUSKOME
Redukcija kao fonetska pojava posljedi-
ca je nedovoljne količine zračne struje koja 
bi se mogla ravnomjerno raspodijeliti na sve 
slogove. 
Budući da je velik dio zračne struje 
usmjeren na samo jedan, naglašeni slog u ri-
ječi, ostali se glasovi u konkretnoj riječi kra-
te, pri čemu mogu izmijeniti i svoje osnovne 
karakteristike.  
U ruskome jeziku postoje dva tipa re-
dukcije: kvantitativna (količinska) i kvali-
tativna (kakvoćna).
Svi se samoglasnici ruskoga jezika (a, e, 
i, [y], o, u) reduciraju količinski, tj. reduci-
ra se količina zračne struje upotrijebljene za 
njihov izgovor.
Kvalitetu pri tom mijenjaju samo ovi sa-
moglasnici: /a/, /o/, /e/. 
Osim pokraćenoga izgovora, spomenuti 
samoglasnici poprimaju značajke drugih sa-
moglasnika.
Posljedica su redukcije procesi prisutni 
u književnome ruskom jeziku – akanje i ika-
nje.
Pri akanju nenaglašeni samoglasnici /a/ 
i /o/ izgovaraju se kao glas a kratko [^] ili 
kao zadnji reducirani [ə].  
Pri ikanju samoglasnik /e/, u poziciji 
iza palataliziranoga samoglasnika i ispred 
naglašenoga sloga, poprima nijanse samo-
glasnika i, [ı].
Grafijski prijenos izgovora glasova 
ostvaruje se fonetskom i fonemskom tran-
skripcijom.
U odnosu na mjesto naglaska, riječ, tj. 
slogovi koju je čine, dijele se na ove pozicije: 
РЕДУКЦИЯ ЗВУКОВ В РУССКОЙ 
РЕЧИ
Редукция как фонетическое явление 
является результатом недостаточного ко-
личества воздушной струи, которая могла 
бы равномерно распределиться на все 
слоги. Так как большинство воздушной 
струи направлено только на один, удар-
ный слог в слове, остальные звуки сокра-
щаются, причем могут изменить и свои 
основные характеристики.
В русском языке имеются два типа 
редукции: количественная (квантитатив-
ная)  и качественная (квалитативная).
Все гласные русского языка (а, э, и, 
[ы], о, у) редуцируются количествен-
но, сокращается количество воздушной 
струи, употребленной для произноше-
ния. Качество при этом изменяют только 
следующие гласные: /а/, /о/, /е/. Кроме 
сокращенного произношения, упомяну-
тые гласные получают характеристики 
других гласных. 
Результатом редукции являются про-
цессы, присущие литературному русско-
му языку – аканье и иканье.
При аканье неударные гласные /а/ и 
/о/ произносятся как звук а краткое 
[^] или как задний  редуцированный [ə].      
При иканье гласный /е/, в позиции 
после палатализованного согласного и 
перед ударным слогом, получает оттенки 
гласного и, [ı].   
Графическое обозначение произно-
шения звуков осуществляется с помощью 
фонетической и фонематической транс-
крипций.
По отношению к месту ударения, сло-
во, т.е. слоги, составляющие его, делятся 
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naglasnu, prednaglasnu, doprednaglasnu, 
početnu, zanaglasnu i krajnju poziciju.
Ne mora svaka riječ imati svaku navede-
nu poziciju. U riječi može biti i više od jed-
ne prednaglasne i više od jedne zanaglasne 
pozicije. 
Može biti samo jedna naglasna, jedna 
početna i jedna krajnja pozicija.
Prednaglasna i početna pozicija pripa-
daju prvomu stupnju redukcije, slabijem, a 
ostale – drugom, jačem (doprednaglasna, 
zanaglasna, završna).
Završna pozicija riječi u govoru može 
pripadati prvomu stupnju redukcije.
U naglasnoj se poziciji samoglasnik 
izgovara najrazgovjetnije, najsnažniji je i 
najdulji. Naglašeni samoglasnik ostvaruje 
značajke fonema. 
U naglasnoj se poziciji ostvaruju sve ka-
rakteristike samoglasnika.
Redukcija nije značajka hrvatskoga jezi-
ka. U govoru se ostvaruje količinska reduk-
cija.
U dijalektima hrvatskoga jezika posto-
ji i kvalitativna redukcija. Najupečatljiviji 
primjeri, ujedno i najisticaniji u javnim gla-
silima, jesu izgovor samoglasnika /a/ s pri-
zvukom /o/ u govoru Dubrovnika i izgovor 
svih samoglasnika Bednje. 
на следующие позиции: ударную, пред-
ударную, допредударную, начальную, зау-
дарную и конечную позиции. Не каждое 
слово должно иметь все приведенные по-
зиции. В слове может быть и больше, чем 
одна предударная и больше, чем одна зау-
дарная позиция. Может быть только одна 
ударная, одна начальная и одна конечная 
позиция.
Предударная и начальная позиции 
принадлежат к первой степени редукции, 
меньшей, а остальные – ко второй, более 
сильной (допредударная, заударная, ко-
нечная). Конечная позиция слова в речи 
может принадлежать и к первой степени 
редукции.
В ударной позиции гласный произ-
носится наиболее отчетливо, обладает 
наибольшей силой и длительностью. В 
ударной позиции реализуются все харак-
теристики гласной. 
Редукция не является характеристи-
кой хорватского. В речи осуществляется 
квантитативная редукция. 
В диалектах хорватского языка име-
ется и качественная редукция. Самые 
выразительные и самые выделяющиеся в 
СМИ примеры – произношение гласно-
го /а/ с оттенком /о/ в говоре Дубровни-
ка и произношение всех гласных Бедни.  
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PITANJA:
1. Navedite osnovne tipove redukcije i 
objasnite razliku među njima.
2. Objasnite utjecaj mjesta naglaska u 
riječi na izgovor samoglasnikā / slogova 
te riječi.
Količinska se redukcija ostvaruje u 
svakoj realizaciji jezika – u govoru, u 
svakome jeziku.
 Kvalitativna redukcija nije svojstvena 
svakomu standardnom jeziku.
ВОПРОСЫ:
1. Приведите основные типы редукции 
и объясните разницу между ними.
2. Объясните влияние места ударения 
в слове на произношение гласных 
звуков / слогов этого слова.
Количественная редукция 
осуществляется в каждой реализации 
языка – в речи, в каждом языке. 
Качественная редукция не присуща 
каждому литературному языку.
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SAMOGLASNICI RUSKOGA 
JEZIKA
Ljudsko uho čuje zvuk, ali i razliku iz-
među izgovorenim artikuliranim glasovima. 
Ono razgraničava melodiku unutar gla-
sa i dijeli ton od šuma. 
U zapadnoeuropskoj tradiciji pisanja 
gramatika (od antike) mogućnost da se čuje 
čisti ton dovela je do razdiobe glasova na 
glasove koji su čisti tonovi i na glasove koji 
su šumovi.
Nazivi (termini) glasova to potvrđuju: 
nazivi konsonanata i vokalā u slavenskoj tra-
diciji – ovdje ruskoj i hrvatskoj, prevedeni 
su doslovno kao kalkovi: soglasnye i glasnye, 
tj. suglasnici i samoglasnici.
Budući da su samoglasnici čisti tonovi, 
možemo ih izgovoriti bez pomoći drugoga 
glasa / poluzvuka. Oni su nositelji sloga. 
Slog koji završava na samoglasnik naziva se 
otvorenim, a koji završava na na suglasnik 
zatvorenim.
Naglašeni samoglasnici ostvaruju sve 
artikulacijsko-akustičke značajke, no, u ne-
naglašenome položaju, oni se krate i mogu 
promijeniti svoje osnovno svojstvo.
Tvorba samoglasnikā predočava se she-
mom usne šupljine i jezika u profilu.
Ta se shema naziva trokutom samo-
glasnikā / samoglasničkim ili vokalskim 
trokutom.
Trokut se predočava u obrnutome polo-
žaju, vrhom nadolje i opisuje kretanje jezika 
ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ РУССКОГО 
ЯЗЫКА
Человеческое ухо слышит звук, но и 
различия между произнесенными арти-
кулированными звуками. Оно разграни-
чивает мелодию внутри звука и отделяет 
тон от шума. В западноевропейской тра-
диции  составления грамматик (с периода 
античности) возможность услышать чи-
стый тон привела к делению звуков речи 
на звуки, являющиеся чистыми тонами и 
на те, которые являются шумами. В назва-
ниях, терминах звуков речи содержится 
подтверждение этого: названия консо-
нантов и вокалов в славянской традиции 
– здесь русской и хорватской, переведены 
буквально, как кальки: согласные и глас-
ные, т.е. suglasnici i samoglasnici.   
Так как гласные (гласные фонемы или 
гласные звуки) являются чистыми тона-
ми, их можно произнести без помощи 
другого звука или полузвука; следова-
тельно, они являются носителями слога, 
а слог, оканчивающийся на гласный, на-
зывается открытым (слог на согласный – 
закрытым).  
При произношении гласных под уда-
рением сохраняются все артикуляцион-
но-акустические характеристики, но в 
безударной позиции гласная сокращается 
и может изменить основное качество.
Образование гласных изображается 
схемой ротовой полости и языка в про-
филе.
Эта схема называется треугольником 
гласных. 
Треугольник изображается в обрат-
ном положении, верхом вниз, и описыва-
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unutar usne šupljine.
Radi se o shematskomе prikazu presjeka 
ljudske usne šupljine.
i____________y_____________u
     e_____________________o
                               a 
Usporedimo li navedenu shemu sa she-
mom samoglasničkih fonema u hrvatskome 
jeziku, razlika je da u njemu nema fonema 
/y / / alofona [ɨ].
Fonetičari i fonolozi u predsovjetskoj, 
sovjetskoj i suvremenoj lingvistici još se nisu 
dogovorili o statusu glasa y.
Osnovni oponenti koji su razvili svoje 
teze jesu tzv. Moskovska fonološka škola 
(MFŠ) i Lenjingradska (Peterburška, Ščer-
bovska) fonološka škola (LFŠ). 
MFŠ, koju čine, od najpoznatijih,  R. I. 
Avanesov, P. S. Kuznecov, M. V. Panov i A. 
A. Reformatskij, razvila je ove teze  vezane 
uz pitanje alofona [y]:
1. Fonem je element morfema.
2. Fonem je neautonoman.
3. Alternacije glasa (divergenti = glasovi 
istoga porijekla, čije razlike ovise o po-
ložaju u sklopu morfemā), uvjetovane 
položajem, pripadaju jednoj glasovnoj 
jedinici.
Sve te alternacije predstavljaju dio jed-
noga morfema.
ет движение языка внутри ротовой поло-
сти. 
Речь идет о схематическом изображе-
нии разреза человеческой ротовой поло-
сти: 
и__________ ы____________у
   е____________________о
                             а
Если сопоставить приведенную схему 
со схемой гласных фонем в хорватском 
языке, заметно, что в нем нет фонемы /ы/ 
/ аллофона [y]. 
Фонетисты и фонологи в досовет-
ской, советской и современной русской 
лингвистике еще не договорились о ста-
тусе звука ы. Основными оппонентами, 
выдвинувшими свои тезисы, являются 
т.н. Московская фонологическая школа 
(МФШ) и Ленинградская (Петербург-
ская, Щербовская) фонологическая шко-
ла (ЛФШ). 
МФШ, в число которой входят, из са-
мых известных, Р.И. Аванесов, П.С. Куз-
нецов, М.В. Панов, А.А. Реформатский, 
развила следующие тезисы по вопросу 
аллофона [ы]:
1. Фонема – элемент морфемы
2. Фонема не автономная
3. Чередования звуков (дивергенты = 
звуки тождественного происхож-
дения, различия которых зависят 
от позиции в составе морфем), об-
условленные позицией, принадле-
жат к одной звуковой единице.
Все эти чередования являются частью 
одной морфемы.
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Glavni predstavnici LFŠ u prošlosti bili 
su: Lev Ščerba, L. R. Zinder, M. I. Matuse-
vič i E. D. Polivanov, a kasnije L. L. Bulanin. 
Osnovne su teze LFŠ ove:
1. Fonem je autonomna glasovna 
jedinica.
2. Fonem se određuje u suodnosu s 
drugim sličnim jedinicama
3. Fonem postoji neovisno o morfemu.
Ako dakle fonem smatramo autono-
mnom glasovnom jedinicom i ako on po-
stoji neovisno o morfemu, glas [y] možemo 
definirati kao fonem /y/, osviješten kod 
govornikā jezika.
MFŠ fonem uvjetuje njegovim položa-
jem u sastavu morfema, kao pozicijski uvje-
tovanu inačicu, pri čemu je glas [y] inačica 
fonema /i/, tj. alofon [y]. 
Radi se samo o fonološkoj opreci, uvje-
tovanoj položajem glasa u morfemu.
Takva se teza MFŠ osniva na učenju Ba-
udouina de Courtenaya i njegovoj definicija 
glasa /i/ kao promjenjivoga, tzv. i mutabile.
U samoglasničkome trokutu navodi se 
podjela samoglasnikā prema vodoravnom i 
okomitom kretanju jezika unutar usta. 
Podjela prema horizontali označava vo-
doravno kretanje jezika u smjeru naprijed-
natrag, a podjela prema vertikali – okomito 
kretanje u smjeru gore-dolje. 
U vodoravnome smjeru jezik dolazi do 
određenoga mjesta gdje se oblikuje glas. Je-
zik se usmjerava prema tvrdomu nepcu. 
Главные представители ЛФШ в прош-
лом были: Лев Щерба, Л.Р. Зиндер, М.И. 
Матусевич, Е.Д. Поливанов, а позже Л.Л. 
Буланин.
Основные тезисы ЛФШ следующие:
1. Фонема – автономная звуковая 
единица.
2. Фонема определяется в сопоставле-
нии с другими подобными единицами
3. Фонема существует в независимости 
от морфемы.
Если фонема считается автономной 
звуковой единицей и существует в неза-
висимости от морфемы, звук [ы] можно 
определить как фонему /ы/, осознанную 
у носителей языка.
МФШ статус фонемы обусловливает 
ее позицией в составе морфемы, как пози-
ционно обусловленный вариант, причем 
звук [ы] является вариантом фонемы /и/, 
аллофоном [ы]. Имеется в виду только 
фонологическая оппозиция, обусловлен-
ная позицией звука в морфеме. Такой те-
зис МФШ основан на учении Бодуэна де 
Куртенэ и его определении звука /и/ как 
изменяющегося, т.н. i mutabile.
В треугольнике гласных приводится 
деление гласных по горизонтальному и 
вертикальному движению языка во рту. 
Деление по горизонтали обозначает дви-
жение языка в направлении вперед-назад; 
деление по вертикали – движение в на-
правлении вверх-вниз. 
В горизонтальном направлении язык 
достигает определенное место, где обра-
зуется звук; язык направляется к твердо-
му нëбу.
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U samoglasničkome trokutu govorimo 
o redu, stupnju uzdignuća.
Stupanj kretanja jezika pokazuje podje-
lu prema vertikali (vertikalan smjer jezika). 
Red (mjesto), dakle, može biti: prednji, 
srednji i stražnji. Samoglasnici su prednjega 
reda, prednji: /i/, /e/. Samoglasnici su sred-
njega reda, srednji: /y/, /a/. Samoglasnici su 
stražnjega reda, stražnji: /u/, /o/.
Prema uzdignutosti, samoglasnici se di-
jele na visoke, srednje i niske glasove, odno-
sno na zatvorene, srednje i otvorene glasove. 
Visoki ili zatvoreni glasovi su: /i/, /y, /u/. 
Srednji samoglasnici su: /e/, /o/; niski 
ili otvoreni je samoglasnik /a/.   
Samoglasnički trokut označava sustav 
naglašenih samoglasnika (koji ne podliježu 
pravilima redukcije).
Svojstvo ruskih fonema jest i labijali-
zacija. Među labijalizirane foneme ruskoga 
jezika ubrajamo /o/ i /u/. 
Samoglasnik /u/ visok je (zatvoren) i 
stražnji fonem. Samoglasnik /o/ stražnji je i 
srednji fonem. Oba se još i labijaliziraju.
Labijalizacija se definira kao dopunska 
modifikacija osnovnoga glasa sudjelova-
njem usana – njihova zaokruživanja /o/ ili 
pućenja /u/.
U svim istočnoslavenskim jezicima, pa 
tako i u ruskome jeziku, kao zakonita jezič-
na pojava postoji i tzv. punoglasje.
В треугольнике гласных речь идет о 
ряде и подъеме.
Подъем языка при образовании звука 
показывает деление по вертикали (верти-
кальное направление языка). 
Итак, ряд может быть: передний, 
средний, задний. Гласными переднего 
ряда являются: /и/, /е/. 
Гласными среднего ряда – /ы/, /а/; 
гласными заднего ряда – /у/, /о/.
По подъему, гласные разделяются на 
звуки верхнего, среднего и нижнего подъ-
емов. 
К гласным верхнего подъема принад-
лежат: /и/, /ы/, /у/. 
Гласными среднего подъема являют-
ся: /е/, /о/; гласными нижнего подъема 
– звук /а/.  
Треугольник гласных обозначает сис-
тему ударных гласных фонем, находящих-
ся под ударением (не подлежащих прави-
лам редукции).
Характеристикой русских фонем яв-
ляется и огубление или лабиализация. К 
лабиализованным гласным фонемам рус-
ского языка принадлежат /о/, /у/. 
Гласная /у/ является фонемой верхне-
го подъема и заднего ряда, а гласная /о/ 
фонемой заднего ряда и среднего подъе-
ма. Обе они огубляются.
Огубление или лабиализация опре-
деляется как дополнительная модифика-
ция основного звука с помощью участия 
губ – их округления /о/ и выпячивания 
/у/. 
Во всех восточнославянских языках, 
в том числе и в русском языке, как закон-
номерное языковое явление находим т.н. 
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Kako smo već napomenuli, u ruskome 
jeziku samo samoglasnici mogu biti nosite-
lji sloga. U hrvatskome to mogu biti i sugla-
snici /r/ i /l/. 
Za razliku od hrvatskih riječi s jednim 
samoglasnikom iza /r/ ili /l/, u ruskim isto-
značnim riječima postoji još jedan samo-
glasnik, ispred suglasnika, usp. город-grad, 
золото-zlato. 
Još je jedna značajka ruskoga jezika ne-
postojani samoglasnici /e/ i /o/. 
Izvorno, navedeni samoglasnici nisu po-
stojali u sastavu riječi, već su u zatvorenome 
slogu, u nominativu jednine, zamijenili pra-
slavenske reducirane /ь/ и /ъ/.
U zavisnim padežima nepostojani glaso-
vi nestaju zbog otvorenosti sloga – v. primje-
re kosec, kosca; ogonj, ognja.
U hrvatskome su oba glasa prešla u ne-
postojano /а/, dok je u kajkavskome samo 
/ъ/ prešlo u /a/, а na  mjestu /ь/ stoji /e/ 
kao i u ruskome jeziku, v. primjere: kolec, 
kolca; tanec, tanca; ranec, ranca; ili prezime-
na Belostenec, Belostenca; Gubec, Gubca.
PITANJA:
1. Kako se i zašto na takav način definiraju 
samoglasnici?
2. Kako na tvorbu samoglasnikā utječe 
tip ruskoga naglaska i mjesto na koje 
naglasak pada u riječi?
3. Što predočava samoglasnički trokut?
4. Koje su teze dviju glavnih ruskih 
fonoloških škola?
5. Objasnite definiciju fonemā i alofonā 
u ruskome jeziku s gledištā dviju 
fonoloških škola?
полногласие. Как уже упомянули, в рус-
ском языке только гласные могут быть 
носителями слога, а в хорватском, напр., 
ими могут стать и согласные /р/, /л/. В от-
личие от хорватских слов с одной гласной 
после согласного /р/ или /л/, в русских 
соответствующих словах имеется еще 
одна гласная, перед согласным /р/ или 
/л/, ср. город-grad, золото-zlato. 
Еще одной характеристикой русского 
языка являются беглые гласные /е/ и /о/. 
Когда-то приведенные беглые глас-
ные не существовали в составе слова, а в 
закрытом слоге, в именительном падеже 
единственного числа, появились вместо 
праславянских редуцированных /ь/ и /ъ/. 
В косвенных падежах беглые звуки исче-
зают из-за открытости слога, см. примеры 
косец, косца; огонь, огня.
В хорватском оба звука превратились в 
nepostojano /а/, в то время как в кайкавском 
диалекте только /ъ/ превратилось в /а/, а на 
месте /ь/ имеется /е/, как и в русском языке, 
см. примеры: kolec, kolca (палка); tanec, tanca 
(танец); ranec, ranca (рюкзак); или фамилии 
Белостенец, Белостенца; Губец, Губца.
ВОПРОСЫ:
1. Как и почему именно так 
определяются гласные фонемы?
2. Как на образование гласных влияет 
тип русского ударения и место, на 
которое ударение падает?
3. Что изображет треугольник гласных?
4. Какие тезисы двух главных русских 
фонологических школ являются 
самыми важными и почему? 
5. Объясните определение фонем и 
аллофонов в русском языке с точек 
зрения двух фонологических школ?
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6. Kako dijelimo samoglasničke foneme 
na osnovi rada jezika kao organa 
govornoga aparata?
7. Odredite pojam labijalizacija.
8. Objasnite punoglasje.
9. Objasnite nepostojane samoglasnike u 
ruskome jeziku?
10. Usporedite nepostojane samoglasnike 
u ruskome i u hrvatskome jeziku.
Uspoređujući ruski jezik s hrvatskim, 
na osnovi redukcije i nepostojanosti 
samoglasnika, možemo zaključiti da je 
kajkavski najbliži ruskomu jeziku.
6. Как делятся гласные фонемы на 
основе активности языка как органа 
речевого аппарата?
7. Определите понятие огубление.
8.  Объясните полногласие.
9. Объясните беглые гласные фонемы в 
русском языке?
10. Сравните беглые гласные в русском 
и в хорватском языках.
Сравнивая русский язык с 
хорватским, на основе редукции и 
беглости гласных, можно прийти 
к выводу, что кайкавский самый 
близкий к русскому языку.
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SUGLASNICI RUSKOGA JEZIKA
Odredivši najprije suglasnike kao čiste 
tonove, tj. glasove bez udjela šuma, suglasni-
ke ćemo odrediti kao glasove koji ne postoje 
bez udjela šuma. 
Šum u tvorbi suglasnikā posljedica je 
postojanja prepreke zračnoj struji u govor-
nome aparatu pri njihovoj artikulaciji. 
Prepreke zračnoj struji oblikuju se orga-
nima ljudskoga govornog aparata.
Ovisno o trajanju prepreke oblikuju se 
glasovi različitoga intervala. 
Zato suglasnike dijelimo prema ovim 
kriterijima:
1. prema udjelu tona i šuma; 
2. prema mjestu tvorbe šuma;
3. prema načinu tvorbe šuma;
4. prema palataliziranosti / 
nepalataliziranosti glasova. 
Ponovno, definiranje samoglasnikā kao 
čistih tonova ne znači da su suglasnici u pot-
punosti šumovi (ako izuzmemo bezvučne). 
No količina je tona kod suglasnikā manja 
nego kod samoglasnikā. 
Količina je tona kod suglasnika nejed-
naka: neki suglasnici imaju više tona nego 
šuma (zvonačnici, sonanti), neki imaju više 
šuma nego tona (zvučni šumnici), neki 
uopće nemaju tona – to su šumovi bez tona 
(bezvučni šumnici).
Prema udjelu zvuka i šuma suglasnici se 
dijele na zvonačnike i šumnike. 
Sonanti imaju više tona, no šuma. 
СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
Определив гласные как чистые тоны, 
т.е. звуки без участия шума, согласные фо-
немы определим как звуки, которые не 
существуют без участия шума.
Шум в образовании согласных явля-
ется следствием существования преград 
воздушной струе в речевом аппарате во 
время их образования. 
Преграды воздушной струе образу-
ются органами человеческого речевого 
аппарата.
В зависимости от длительности прег-
рад, образуются звуки разного интервала. 
Поэтому согласные звуки делятся по 
следующим критериям:
1. по участию тона и шума; 
2. по месту образования шума;
3. по способу образования шума;
4. по палатализованности / 
непалатализованности звуков.
Снова, определение гласных фонем 
как чистых тонов не значит, что согласные 
фонемы являются полностью шумами 
(за исключением глухих). Но, количество 
тона у согласных меньше, чем у гласных.
Количество тона у согласных неоди-
наково: у некоторых согласных  больше 
тона, чем шума (сонорные согласные), у 
некоторых больше шума, чем тона (звон-
кие шумные согласные), у некоторых во-
обще нет тона, они являются шумами без 
тона (глухие шумные согласные).
По участию тона и шума согласные 
фонемы разделяются на сонорные со-
гласные и шумные согласные. У сонорных 
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U red zvonačnika ruskoga jezika ulaze 
sljedeći fonemi:
/ł/, /l’/, /m/, /m’/, /n/, /n’/, /r/ /r’/, /j/ 
(/ị/).
Fonemi /ł/ i /r/ izdvajaju se i načinom 
prolaska zračne struje unutar usne šupljine 
(uz bokove jezika – /ł/, /l’/; treperenjem 
vrška jezika – /r/, /r’/).
Tradicionalno se nazivaju tekućima (li-
kvidama).
Fonemi /m/, /m’/, /n/, /n’/ pripadaju 
sonantima, zahvaljujući zalihosnomu izvoru 
protjecanja zračne struje – nosne šupljine.
Za razliku od hrvatskoga /v/ u ruskome 
jeziku nije zvonačnik. On je, kao u kajkav-
skome, šumnik, a njegov je bezvučni par-
njak – /f/.  
Fonem /j/ određuje se kao zvonačnik i 
ne podudara se u potpunosti s izgovorom 
toga glasa u hrvatskome jeziku (kao u pri-
mjerima яма, ягода). 
U kajkavskome narječju hrvatskoga je-
zika ostvaruje se identičan poluvokal (usp. 
Šojat 2009: 26).
Fonem /j/ se definira kao neslogotvorno 
i, tj. nepotpuni suglasnik, i u određenim se 
pozicijama riječi ruskoga književnog jezika 
izgovara kao /ị/ (май, твой, бой).
Palatalizacija je jedan od četiriju kriteri-
ja definiranja suglasnikā. 
Ta fonološka pojava ostvaruje se u go-
voru ovisno o okolnim glasovima koji tvore 
morfeme.  
больше тона, чем шума. В ряд сонорных 
согласных русского языка входят следую-
щие фонемы:
/л/, /л’/, /м/, /м’/ /н/, /н’/, /р/, /р’/, 
/й/.
Звуки /л/ и /р/ выделяются и спосо-
бом прохождения воздушной струи вну-
три полости рта (по бокам языка  –   /л/, 
/л’/; дрожанием кончика языка – /р/, /р’/). 
Традиционно называются плавными, 
ликвидами.
Звуки /м/, /м’/, /н/, /н’/ принадлежат 
к сонорным звукам, благодаря запасному 
источнику прохода воздушной струи – 
полости носа.
В отличие от хорватского языка /в/ в 
русском языке не является сонантом. Он, 
как и в кайкавском – шумный согласный, 
а его глухой парой является /ф/. 
Фонема /й/ определяется как сонор-
ный звук и не совпадает всегда с произ-
ношением этого звука в хорватском языке 
(как в примерах яма, ягода). В хорватском 
кайкавском осуществляется тождествен-
ный полугласный звук (ср. Шоят / Šojat 
2009: 26). 
Фонема /й/ определяется как неслого-
образующее и, т.е. как неполная согласная, 
и в определенных позициях в словах рус-
ского литературного языка  произносит-
ся  как [ị] (май, твой, бой).
Палатализация является одним из че-
тырех критериев для определения соглас-
ных фонем. Это фонологическое явление 
осуществляется в речи в зависимости от 
окружающих звуков, образующих морфе-
мы.
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Gotovo svi suglasnici ruskoga jezika 
mogu biti podvrgnuti palatalizaciji, osim 
palatalnih te onih koji su: ili uvijek palatali-
zirani, ili nikada ne mogu biti palatalizirani 
u suvremenome ruskom književnom jeziku.
Palatalnost u tvorbi glasova ima značaj-
ku osnovnoga načina artikulacije, a palatali-
zacija – dopunskoga. 
Palatalnost se u ruskome jeziku odno-
si samo na fonem /j/; u hrvatskome jeziku, 
osim fonema /j/, palatali su i fonemi: /č/, 
/ć/, /dž/, /đ/, /lj/, /nj/, /š/, /ž/.
U kajkavskome i čakavskome nema 
opreke palatalā prema zvučnosti-bezvuč-
nosti /č/ и /ć/. U kajkavskome, kao i u ru-
skome, postoji uvijek palatalizirani glas /č’/ 
(usp. Šojat 2009: 21, §6). 
U čakavskome postoje glasovi /t’/ 
(bezvučni palatalni ploziv, v. Moguš 1977: 
65) и palatalno /č/.
Glasovi /dž/ i /đ/ postoje također samo 
u štokavskome i hrvatskome književnom 
jeziku (v. riječ za pojam plodova trsova, 
čokotā: u štokavskome: grožđe; čakavsko-
me: grozdje; kajkavskome: grojzje kao prije-
lazu iz praslavenskoga dъj; ili riječ meža – u 
štokavskome međa, a u kajkavskome i čakav-
skome meja kao prijelaz iz praslavenskoga 
d’); postali su funkcionalni, zahvaljujući po-
suđenicama, najprije i najviše turskim, zatim 
mađarskim te engleskim. 
I u ruskome jeziku /j/  je uvijek palatal.
Почти все согласные фонемы русского 
языка могут подвергаться палатализации, 
кроме палатальных и тех, которые: или 
всегда являются палатализованными, или 
никогда не могут палатализоваться в сов-
ременном русском литературном языке.
Палатальность в образовании зву-
ков языка имеет характеристику основно-
го способа артикуляции, а палатализация 
– дополнительного.
Палатальность в русском языке от-
носится только к звуку /й/; в хорватском 
языке, кроме звука /j/, палатальными яв-
ляются и /č/, /ć/, /dž/, /đ/, /lj/, /nj/ /š/, /ž/.
В кайкавском и чакавском нет оппо-
зиции по звонкости-глухости палаталь-
ных звуков /č/ и /ć/. В кайкавком, как и 
в русском, имеется палатализованный 
звук /č’/ (ср. Шоят / Šojat 2009: 21, §6). 
В чакавском же имеются звук /т’/ (глухой 
палатальный плозивный звук, см. Могуш 
1977: 65) и  палатальный /č/. 
Звуки /dž/ i /đ/ существуют также 
только в штокавском и в хорватском лите-
ратурном языке (см. слово, обозначающее 
понятие плоды винограда: в штокавском: 
grožđe; чакавском: grozdje; кайкавском: 
grojzje, как переход из праславянского 
дъй; или слово межа – в штокавском međa, 
а в кайкавском и чакавском meja, как пе-
реход из праславянского д’); они стали 
функциональными, благодаря заимство-
ванным словам, в начале и в большинстве 
случаев турецким, потом венгерским и 
английским.
И в русском языке, как уже сказано, 
/й/ является всегда палатальным. 
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/ч/, [č’]; /щ/, [š:’]; /жж/ [ж’:], /зж/ 
[ж’:], [ž:’] (дрожжи, уезжаю) uvijek su pa-
latalizirani, a /c/, /š/, /ž/ uvijek nepalatali-
zirani.
Tragovi nekadašnjih palatala r i c u hr-
vatskome jeziku prikazani su ovim primjeri-
ma: more, carevi, lice, srce, lonac (loncem), 
lovac (lovcem), rebarce.
Palatalizirane glasove nazivamo i meki, a 
nepalatalizirane – tvrdi. 
I u hrvatskome jeziku, budući da ne 
mogu svi govornici hrvatskoga jezika izgo-
voriti fonološku opreku /č/ i /ć/, /dž/ i /đ/, 
ti se glasovi i slova, nazivaju tvrdima i meki-
ma (tvrdo č, meko ć; tvrdo dž, meko đ). 
Palatalizacija nije kriterij za podjelu gla-
sova u hrvatskome jeziku. U kajkavskome 
palatalizacija postoji – npr.: šaljica, bljuzica.
Dakle, palatalnost se definira kao osnov-
ni način tvorbe glasova i rezultat je zajednič-
koga rada aktivnih i pasivnih organa.
Palatalizacija je dopunska artikulacija, 
pri kojoj suglasnici ostvaruju prizvuk [j], za-
hvaljujući dopunskomu podizanju srednje-
ga dijela hrpta jezika, koji je usmjeren prema 
tvrdomu nepcu – palatumu. 
Ostali su kriteriji za podjelu suglasnikā, 
karakteristični za oba jezika, način i mjesto 
njihove tvorbe.
U tvorbi suglasnikā, za razliku od samo-
glasnikā, bitnu ulogu ima prepreka – tip pre-
preke koju tvore organi govornoga aparata. 
/ч/, /щ/, жж [ж’:], зж [ж’:] (дрожжи, 
уезжаю)  всегда палатализованные, а /ц/, 
/ш/, /ж/ всегда непалатализованные.
Следы иногдашних палатальных зву-
ков r и c в хорватском языке представле-
ны следующими примерами: more, carevi, 
lice, srce, lonac (loncem), lovac (lovcem), 
rebarce.
Палатализованные звуки можно на-
звать мягкие, а непалатализованные – 
твердые.
И в хорватском языке, так как не все 
носители хорватского языка могут произ-
нести фонологическую оппозицию /č/ и 
/ć/, /dž/ и /đ/, эти звуки, и буквы, называ-
ются твердыми и мягкими (tvrdo č, meko ć; 
tvrdo dž, meko đ). 
Палатализация не является критери-
ем для деления звуков в хорватском лите-
ратурном языке. В кайкавском палатали-
зация существует – напр. šaljica, bljuzica.
Итак, палатальность определяется как 
основной способ образованиа звуков и 
является результатом совместной работы 
активных и пассивных органов.
Палатализация определяется как до-
полнительная артикуляция, на основе ко-
торой у согласных осуществляется отте-
нок звука [й], благодаря дополнительному 
подъему средней части спинки языка, на-
правленной к твердому нëбу – палатуму. 
Остальные критерии для деления соглас-
ных, характерны для обоих языков, это 
способ и место их образования.
В образовании согласных звуков, в 
отличие от гласных, существенную роль 
играет преграда, тип преграды, кото-
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Prepreka može biti potpuna i nepotpu-
na, može trajati dulje ili kraće.
Suglasnike smo ruskoga jezika već podi-
jelili na zvonačnike i šumnike.
Postoji razlika u tipu prepreke u tvorbi 
zvonačnika i šumnika. Za zvonačnike uvijek 
postoji još jedan izlaz za zračnu struju.
Sonantni suglasnici imaju veću količinu 
tona, a manju u odnosu na šumnike.
Pri tvorbi samoglasnikā, kako je već re-
čeno, prepreka zračnoj struji ne postoji. 
Sonanti se pri svojoj tvorbi služe šu-
pljinama nosa ili usta, gdje prolaz zračne 
struje nije zatvoren u potpunosti kao kod 
šumnikā.




• zatvor i tjesnac zajedno
• nepotpuna prepreka (zračna struja 
prolazi uz bokove jezika: /ł/, /l’/ ili 
uz vršak jezika: /r/, /r’/)
Prema kriteriju udjela tona i šuma su-
glasnici se dijele na zvonačnike i šumnike. 
Šumnici se dijele na zvučne i bezvučne. Šu-
mnici se obezvučuju na kraju riječi i govora. 
Zvonačnici su u ruskome jeziku: /б/-
/б’/; /в/-/в’/; /г/-/г’/; /д/-/д’/; /ж/(-(жж, 
зж) = [ж:’]); /з/-/з’/.
Bezvučni su parnjaci spomenutih zvo-
načnika: /п/, /п’/, /ф/, /ф’/, /к/, /к’/, /т/, 
/т’/, /с/, /с’/, /ш/-/ш’/. 
U bezvučne suglasnike, no bez zvučno-
ga parnjaka, ubrajaju se šumnici: /х/-/х’/, 
рую образуют органы речевого аппарата. 
Преграда может быть полной и непол-
ной, может длиться дольше и короче. 
Согласные звуки русского языка мы уже 
разделили на сонорные и шумные звуки. 
Имеется  разница в типе преграды 
в образовании сонорных и шумных. У 
сонорных всегда существует дополни-
тельный выход для воздушной струи. Со-
норные согласные обладают бóльшим ко-
личеством тона, чем шума, по отношению 
к шумным согласным. При образовании 
гласных, как уже сказано, никакой прег-
рады воздушной струе нет. 
Сонорные согласные при своем обра-
зовании используют полости носа или 
рта, в которых проход воздушной струи 
не закрыт полностью, как у шумных. 




• смычка и щель вместе
• неполная преграда (струя 
воздуха проходит по бокам языка: 
/л/, /л’/, или по кончику языка: 
/р/, /р’/)
По критерию участия тона и шума 
согласные разделены на сонорные и шум-
ные звуки. Шумные делятся на звонкие и 
глухие. Шумные гласные  оглушаються в 
конце слова и речи. Звонкими шумными 
согласными в русском языке являются:
/б/-/б’/; /в/-/в’/; /г/-/г’/; /д/-/д’/; 
/ж/-(жж, зж) = [ж:’]); /з/-/з’/.
Глухими парами вышеупомянутых 
звонких звуков являются: /п/, /п’/, /ф/, 
/ф’/, /к/, /к’/, /т/, /т’/, /с/, /с’/, /ш/-/ш’:/. 
К числу глухих согласных звуков, но 
без звонкой пары, принадлежат шумные 
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/ч’/ (uvijek palataliziran) i /ц/ (bez palata-
lizirane inačice).
Prema kriteriju načina tvorbe suglasnič-
ke foneme dijelimo na osnovi tipa prepreke 
koja postoji pri njihovoj tvorbi.
Postojanje prepreke otežava prolaz zrač-
noj struji i njezino svladavanje omogućuje 
stvaranje glasa.
U hrvatskome su standardnom jeziku 
zvučni: b, d, dž, đ, g, z, ž. Bezvučni su: p, t, 
č,  ć, k, s, š.
Sonanti se dijele na nosne, bočne i trepe-
rave. Potpuni je naziv za nosne u ruskome 
jeziku zatvorno-prolazni-nosni; nazivaju se i 
nazalni. 
Bočni se još nazivaju onima koji nastaju 
u ustima i lateralnima, a treperavi i vibran-
tima.
Pri tvorbi nosnih glasova zračna struja 
slobodno prolazi kroz nosnu šupljinu.
U nosne ubrajamo /m/, /m’/, /n/ /n’/.
U hrvatskome jeziku postoje nepalatali-
zirani /m/ i /n/, no i palatalno /nj/.  
Uz nosne se suglasnike povezuje i pojam 
nazalizacija, tj. pojava poprimanja nosnoga 
prizvuka u izgovoru.
Pri tvorbi bočnih zvonačnih suglasnika 
zračna struja prolazi uz bokove jezika unu-
tar usne šupljine, jer je hrbat jezika usmjeren 
prema tvrdomu nepcu. 
Bočnim ili lateralnim u ruskome naziva-
mo /ł/ i /l’/.
фонемы: /х/-/х’/, /ч’/ (всегда палатали-
зованный) и /ц/ (без палатализованного 
варианта). 
По критерию способа образования 
согласные фонемы разделяются на осно-
ве типа преграды, существующей при их 
образовании. 
Существование преграды затрудняет 
проход воздушной струе, и ее преодоле-
ние приводит к образованию звука.
В хорватском литературном языке 
звонкими являются: b, d, dž, đ, g, z, ž; глу-
хими:  p, t, č,  ć, k, s, š.
Сонорные делятся на носовые, боковые 
и дрожащие. Полный термин для носовых 
в русском языке – смычно-проходные-носо-
вые; еще называются назальными.
Боковые еще называются и ротовыми 
и латеральными, а дрожащие и вибранта-
ми. 
В образовании носовых воздушная 
струя свободно проходит сквозь носовую 
полость.
В число носовых входят: /м/, /м’/, /н/, 
/н’/. 
В хорватском языке существуют непа-
латализованные /м/ и /н/, но и палаталь-
ный /њ/. 
С носовыми согласными связывается 
и понятие назализация, т.е. явление при-
обретения носового оттенка в произно-
шении.
При образовании боковых сонорных 
согласных воздушная струя проходит по 
бокам языка внутри ротовой полости, 
ибо спинка языка направляется к твердо-
му нëбу.
Боковыми, ротовыми или латераль-
ными в русском языке называем /л/ и /л’/. 
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U hrvatskome jeziku bočnima pripada-
ju /l/ i palatalno /lj/.  
Izgovor /l/ u hrvatskim govorima nije 
jednak. Standard i dio govorā izgovara /l/ 
kao prednjojezični, alveolarni, no u primor-
skim dijelovima vršak jezika nije zavrnut i 
usmjeren prema tvrdomu nepcu kao u stan-
dardu i, npr., centralnoj Hrvatskoj, već je 
usmjeren prema korijenima zubā.
S druge strane, u sjeverno-zapadnom di-
jelu Hrvatske (Zagorje) /ł/ se izgovara kao 
prednjonepčani bočni (prednji dio jezika 
dodiruje gornje zube), a umjesto palatalno-
ga /lj/ nalazimo palatalizirano /l’/.
Treperavi sonant ili vibrant nastaje tre-
perenjem, vibracijom vrška jezika pri prola-
zu zračne struje u usnoj šupljini. 
Pri tom treperenju vršak jezika dodiruje 
alveole – u ruskome i hrvatskome jeziku /r/ 
je alveolaran.
Osim nepalataliziranoga fonema /r/, u 
ruskome jeziku postoji i palatalizirani tre-
peravi fonem /r’/. Takvoga fonema u hrvat-
skome jeziku nema.
Bočni /ł/ i treperavi /r/, zahvaljujući na-
činu na koji zračna struja nalazi put unutar 
usne šupljine, nazivaju se tradicionalno te-
kućima ili likvidama.
Prije podjele šumnih suglasnika prema 
načinu tvorbe moramo se osvrnuti na razli-
ku između ruskog i hrvatskog jezika – u vezi 
s glasovima /j/ i /v/. 
U oba jezika /j/ se smatra suglasničkim 
fonemom, zvonačnikom. U hrvatskome se je-
ziku on ostvaruje kao potpuni suglasnik u go-
voru. U ruskome se jeziku, na kraju morfemā 
В хорватском языке боковым принад-
лежат /л/ и палатальный /љ/.
Произношение /л/ в хорватских го-
ворах неодинаково.  Языковой стандарт и 
часть говоров произносят /л/ как перед-
неязычный, альвеолярный, но в примор-
ских краях кончик языка не завернут и не 
направлен к твердому нëбу как в стандарте 
и, напр., центральной Хорватии, а направ-
лен к корням зубов. С другой стороны, в 
северо-западной части Хорватии (Заго-
рье) /л/ произносится как передненебный 
боковой (передняя часть языка дотрагива-
ется верхних зубов), а вместо патального 
/љ/ имеется палатализованное /л’/.
Дрожащий сонорный или вибрант 
осуществляется дрожанием, вибрацией 
кончика языка при проходe воздушной 
струи в ротовой полости. При этом дро-
жании кончик языка дотрагивается до 
альвеол – в русском и хорватском языках 
/р/ альвеолярный . 
Кроме непалатализованной фонемы 
/р/, в русском языке существует и палата-
лизованная дрожащая фонема /р’/. Такой 
фонемы в хорватском языке нет.
Боковой /л/ и дрожащий /р/, благо-
даря способу, которым воздушная струя 
находит путь внутри ротовой полости, 
называются традиционно плавными или 
ликвидами. 
До деления шумных согласных по 
способу образования, надо указать на раз-
личия между русским и хорватским язы-
ками в связи со звуками /й/ и /в/.
В обоих языках /й/ считается сонор-
ной согласной фонемой. В хорватском 
языке он осуществляется как полный со-
гласный в речи; в русском же языке, в кон-
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(майка = majica) ili riječi (Dostojevskij /ị/), 
/j/) ostvaruje kao neslogotvorno i /ị/ – ne 
kao potpuni suglasnik, već glas na granici 
između samoglasnika i suglasnika. 
Suglasnik /v/ u hrvatskome se jeziku 
određuje kao zvonačnik, dok je u kajkavsko-
me šumnik koji se u određenim položajima 
obezvučuje i prelazi u bezvučni/f/.
Dakle sonantima standardnoga ruskog 
jezika pripadaju glasovi: /m/, /m’/; /n/, 
/n’/; /ł/, /l’/; /r/, /r’/; /ị/, a u hrvatskome 
/m/, /n/, /nj/, /l/, /lj/, /r/, /j/, /v/.
Svi su ostali šumnici. Prema načinu 




Zatvorni se šumnici u ruskome jeziku 
nazivaju i eksplozivnima, trenutnima. 
Pod pritiskom zraka zatvor se otvara i 
izlazi glas u obliku praska, eksplozije. Na taj 
način glas ne može trajati, već je trenutan, 
kratkotrajan.
U hrvatskome ih jeziku nazivamo, osim 
zatvornici, eksplozivi i okluzivi i praskavci.
I u ruskome i u hrvatskome jeziku za-
tvornici praskavci su ovi fonemi: /p/, /b/, 
/d/, /t/, /k/, /g/; u ruskome i njihovi pala-
talizirani parnjaci.
Za razliku od zatvornikā, pri čijoj tvor-
bi u određenome trenutku postoji potpuna 
prepreka, kod tjesnačnikā ili turbulenata 
prepreka nikada nijepotpuna, već postoji 
malen prostor, uzak prolaz, pukotina, kroz 
це морфемы (майка) или слова (Достоев-
ский), /й/ осуществляется как неслоговое 
и /ị/, не как полный согласный, а звук на 
границе гласного и согласного звуков. 
Согласный /в/ в хорватском языке 
определяется как сонорный. В  кайкав-
ском как шумный, который в определен-
ных позициях оглушается и переходит в 
глухой /ф/.
Итак, к сонорным в стандартном рус-
ском языке принадлежат звуки: /м/, /м’/; 
/н/, /н’/; /л/, /л’/; /р/, /р’/; /й/, а в хорват-
ском: /м/, /н/, /њ/, /л/, /љ/, /р/, /й/, /в/. 
Все остальные являются шумными и 




Смычные шумные в русском языке 
называются и затворными, взрывными 
или эксплозивными, мгновенными. 
Под давлением воздуха смычка от-
крывается и выходит звук вроде взрыва, 
эксплозии; таким способ звук не может 
длиться, он мгновенный, кратковре-
менный. В хорватском языке называем 
их, кроме zatvornici, и eksplozivi, okluzivi, 
praskavci.
И в русском и в хорватском языках 
смычными взрывными являются следую-
щие звуки: /п/, /б/, /т/, /д/, /к/, /г/; в рус-
ском языке и их палатализованные пары: 
/п’/, /б’/, /т’/, /д’/, /к’/, /г’/.
В отличие от смычных, в образова-
нии которых в определенном моменте 
существует полная преграда, у щелевых 
или турбулентных преграда никогда не 
бывает полной, а существует маленькое 
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koju prolazi zrak i tare se o njezine stijenke, 
proizvodeći šištav glas koji može dulje tra-
jati.
U tjesnačnike u ruskome ulaze: /v/, /f/, 
/ž/, /š/, /z/, /s/, /h/, /š’:/ (i njihovi palatali-
zirani parnjaci: /v’/, /f ’/, /ž’:/, /š’/, /z’/, /s’/, 
/h’/) te, uvjetno, /j/, jer ga ruska znanstvena 
literatura naziva sonantnim tjesnačnikom.
U hrvatskome se tjesnačnicima smatra-
ju: /ž/, /š/, /z/, /s/, /f/, /h/.
Sliveni glasovi ili afrikate tvore se svla-
davanjem prepreke koju čine zatvor i puko-
tina, tj. spajanjem zatvornika i tjesnačnika, 
koji se izgovoraju istovremeno; tako se stva-
ra sliveni glas, u ruskome, /c/, /č’/, a u hr-
vatskome – /c/, /č/, /ć/, /dž/, /đ/. 
U tvorbi /c/ sudjeluju /t/ + /s/, u tvorbi 
/č/ [č’] = /t’/ + /š’/, u tvorbi
/č/ = /t/ + /š/, u tvorbi
/ć/ = /t’/ + /š’/, u tvorbi
/dž/ = /d/ + /ž/, u tvorbi
/đ/ = /d’/ + /ž’/.
Prema mjestu tvorbe suglasnici se dijele 
ovako: budući da pri tvorbi svih suglasnika 
sudjeluje prepreka, mjesto tvorbe jest mje-
sto stvaranja prepreke.
Prema mjestu tvorbe suglasnike je uvri-
ježeno najprije podijeliti na osnovi podjele 
govornih organa na aktivne i pasivne, tj. po-
kretne i nepokretne.
Pod pojmovima aktivnost i pasivnost 
podrazumijeva se aktivnost / pasivnost pri 
tvorbi šumnikā.
Možda bi bilo bolje nazivati aktivne 
organe mobilnima (mobilnima bar u većoj 
mjeri nego što su to pasivni).
пространство, узкий проход, щель, сквозь 
которую проходит воздух и трется об ее 
стенки, производя свистящий звук, кот-
рый может длиться. К щелевым в русском 
языке принадлежат: /в/, /ф/, /ж/, /ш/, /з/, 
/с/, /х/, /щ/ (и их палатализованные вари-
анты: /в’/, /ф’/, /ж’:/, /ш’:/, /з’/, /с’/, /х’/), 
и, условно, /й/, ибо русская научная лите-
ратура называет его сонорным щелевым. 
В хорватском языке щелевыми счита-
ются: /ж/, /ш/, /з/, /с/, /ф/, /х/.
Слитные или аффрикаты образуются 
преодолением преграды, которую обра-
зуют смычка и щель, т.е. соединением 
смычного и щелевого, произносимых од-
новременно, при чем получается слитный 
звук. В русском языке это звуки: /ц/, /ч’/, 
а в хорватском: /c/, /č/, /ć/, /dž/, /đ/. 
В образовании /ц/ участвуют /т/ + /с/; 
/ч’/ = /т’/ + /ш’/; 
/č/ = /t/ + /š/; 
/ć/ = /t’/ + /š’/; 
/dž/ = /d/ + /ž/.
/đ/ = /d’/ + /ž’/.
По месту образования согласные 
делятся следующим образом: так как в 
образовании всех согласных существует 
преграда, место образования указывает 
на место образования преграды. 
По месту образования согласные при-
нято сначала делить на основе деления 
органов на активные и пассивные, т.е. 
подвижные и неподвижные. Под поня-
тиями активность и пассивность подра-
зумевается активность / пассивность в 
образовании шумных согласных. По-на-
шему, лучше было бы называть активные 
органы мобильными (мобильными лишь 
в большей степени, чем пассивные). 
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Aktivni su organi: usne, jezik, meko 
nepce, resica («maleni jezičak», «nepčana 
zavjesica», uvula), grkljan, glasnice, donja 
vilica.
Pasivni su organi zubi, alveole, tvrdo 
nepce, gornja vilica.
Između aktivnih i pasivnih organa nala-
ze se tri šupljine: šupljina ustā, šupljina nosa 
i šupljina ždrijela.




jer su usne i jezik najpokretljiviji organi (do-
nja usna pokretljivija je od gornje). 
U ruskome jeziku ovi su usneni glasovi: 
/p/, /p’/, /b/, /b’/, /m/, /m’/, /v/, /v’/, /f/, 
/f ’/.
Jezični su: /t/, /t’/, /d/, /d’/, /n/, /n’/, 
/c/, /ž/, [ž:’], /z/, /z’/, /s/, /s’/, /ł/, /l’/, /r/, 
/r’/, [č’], /š/, [š:’], /k/, /k’/, /g/, /g’/, /h/, 
/h’/, /j/. 
U hrvatskome su standardnom jeziku 
još ovi glasovi: /č/, /ć/, /dž/, /đ/, /lj/, /nj/. 
Tvrdi se usneni tvore samo usnama, bez 
udjela jezika.
No, za točnije podatke o tvorbi šumnikā 
na osnovi mjesta tvorbe, važan je i udio pa-
sivnih organa. 




Активными органами являются: 
губы, язык, мягкое нёбо, маленький язы-
чок (нёбная занавеска, увуля), гортань, го-
лосовые связки, нижняя челюсть.
Пассивными органами являются 
зубы, альвеолы, твёрдое нёбо, верхняя че-
люсть.
Между активными и пассивными ор-
ганами находятся три полости: рта, носа 
и глотки.




ибо губы и язык являются самыми под-
вижными органами и более подвижными 
(нижняя губа подвижнее верхней). 
В русском языке следующие губные 
звуки: /п/, /п’/, /б/, /б’/, /м/, /м’/, /в/, /в’/, 
/ф/, /ф’/.
Язычные:  /т/, /т’/, /д/, /д’/, /н/, /н’/, 
/ц/, /ж/, [ж’:] (жж, зж), /з/, /з’/ /с/, /с’/, 
/л/, /л’/, /р/, /р’/, /ч’/, /ш/, /щ/, /к/, /к’/, 
/г/, /г’/, /х/, /х’/, /й/. 
В хорватском стандартном языке еще 
имеются следующие звуки: /č/, /ć/, /dž/, 
/đ/, /lj/, /nj/. 
Твердые губные образуются только с 
помощью губ, без участия языка. 
Но, для более точных данных для об-
разования шумных на основе места их 
образования, важным является и участие 
пассивных органов. По пассивным орга-
нам губные согласные делятся на:
• губно-губные
• губно-зубные,
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D v o u s n e n i  (bilabijalni) u 
ruskome jeziku jesu sljedeći suglasnici: /p/, 
/p’/, /b/, /b’/, /m/, /m’/.
U hrvatskome jeziku postoje samo tvrdi 
dvousnenici, dvousneni suglasnici. 
U ruske z u b n o - u s n e n e 
(labio-dentale) ulaze:  /v/, [v’], /f/, [f ’]. 
Jezične suglasnike dijelimo na osnovi 
izraženijega sudjelovanja prednjega, sred-
njega ili stražnjega dijela hrpta jezika, ili 
vrška jezika. 
Prednjim glasovima smatraju se sugla-
snici pri čijoj se tvorbi jezik dotiče zubā; to 
su zubni ili dentalni: /d/, /d’/, /s/, /s’/, /z/, 
/z’/, /n/, /n’/, /ł/, /l’/, /c/.  
U položajima u kojima se jezik, njegov 
vršak, dotiče prostora između korijena gor-
njih zubā i početka tvrdoga nepca, tj. kada 
se dotiče alveola, govorimo o zubno-nep-
čanim ili alveolarnim glasovima: /š/, [š:’], 
/ž/, [č’], /r/, /r’/.
U hrvatskome se jeziku u alveolarne 
ubrajaju tekući glasovi /r/, u tvorbi kojega 
zračna struja uvjetuje treperenje vrška jezi-
ka, i /l/, u tvorbi kojega vršak jezika dotiče 
alveole.
U  s r e d n j o n e p č a n e  / 
palatalne u ruskome se jeziku ubraja jedino 
glas /j/, a u hrvatskome se, osim /j/, u njih 






Г у б н о - г у б н ы е / би-
лабиальные в русском языке следующие 
согласные звуки: /п/, /п’/, /б/, /б’/, /м/, 
/м’/.
В хорватском языке губно-губными 
являются только твердые согласные звуки. 
В число русских  г у б н о -
з у б н ы х   / лабио-дентальных вхо-
дят: /в/, [в’], /ф/, [ф’]. 
Язычные согласные делятся на осно-
ве более выраженного участия передней, 
средней, или задней части спинки языка, 
или же кончика языка в образовании зву-
ков.
Переднеязычными звуками     счи-
таются согласные, в образовании которых 
язык касается зубов; это зубные или ден-
тальные: /д/, /д’/, /с/, /с’/, /з/, /з’/, /н/, 
/н’/, /л/, /л’/ /ц/.  В позициях, в которых 
язык, его кончик, касается пространства 
между корнями верхних зубов и начала 
твердого нëба, т.е. касается альвеол, речь 
идет о нëбно-зубных или альвеолярных 
звуках: /ш/, /щ/, /ж/, /ч’/, /р/, /р’/.
В хорватском языке альвеолярными 
считаются плавные звуки /р/, при обра-
зовании которого воздушная струя об-
условливает дрожание кончика языка, и 
/л/, при образовании которого кончик 
касается альвеол.
С р е д н е н ë б н ы м / па-
латальным в русском языке является 
только звук /й/, а в хорватском языке, 
кроме /j/, это и /š/, /ž/, /č/, /ć/, /dž/, /đ/, 
/nj/, /lj/.
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S t r a ž n j o n e p č a n i 
(velarni) u ruskome i u hrvatskome jeziku 
su glasovi /k/, /g/, /h/, a samo su u ruskome 
i glasovi: /k’/, /g’/, /h’/.
PITANJA
1. Navedite i objasnite četiri kriterija 
na osnovi kojih se definira tvorba 
suglasnikā u ruskome jeziku.
2. Usporedite glasove koji pripadaju 
srednjonepčanima u ruskome i u 
hrvatskome jeziku.
3. Koja je funkcija tzv. pasivnih, a koja 
tzv. aktivnih organa pri tvorbi glasova i 
ruskoga i hrvatskoga jezika?
Suglasnike u ruskome jeziku dijelimo, 
tj. analiziramo njihovu tvorbu na 
osnovi četiriju kriterija: 
1. udio tona i šuma 
2. način tvorbe 
3. mjesto tvorbe 
4. palataliziranost / nepalataliziranost
Prepreke što ih čine govorni organi i 
koje uvjetuju tvorbu suglasnikā jesu: 
zatvor, pukotina, kombinacija zatvora i 
pukotine.
З а д н е н ë б н ы м и / 
велярными в русском и в хорватском язы-
ках являются звуки /к/, /г/, /х/,  а только в 
русском и звуки: /к’/, /г’/, /х’/.  
ВОПРОСЫ
1. Приведите и объясните четыре 
критерия, на основе которых 
определяется образование согасных 
звуков в русском языке.
2. Сравните звуки, принадлежащие 
к средненëбным в русском и в 
хорватском языках.
3. Какая функция т.н. пассивных, 
а какая т.н. активных органов в 
образовании звуков и русского и 
хорватского языков?
Согласные в русском языке 
разделяются, т.е., анализируется 
их образование на основе четырех 
критериев:
1. участие тона и шума
2. способ образования
3. место образования
4. палатализированность / 
непалатализированность 
Преградами, образуемыми 
органами речевого аппарата и 
обусловливающими образование 
согласных звуков, являются: смычка, 
щель, комбинация смычки и щели.
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GLASOVNE PROMJENE
Izmjena osnovne prirode, tj. osnovnih 
značajki glasova, posljedica je utjecaja oko-
line, tj. utjecaja drugih glasova.
Fonemi koji se izgovaraju u riječi utječu 
svojim značajkama jedan na drugoga.
Smjer je utjecaja fonemā u riječi prema 
natrag (u pismu desni fonem u riječi utječe 
na lijevi) – i u ruskome i u hrvatskome je-
ziku. Riječ je o tzv. regresivnoj asimilaciji ili 
izjednačavanju, pri čemu prethodni glas  u 
izgovoru dobiva značajke glasa koji ga slije-
di.
Osnovni su tipovi asimilacije ovi:
1. asimilacija prema zvučnosti / 
bezvučnosti
2. asimilacija prema mekoći / tvrdoći
3. asimilacija prema mjestu tvorbe
Asimilacija je prema zvučnosti rezultat 
dodira bezvučnoga sa zvučnim glasom, pri 
čemu se bezvučni ozvučuje (ozvučavanje: 
npr.: [z’]: pros’ba / molba; [d’]: molot’ba / 
mlaćenje; [z]: s Bogom).
U slučaju asimilacije prema bezvuč-
nosti, zvučni se obezvučuje (npr.: vodka, 
nožka, ovca).
Asimilacija prema mekoći odnosi se i na 
zvučne i na bezvučne glasove. Zvučni su tvr-
di šumnici u ruskome jeziku: /b/, /v/, /g/, 
/d/, /ž/, /z/ (bezvučni su: /p/, /f/, /k/, /t/, 
/š/, /s/; a u hrvatskome: /b/, /d/, /dž/, /g/, 
/z/, /ž/ (bezvučni su: /p/, /t/, /č/, /k/, /s/, 
/š/).
Asimilacija je prema mekoći jedna od 
značajki glasovnih promjena u u ruskome 
ЧЕРЕДОВАНИЯ ЗВУКОВ
Изменение основной природы, т.е. ос-
новных характеристик звуков, осуществ-
ляется под влиянием окружающей среды, 
т.е. под влиянием других звуков. Фонемы, 
произносимые в речи влияют своими ха-
рактеристиками друг на друга. Направ-
ление влияния фонем в слове –назад (на 
письме правая фонема в слове влияет на 
левую) и в русском и в хорватском языках; 
речь идет о т.н. регрессивной ассимиляции 
или об уподоблении, при котором пре-
дыдущий звук получает в произношении 
характеристики последующего звука. 
Основные типы уподобления следую-
щие:
1. уподобление по звонкости / глухости
2. уподобление по мягкости / 
твердости
3. уподобление по месту образования  
Уподобление по звонкости является 
результатом стыка глухого со звонким зву-
ком, при чем глухой озвончается 
(озвончениe.: просьба, молотьба, с Бо-
гом). 
В случае уподобления по глухости, 
звонкий оглушается (напр.: водка, ножка, 
овца).
Уподобление по мягкости относится 
и к звонким и к глухим звукам. Звонкими 
твердыми шумными в русском языке яв-
ляются: /б/, /в/, /г/, /д/, /ж/, /з/ (глухи-
ми: /п/, /ф/, /к/, /т/, /ш/, /с/), а в хорват-
ском: /b/, /d/, /dž/, /g/, /z/, /ž/ (глухие: 
/p/, /t/, /č/, /k/, /s/, /š/).
Уподобление по мягкости являет-
ся одной из характеристик чередования 
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jeziku. Sukladno tomu, ako je prethodni 
suglasnik u riječi nepalataliziran, pod utje-
cajem palataliziranoga suglasnika koji slijedi 
i sam će biti palataliziran (npr. sliva – pala-
talizirani [l’] utjecat će na /s/ koji će dobiti 
značajku mekoga izgovora, tj. i-prizvuk, [s’]).
Osim izmjena fonemā u riječi, postoje i 
slučajevi asimilacija na granici riječi u fonet-
skim riječima (otec by / otac bi; [c] se alter-
nira s alofonom [ʒ]).
PITANJA
1. Zbog čega dolazi do asimilacije glasova 
u jeziku?
2. Navedite i objasnite osnovne tipove 
asimilacija u ruskome jeziku.
3. Navedite ruske i hrvatske zvučne 
suglasnike i objasnite razliku između 
njih.
4. Kada dolazi do obezvučenja u ruskome 
jeziku i postoji li ono u  hrvatskome 
jeziku? 
Alterniranje se glasova ostvaruje prema 
jezičnim zakonitostima. Glasovi se 
zamjenjuju na osnovi jedne (ili dvije) 
razlikovne značajke, najčešće na dodiru 
morfemā.
Zakonite promjene koje su posljedica 
asimilacijā prema mekoći i bezvučnosti 
u ruskome jeziku postoje i u 
kajkavskome.
звуков в русском языке.  В соответствии с 
этим, если предыдущий согласный в сло-
ве непалатализованный, то под влиянием 
последующего палатализованного звука и 
сам становится палатализованным (напр. 
слива – палатализованный [л’] влияет на 
/с/, который получает характеристику 
мягкого произношения, т.е. i-оттенок, [с’]).
Кроме чередований фонем в слове, 
имеются и случаи уподоблений на стыке 
слов  в фонетических словах (отец бы; [ц] 
чередуется с аллофоной  [ʒ]). 
ВОПРОСЫ
1. По каким причинам происходит 
уподобление звуков в языке?
2. Приведите и объясните основные 
типы уподоблений в русском языке.
3. Приведите русские и хорватские 
звонкие согласные и объясните 
разницу между ними.
4. Когда происходит оглушение в 
русском языке, и существует ли оно 
в хорватском языке?
Чередование звуков осуществляется 
по языковым законномерностям. 
Звуки чередуются на основе 
одной (или двух) различительной 




уподоблений по мягкости и глухости 
в русском языке, существуют и в 
кайкавском. 
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INTONACIJSKE KONSTRUKCIJE
Intonacijska konstrukcija predstavlja 
grafički prikaz kretanja intonacije ruskoga 
govora.
Intonacija je ukupnost akustičkih i fizi-
oloških načina kojiма se u govor unosi emo-
cionalnost, ritmičnost i melodičnost. 
Intonaciju čine melodija, intenzitet 
(promjene tona), trajanje, tempo i timbar.
Melodija je tonsko kretanje. Tempo go-
vora predstavlja brzinu izgovora. Timbar 
daje osobitu obojenost osnovnoga tona, tj. 
pojedinčeva glasa. Tu ubrajamo obojenost 
glasa, prizvuke i obertonove, koji pridaju 
dopunski zvuk. 
Na osnovi svojih sastavnih dijelova in-
tonacija osigurava, uz pomoć stanki i pauza, 
smisao govora, logičnost odaslane informa-
cije / priopćenja.
Intonacijska je konstrukcija umjetan su-
stav koji se bazira na sintaksi, tj. na vrstama 
rečenica, koje tradicijski postoje u znanosti 
o rečenicama određenim uz pomoć inter-
punkcijskih znakova.
Konstrukcije su prikazane shematski u 
7 tipova. Sheme vizualno izražavaju smisao 
riječi. Na taj se način intonacijski centar 
poklapa s logičkim naglaskom, a svaka riječ 
ima svoj naglasak – naglasak riječi.
Intonacijske se konstrukcije označava-
ju kraticom IK i brojkom jedne od sedam 





ется графическим изображением движе-
ния линии интонации русской речи. 
Интонация – это совокупность аку-
стических и физиологических способов, 
с помощью которых в речь вносится эмо-
циональность, ритмичность и мелодич-
ность. Интонацию составляют мелодика, 
интенсивность (изменения тона), дли-
тельность, темп и тембр.
Мелодика является тональным дви-
жением; темп речи репрезентирует ско-
рость произношения; тембр – характер-
ную окраску основного тона, т.е. голоса 
индивида; сюда причисляем окраску 
звука, призвуки и обертоны, придающие 
дополнительный звук. 
На основе своих составных частей 
интонация обеспечивает, с помощью рас-
становок и пауз, смысл речи, логичность 
передаваемой информации / сообщения. 
Интонационная конструкция – это 
искусственная система, базирующаяся 
на синтаксисе, т.е. на типах предложений, 
традиционно существующих в науке о 
предложениях, определенных с помощью 
знаков препинания.
Конструкции представлены схема-
тически в 7 типах. Схемы визуально 
выражают смысл слов. Таким способом 
интонационный центр совпадает со смы-
словым ударением, а каждое слово имеет 
свое ударение – словесное ударение.
Интонационные конструкции обо-
значаются аббревиатурой ИК и числом 
одной из семи конструкций (ИК1, ИК2, 
ИК3, ИК4, ИК5, ИК6, ИК7).
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Intonacijske se konstrukcije određuju 
po sintaktičkomu principu – svaka se od 
njih može izraziti pomoću određenoga tipa 
rečenice. 
IK1 se poklapa s izjavnim rečenicama 
koje se označavaju točkom na kraju. 
Slijedi da IK1 označava prijenos činje-
nice bez subjektivnosti, bez emocionalnosti. 
Emocionalna neutralnost označava dovrše-
nost misli i pripovijedanja.
U IK1 intonacijski se centar (IC) nala-
zi na riječi najvažnijoj po smislu u rečenici. 
Izgovor je IK1 ovaj: ton se kreće ravno, do 
samoglasnika centra, zatim se spušta. 
Primjer:
Jučer smo bili u ki1nu.
IK2 označava pitanje izraženo upitnom 
rečenicom s upitnikom na kraju, i s upitnom 
riječi na početku rečenice. 
Naglasak se nalazi na samoglasniku cen-
tra.
Primjer:
Kako ste vi2 proveli novogodišnje pra-
znike?
IK3, kao i IK2, postavlja pitanje upitni-
kom u upitnoj rečenici. No ne upotrebljava 
se upitna riječ jer se traži samo potvrdan ili 
niječan odgovor, tj. odgovor da ili ne.
Takva situacija izražava nedovršenost 
misli, a intonacijski se centar nalazi na riječi 




деляются по синтаксическому принципу 
– каждая из них может быть выражена с 
помощью определенного типа предложе-
ния.
ИК1 совпадает с повествовательным 
предложением, обозначенным точкой в 
конце. Следовательно, ИК1 обозначает 
передачу факта без субъективности, без 
эмоциональности. Эмоциональная ней-
тральность обозначает законченность 
мысли и повествования.
В ИК1 интонационный центр (ИЦ) 
находится на самом по смыслу важном 
слове в предложении. Произношение 
ИК1 следующее: тон двигается ровно, 
до гласного центра, а потом понижается. 
Пример:
Вчера мы были в теа1тре.
ИК2 обозначает вопрос, выражен-
ный вопросительным предложением с во-
просительным знаком в конце, и с вопро-
сительным словом в начале предложения. 
Ударение находится на гласном центра. 
Пример:
Как вы2 отметили новогодние кани-
кулы?
ИК3, как и ИК2, дает вопрос с по-
мощью вопросительного знака в вопро-
сительном предложении, но не употре-
бляется вопросительное слово, так как 
требуется только положительный или 
отрицательный ответ, т.е. ответ да или 
нет. Такая ситуация выражает незакон-
ченность мысли, а интонационный центр 
находится на слове в предложении, обо-
значающем неизвестный говорящему 
компонент. Пример: 
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Požar je bio u New3 Yorku?
Po3žar je bio u New Yorku?
IK4 je kombinacija IK2 i IK3 i izražava 
pitanje s upitnom riječi ili bez nje. 
Potpuna IK4 tvori se upitnom riječju, a 
nepotpuna – bez nje.
Distinkcija IK4 jest suprotni veznik a, 
kojim se dobiva značenje suprotnosti.
Govorniku je poznata informacija o 
određenom objektu ili subjektu, a zanima ga 
isti podatak o drugom objektu ili subjektu, 
na kojem je IC.
Primjer:
[Anna Sergeevna je učiteljica u 
Magnitogo1rsku.]
A Natalija Petro4vna? Gdje Natalija 
Petro4vna radi?
IK4 ilustrira i službeno obraćanje s ka-
rakteristikom zahtjeva. Izražava se tzv. ko-
hortativnim i narativnim pitanjima. 
IC je na riječi-objektu zahtjeva.
Primjer:
Vaša puto4vnica?
Osim upitnim rečenicama, IK4 se tvori i 
izjavnim rečenicama kojima se izražava služ-
benost prenošene informacije.
IC se nalazi na riječi-bitnoj informaciji.
Primjer:
Danas su građani Ruske Federacije iza-
brali novoga pre4dsjednika – Vladimira 
Vladimiroviča Putina.
Пожар был в Нью-Йо3рке?
Пожа3р был в Нью-Йорке?
ИК4 является комбинацией ИК2 и 
ИК3 и выражает вопрос с вопроситель-
ным словом или без него. Полная ИК4 
образуется с помощью вопросительного 
слова, а неполная – без. Различием ИК4 
является противительный союз а, при по-
мощи которого получается значение про-
тивопоставления.
Говорящему известна информация 
об определенном объекте или субъекте, а 
интересует его тот же факт об ином объ-
екте или субъекте, на котором находится 
ИЦ. 
Пример:
[Анна Сергеевна учительница в 
Магнитого1рске.]
А Наталия Петро4вна? Где Наталия 
Петро4вна работает?
ИК4 иллюстрирует и официальное 
обращение с признаком требования; вы-
ражается т.н. побудительными и повест-





ний, ИК4 образуется и с помощью пове-
ствовательных предложений, которыми 
выражается официальность передавае-
мой информации. ИЦ находится на сло-
ве-самой важной информации.
Пример:
Сегодня граждане Российской Феде-
рации выбрали нового президе4нта – Вла-
димира Владимировича Путина.
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IK5 rabi u uskličnim rečenicama s 
uskličnikom na kraju i zamjeničkim riječi-
ma na početku. Konstrukcija izražava div-
ljenje prema visokomu stupnju vrijednosti 
objekta ili subjekta.
IC se nalazi na zamjeničkoj riječi.
Primjer:
Ka5kav je prekrasan taj grad Moskva!
IK6 se upotrebljava u dijalogu posli-
je IK1 – poslije izjavne rečenice kojom se 
prenosi informacija. Sugovornik postavlja 
pitanje jer nije dobro shvatio prenesenu 
informaciju. Sugovornik preispituje upotre-
bljavajući na početku upitnu riječ na kojoj 
se nalazi IC:
Primjer:
[Početkom proljeća postat će predstoj-
nikom katedre.]
Postat će što6?
IK7, kao i IK5, izražava emocije usklič-
nim rečenicama, uskličnikom i zamjenič-
kim riječima (kakav, kamo, kako, kada, gdje 
…) na kojima se nalazi IC. 
Pomoću IK7 ne izražava se iskrena za-
divljenost objektom ili subjektom, već se-
podcrtava (najčešće negativno: ironija, sar-
kazam, prezir) potvrda ili nijekanje.
Primjer:
[On je održao svoju riječ?]
Ka7kvu riječ!
IK1-IK7 upućuju na odnosnu visinu 
tona: što je viši broj IK, to je viši i ton samo-
glasnika na kojem se nalazi IC.
ИК5 используется в восклицательных 
предложениях, с восклицательным зна-
ком в конце и местоименными словами в 
начале. Конструкция выражает восхище-
ние высокой степенью ценности объекта 
или субъекта. ИЦ находится на местои-
менном слове.
Пример:
Како5й прекрасный этот город Мо-
сква!
ИК6 употребляется в диалоге после 
ИК1 – после повествовательного предло-
жения, которым передана информация; 
задается вопрос от стороны собеседника, 
непринявшего правильно переданную 
информацию; собеседник делает пере-
спрос, употребляя в начале вопроситель-
ное слово, на котором находится ИЦ.
Пример:
[В начале весны он станет заведую-
щим кафедрой.]
Он станет ке6м?
ИК7, как и ИК5, выражает эмоции 
с помощью восклицательных предложе-
ний,  восклицательного знака и место-
именных слов (какой, куда, как, когда, 
где …), на которых находится ИЦ. С по-
мощью ИК7 не выражается искреннее 
восхищение объектом или субъектом, а 
усиливается (чаще всего отрицательное: 
ирония, сарказм, презрительность) утвер-
ждение или отрицание.
Пример:
[Он сдержал свое слово?]
Како7е слово!
ИК1-ИК7 указывают на относитель-
ную высоту тона: чем больше число, опре-
деляющее ИК, тем высше тон гласной, на 
которой находится ИЦ.
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Kada intonacijske konstrukcije ilustrira-
ju govor u obliku dijaloga, odgovor se uvijek 
služi izjavnim rečenicama čija je intonacija 
izražena pomoću IK1.
Intoniranje ljubazne molbe predstavlja 
se pomoću IK3, s IC na glagolu (Ne biste 
li re3kli …). Za privlačenje sugovorniko-
ve pažnje govornik se služi intonacijom 
izraženom IK2, s etiketnim replikama i 
izrazima (Opro2stite, …; Ispri2čavam se, …; 
Opro2stite, molim Vas …; Bu2dite dobri …). 
PITANJA:
1. Koliko intonacijskih konstrukcija 
postoji u ruskome izgovoru?
2. Odredite značenje sintagme 
intonacijska konstrukcija.
3. Objasnite pojam intonacije.
Funkcija je intonacijskih konstrukcija 
u predočavanju intoniranja naracije, 
pitanja i uskličnosti u ruskome jeziku.
Когда интонационные конструкции 
иллюстрируют речь в форме диалога, 
ответ (совет, рекоммендация) всегда ис-
пользует повествовательное предложе-
ние, интонация которого выражена с по-
мощью ИК1.
Интонирование вежливой просьбы 
представляется с помощью ИК3, с ИЦ 
на глаголе (Вы не ска3жете …); для при-
влечения внимания собеседника говоря-
щий пользуется интонацией, выраженной 
ИК2 с этикетными репликами и выраже-
ниями (Прости2те, …; Извини2те, …; Про-
стите, пожа2луйста. …; Бу2дьте добры. …).
ВОПРОСЫ:
1. Сколько интонационных 
конструкций существует в русской 
речи?
2. Определите значение 
словосочетания интонационная 
конструкция.
3. Объясните понятие интонации.
Функция интонационных 
конструкций в представлении 
интонирования наррации, вопроса и 
восклицания в русском языке.
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PRAVOPIS RUSKOGA JEZIKA
Ruski jezik upotrebljava zasebnu inači-
cu ćirilice kao grafijski sustav koji se sastoji 
od 33 slova.
Ruski je pravopisni princip morfološki3.
To znači da su na pismu zapisani morfe-
mi, tj. kombinacije fonemā, a ne alofoni (v. 
iznimku zdes’ / ovdje).
Ruski pravopis na pismu predočava ko-
rijene riječi u njihovu izvornom obliku (npr. 
sdat’).
Hrvatski je pravopisni princip fonetski. 
No, pri zapisivanju riječi, tj. kombinaciji 
fonemā u sastavu morfema, ponekad se na 
pismo prenose zakonite glasovne alterna-
cije, a ponekad ne (v. naziv države i jezika: 
Hrvatska, hrvatski i riječ glazba).
Ruski jezik upotrebljava pojedine inter-
punkcijske znakove i u sintaktičkoj funkci-
ji. Radi se o tzv. tireu koji funkcionira kao 
predikat.
S druge strane, kraća crtica, tzv. defis, 
služi za označavanje povezivanja morfološ-
kih riječi u jedan pojam (v. Sankt-Peterburg; 
usp. s hrvatskim Sankt Peterburg), ili za raz-
dvajanje iste riječi na kraju retka (v. obrazo-
van-nyj). 
ОРФОГРАФИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА                 
Русский язык использует отдельный 
вариант кириллицы как графической си-
стемы, состоящей из 33 букв. 
Русский орфографический принцип 
морфологический3. Это значит, что на 
письме записаны морфемы, т.е. комбина-
ции фонем, а не аллофоны (см. исключе-
ние здесь). 
Русская орфография на письме пред-
ставляет корни слов (напр. сдать). 
Хорватский орфографический прин-
цип – фонетический. Но, при записыва-
нии слов, т.е. комбинаций фонем в соста-
ве морфем, иногда на письмо переносятся 
закономерные звуковые чередования, а 
иногда нет (см. название государства и 
языка: Hrvatska, hrvatski, и слово glazba).
Русский язык употребляет определен-
ные знаки препинания и в синтаксиче-
ской функции – речь идет о тире, функ-
ционирующем как сказуемое. С другой 
стороны, более короткая черточка, дефис, 
служит для обозначения связывания двух 
морфологических слов в одно понятие 
(см. Санкт-Петербург, ср. с хорватским 
Sankt Peterburg), или для разделения од-
ного и того же слова в конце строки (см. 
образован-ный). 
  3 По словам хорватского ученого М. Поповича – морфемный. «Одна и та же морфема пишется 
всегда одинаково, несмотря на то, что может звучать по-разному, т.е. все элементы-фонемы 
пишутся как звучат в своих сильных позициях».
  Prema hrvatskom znanstveniku M. Popoviću – morfemski. «Isti morfem piše se uvijek jednako, bez ob-
zira što može različito zvučati, tj. svi elementi-fonemi pišu se kako i zvuče u svojim jakim pozicijama.»
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Veliko se slovo piše u svim slučajevima 
koje propisuje i hrvatski pravopis, osim kod 
nazivā narodā, nacijā, etničkih skupina, 
etnikā (usp. russkij, horvat prema Rus, Hr-
vat), gdje se u ruskome piše malo slovo.
PITANJA:
1. Zašto su potrebna pravopisna pravila?
2. Navedite osnovne razlike između 
ruskog i hrvatskog pravopisa.
Pravopisna se pravila u suvremenome 
ruskom i suvremenome hrvatskom 
pravopisu uvelike podudaraju.
Najistaknutije su razlike navedene. 
Прописная буква пишется во всех слу-
чаях, какие предусматривает и  хорватское 
правописание, кроме в написаниии наро-
дов, наций, этнических групп, этнонимов 
(ср. русский, хорват по отношению к Rus, 
Hrvat), где в русском пишется строчная 
буква.
ВОПРОСЫ:
1. Почему нужны орфографические 
правила?
2. Приведите основные различия 
между русской и хорватской 
орфографиями.
Орфографические правила 
в современной русской и в 
современной хорватской 
орфографиях в большинстве случаев 
совпадают. 
Самые значительные различия 
приведены выше.
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TRANSLITERACIJA
Različiti jezici svijeta upotrebljavaju ra-
zličite tipove pisma (sustave slovā). Pri prije-
nosu iz jednoga sustava slovā u drugi (to se 
osobito odnosi na osobna imena, patronime 
i prezimena) mogu nastati problemi, ponaj-
više kada se dva jezika služe i dvama zaseb-
nim sustavima slovā. 
U našem slučaju radi se o ruskoj ćirilici i 
hrvatskoj latinici (tzv. gajica).
Nacionalna komponenta koja se nalazi 
u dvama pismima ističe i važnost znakova, 
koji pripadaju upravo zapisivanju nacional-
nih suvremenih književnih (standardnih) 
jezika.
Ovdje izdvajamo hrvatsku varijantu pi-
sma s dijakritičkim znakovima i digrafemi-
ma (digramima).
Princip je u hrvatskome pravopisu za 
transliteraciju nazivā, osobito, osobnih ime-
na i prezimena, izvornost, jer se većina su-
vremenih jezika služi latinicom.
Kada se upotrebljavaju drugi tipovi gra-
fijskih sustava, hrvatski ih jezik, u načelu, 
adaptira prema fonološkomu principu, upo-
trebljavajući i slova s dijakritičkim znakovi-
ma za palatalne glasove.
Odnos između ruskoga i hrvatskoga je-
zika pri transliteraciji postaje složeniji. Po-
stoje dva principa transliteracije – fonološki 
princip transliteracije i apsolutna translitera-
cija.
Fonološki je princip tradicionalan u 
hrvatskome jeziku. Tradicija se temelji na 
dugotrajnosti upotrebe. No osniva se i na 
idealima ilirizma, hrvatskoga narodnog 
preporoda u 19. st., koji se bazira na slave-
nofilstvu.
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
Разные языки мира используют раз-
ные типы писем (систем букв). При пере-
даче из одной буквенной системы в дру-
гую (это особенно относится к личным 
именам, отчествам и фамилиям), могут 
возникнуть проблемы, особенно, когда 
два языка употребляют и две отдельные 
системы букв.  В нашем случае речь идет 
о русской кириллице и хорватской лати-
нице (т.н. гаица). Национальный компо-
нент, содержащийся в двух письмах, ста-
вит ударение и на знаки, принадлежащие 
именно к записыванию современных на-
циональных литературных языков. Здесь 
выделяем хорватский вариант латинского 
письма с диакритическими знаками и диг-
рафами (диграммами).
Принципом в хорватской орфогра-
фии для транслитерации названий и, осо-
бенно, личных имен и фамилий, является 
подлинность, так как большинство совре-
менных языков пользуется латиницей. 
Когда употребляются другие типы 
графических систем, хорватский язык, в 
принципе, адаптирует их по фонологиче-
скому принципу, используя и диакрити-
ческие знаки палатальных звуков. 
Отношение между русским и хор-
ватским языками при транслитерации 
усложняется, так как существуют два 
принципа транслитерации – фонологи-
ческий принцип транслитерации и абсо-
лютная транслитерация. Фонологиче-
ский принцип является традиционным 
в хорватском языке. Традиция основы-
вается на продолжительности употребле-
ния, но и на идеалах иллиризма, хорват-
ского национального возрождения 19-го 
в., базирующегося на славянофильстве. 
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Ideja srodnosti i bliskosti slavenskih jezi-
ka prenesena je i na morfološku i fonološku 
adaptaciju ruskoga jezika na pismo od stra-
ne govornika hrvatskoga jezika (prezimena 
koja su oblikovana prema pridjevima sa su-
fiksom i nastavskom -sk-ij u hrvatskome se 
krate u -sk-i, v. Musorgskij i Musorgski).
Ruski se palatalizirani glasovi pretvaraju 
u hrvatske palatalne glasove, no nesustavno 
(v. primjer Lenin i Lenjin).
Transliteracija je proces prijenosa iz jed-
noga grafijskog sustava u drugi, pri čemu se 
poštuje princip zamjene jednoga slova dru-
gim slovom, tj. znakovima koji označavaju 
foneme slične izvornomu glasu iz izvorne 
riječi. Prvi, fonološki, princip transliteracije, 
iako je dugo u upotrebi u hrvatskome jezi-
ku, u novo vrijeme prepušta mjesto anglo-
fonoj inačici, pod sve izraženijim utjecajem 
masovnih medija.
Takva varijanta narušava sustav fonemā 
obaju slavensikh jezika i njihovo bilježenje 
u hrvatskome jeziku (v. Kurnikova i Kour-
nikova).
Kao drugi, sistematiziraniji i pravilniji, 
no netradicionalan i zato teže prihvaćen od 
govornikā hrvatskoga jezika, jest princip ap-
solutne transliteracije koji upotrebljava sva 
slova hrvatske latinice.
Taj princip zamjenjuje svako ćirilično 
slovo iz ruskoga izvornika zasebnim slovom 
hrvatske latinice (osim slovā: ю, я, щ, koji se 
pišu dvama slovima u hrvatskoj latinici: ju, 
ja, šč), gdje se ruski palatalizirani glasovi pre-
nose kao palatalizirani glasovi, a ne palatal-
ni, i označavaju se dijakritičkim znakovima, 
ne digrafemima tipičnim npr. za engleski 
Идея родственности и близости славян-
ских языков перенесена и на морфоло-
гическую и фонологическую адаптацию 
русского языка на письме со стороны 
носителей хорватского языка (фамилии, 
образованные по образцу имен прилага-
тельных с суффиксом и окончанием -ск-
ий в хорватском  языке сокращаются в 
финаль -sk-i, см. Мусоргский и Musorgski). 
Русские палатализованные звуки прев-
ращаются в хорватские (штокавские) па-
латальные звуки, но непоследовательно 
(см. пример Ленин и Lenjin).
Транслитерация является процессом 
переноса из одной графической системы 
в другую, при чем соблюдается принцип 
замены одной буквы другой буквой, т.е. 
знаками, обозначающими фонемы, похо-
жие на звуки в подлинном слове. Первый, 
фонологический, принцип транслитера-
ции, хотя и долго употребляется в хорват-
ском языке, в новое время уступает место 
англофонному варианту, под все более 
выраженным влиянием СМИ. Такой  ва-
риант нарушает состав фонем обоих сла-
вянских языков и их запись в хорватском 
языке (см. Курникова и Kournikova). 
Как второй, более систематизирован-
ный и более правильный, но нетрадици-
онный, и, поэтому, труднее восприни-
маемый носителями хорватского языка, 
является принцип абсолютной трансли-
терации, при котором употребляются 
все буквы хорватской латиницы. Этот 
принцип заменяет каждую кирилличе-
скую букву русского подлинника отдель-
ной буквой хорватской латиницы (кроме 
букв: ю, я, щ, которые пишутся через две 
буквы в хорватской латинице: ju, ja, šč), в 
которой русские палатализованные звуки 
передаются как палатализованные, а не 
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jezik (ch, sh, zh); usp. Pelevin, Čajkovskij, 
Gogol’).
U lijevoj su koloni predočena slova ru-
ske ćirilice, a u desnoj slova hrvatske latini-
ce, najprije prema fonološkomu principu, a 
zatim prema principu aspolutne translitera-
cije:
палатальные звуки, и обозначаются хор-
ватскими диакритическими знаками, а не 
диграфами, типичными, напр., для англий-
ского языка (ch, sh, zh); ср. Пелевин-Pelevin, 
Чайковский-Čajkovskij, Гоголь-Gogol’).
В левой колонке даны буквы русской 
кириллицы, а в правой их хорватские ва-
рианты, сначала по фонологическому 
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ВОПРОСЫ:
1. Определите понятие 
транслитерация и объясните ее 
функцию.
2. Приведите типы транслитерации в 
переносе с русской кириллицы на 
хорватскую латиницу. 
Выбор письма говорит об 
истории определенного языка 
и нации, пользующейся этим 
языком. Являющееся культурным 
наследием, национальное письмо, 
со сравнительно давно усвоенными 
знаками, описывающими 
языковой фонемный инвентарь, 
нельзя отождествлять с другими 
буквенными системами.
PITANJA:
1. Odredite pojam transliteracije i 
navedite njezinu funkciju.
2. Navedite tipove transliteracije pri 
prijenosu iz ruske ćirilice u hrvatsku 
latinicu.
Odabir pisma govori o povijesti 
određenoga jezika i nacije koja se njime 
služi.
 Budući da je pismo kulturno nasljeđe, 
s relativno davno usvojenim znakovima 
koji opisuju jezični fonemski inventar, 
ne treba ga izjednačavati s drugim 
sustavima slovā.
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TRANSKRIPCIJA
U transliteraciji se ostvaruje prijenos iz 
slovā (ili posebnih znakova) jednoga alfabe-
ta slovima (ili posebnim znakovima) drugo-
ga alfabeta.
Pri transkripciji se služimo slovima, naj-
češće latinice, za označavanje glasova koji se 
ostvaruju pri izgovoru.
Transkripcijom se predočuju ostvaraji 
glasova određenoga jezika znakovima susta-
va slovā i dopunskim znakovima. 
Cilj je transkripcije predočavanje aku-
stičko-artikulacijskih svojstava glasova.
Količina slovā / znakova koji se upotre-
bljavaju pri transkripciji ovisi o tome, koliko 
se podrobno bilježe karakteristike fonemā, 
tj. njihovih alofona.
Transkripciju dijelimo na dva tipa – fo-
netsku (alofonsku) i fonemsku.
Treba zapamtiti da se za fonetsku tran-
skripciju upotrebljavaju kvadratne [ ], a za 
fonemsku – kose zagrade – //.  
Dodatna značenja transkripcije upuću-
ju i na osnovno razgraničenje među njima. 
Fonetska se transkripcija naziva još i alofon-
skom, znači da ona, za razliku od fonem-
ske, bilježi ne samo foneme koje na pismu 
označavamo slovima, već i njihova različita 
ostvarenja, pozicijski uvjetovane inačice, 
alofone.
Fonemska transkripcija prenosi foneme 
koje čuje prosječno ljudsko uho i koji postoje 
u inventaru određenoga jezika, a detaljnije 
osobitosti određenoga jezika nalazimo u fo-
netskoj transkripciji.
ТРАНСКРИПЦИЯ
В транслитерации буквы (или осо-
бые знаки) одного алфавита передаются 
буквами (или особыми знаками) другого 
алфавита.
В транскрипции используются буквы, 
чаще всего латиницы, для обозначения 
звуков, осуществляющихся при произно-
шении. 
Транскрипцией обозначаются звуки 
речи определенного языка знаками и до-
полнительными знаками буквенной систе-
мы. Целью транскрипции является пред-
ставление акустическо-артикуляторных 
свойств звуков. Количество слов / знаков, 
употребляемых в транскрипции, зависит 
от того насколько подробно передаются 
характеристики фонем, т.е. их аллофонов.  
Транскрипцию разделяем на два типа 
– фонетический (аллофонный) и фонема-
тический (фонологический). Надо запом-
нить, что для фонетической транскрип-
ции используются квадратные скобки [], а 
для фонематической – косые  – //.  Другие 
названия транскрипций указывают и на 
основное разграничение между ними; так 
как фонетическая транскрипция называ-
ется еще и аллофонной, значит, что она, 
в отличие от фонематической / фоноло-
гической, анализирует не только фонемы, 
которые на письме обозначаются буква-
ми, но и их разные реализации, позицион-
но обусловленные варианты, аллофоны. 
Фонематическая транскрипция передает 
фонемы, какие слышит среднее человече-
ское ухо и какие существуют в инвентаре 
определенного языка, а более подробные 
особенности определенного языка нахо-
дим в фонетической транскрипции.
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Proizlazi da u fonetskoj transkripciji 
upotrebljavamo više transkripcijskih znako-
va nego u fonemskoj, a da njihova količina 
ovisi o stupnju detaljnosti analize.
Fonetska se analiza riječi provodi od na-
glašenoga sloga samoglasnika.
Kao što je već rečeno, s lijeve strane od 
naglašenog položaja mogu se nalaziti: pred-
naglasna, doprednaglasna i početna; s njezine 
desne strane – zanaglasna i krajnja pozicija 
(položaj). U jednoj riječi može biti samo 
jedna početna, naglašena i krajnja pozicija, i 
više od jedne doprednaglasne, prednaglasne 
i zanaglasne pozicije.
Svaka riječ ne mora imati svaki od nave-
denih položaja (удовлетворение, ударение, 
твоя, перец). 
Svaka riječ (osim klitika) mora imati na-
glašeni položaj. 
Samoglasnike u fonetskoj transkripciji 
označavamo na ovaj način, sukladno stup-
nju naše analize:
Выходит, что в фонетической транс-
крипции используем больше транскрип-
ционных знаков, чем в фонематической, 
а их количество зависит от степени под-
робности анализа.
Фонетический анализ слова прово-
дится с ударяемого / ударного слога / 
гласного звука. Как уже было сказано, сле-
ва от ударной позиции могут находиться: 
предударная, допредударная и начальная 
позиция, а справа – заударная и конечная. 
В одном слове может быть только одна 
начальная, ударная и конечная позиции, 
и больше, чем одна допредударная, пред-
ударная и заударная позиции.
Не у каждого слова должна быть ка-
ждая из приведенных позиций (удовлет-
ворение, ударение, твоя, перец). Так, у каж-
дого слова (кроме клитик) должна быть 
ударная позиция. 
Гласные звуки в фонетической транс-
крипции обозначаем следующим спо-
собом, соответственно степени нашего 
анализа:
начальная допредударная предударная ударная заударная kонечная
^ ǝ ^ á,   ǝ ^  / ǝ
– ɕ  I  [’á], 
            [’]
ɕ ı/ ь
početna doprednaglasna prednaglasna naglasna zanaglasna krajnja
^ ǝ ^ á,   ǝ ^  / ǝ
– ɕ  I  [’á], 
            [’]
ɕ ı / ь
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Samoglasnici /a/ i /e/ iza tvrdih /ž/, /š/, 
/c/ u transkripciji se označavaju znakom  ұ 
– u prednaglasnom (i krajnjem) položaju; 
znakom ǝ  u doprednaglasnom, zanagla-
snom položaju.
Transkripcijske znakove koji označavaju 
alofone dijelimo i nazivamo ovako:
• ^  kratko a (a, o)
• ǝ zadnji reducirani (a, o)
• ı  i s prizvukom glasa e (v. ikanje; е, 
я)
• ɕ prednji reducirani (е, я)
• ị slabo j, neslogotvorno i – krajnja 
pozicija (й)
• ɨ  / ï / ы svaki jery (ы)
• jery s prizvukom glasa e
• ’ palatalizirani suglasnik
Гласные /а/ и /е/ после твердых /ж/, 
/ш/, /ц/ в транскрипции обозначаются 
знаком – ұ в предударной (и конечной) 
позицях; знаком ǝ в допредударной, зау-
дарной (и конечной) позициях.
Транскрипционные знаки, обозначаю-
щие аллофоны, разделяем и называем:
• ^  а краткое (а, о)
• ǝ  задний редуцированный  (а, о)
• ı и с оттенком звука э (см. иканье; 
е, я)
• ɕ  передний редуцарованный (е, я)
• ị слабый j, i неслоговое – конечная 
позиция (й)
• ɨ  / ï / ы каждый еры (ы)
• ұ еры с оттенком звука э 
• ’ палатализованный согласный ұ 
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PITANJA:
1. Opišite funkciju transkripcije općenito.
2. Objasnite razlike između fonemskoga i 
fonetskoga tipa transkripcije.
3. Usporedite transliteraciju i 
transkripciju.
4. Navedite transkripcijske znakove 
za označavanje samoglasnikā i 
objasnite kakve prizvuke glasova oni 
predočavaju.
Fonemska transkripcija opisuje 
fonemski sastav riječi određenoga 
jezika.
Fonetska transkripcija predočava 
alofone, inačice fonemā danoga jezika u 
određenim položajima, ovisno o mjestu 
naglaska i suglasničke okoline.
Izbor znakova transkripcije ovisi o 
dogovoru. 
Broj transkripcijskih znakova ovisi o 
stupnju potankosti analize glasova – 
samoglasnikā i suglasnikā.
ВОПРОСЫ:
1. Опишите функцию транскрипции 
вообще.
2. Объясните различия между 
фонематическим и фонетическим 
типами транскрипции.
3. Сравните транслитерацию и 
транскрицию.
4. Приведите транскрипционные 
знаки для обозначения гласных 
звуков и объясните, какие оттенки 
звуков они представляют.
Фонематическая транскрипция 
показывает фонемный состав слов 
определенного языка.
Фонетическая транскрипция 
представляет аллофоны, варианты 
фонем данного языка в определенных 
позициях, в зависимости от места 
ударения, и окружающих согласных 
звуков. 
Выбор знаков транскрипции зависит 
от договора.  
Число транскрипционных знаков 
зависит от степени подробности 
анализа звуков – гласных и 
согласных.
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DRUGI DIO
IZ POVIJESTI RAZVITKA 
FONETIKE I FONOLOGIJE 
U RUSIJI I SOVJETSKOME 
SAVEZU
Povijesni pregled razvoja lingvističke 
grane fonetike, a kasnije i fonologije, rusko-
ga jezika razdijelit ćemo na dva važna razdo-
blja u razvoju samostalne ruske lingvističke 
misli.
Stoljeća prije aktivnosti M. V. Lomo-
nosova nećemo uključiti u podjelu, jer su 
gramatičari do njegova perioda miješali pra-
vogovor s pravopisom i pravopis s glasovima 
govora. Praktično je identična situacija po-
stojala i poslije Lomonosovljeve aktivnosti.
Dakle, kao prvo ćemo razdoblje odre-
diti etapu lingvističke djelatnosti Mihaila 
Vasil’eviča Lomonosova (1711-1765), a 
nazvat ćemo ga lomonosovskim (2. pol 19. 
st.). Drugo značajno razdoblje u samo-
stalnome pristupu problematici jezika jest 
znanstveno. Osniva se na znanstvenim, 
kasnije i eksperimentalnim, postignućima 
najprije pojedinaca, a potom i utemeljitelja i 
pripadnika fonoloških škola. 
Kronološki  se to drugo razdoblje prote-
že na tri stoljeća: 19., 20. i 21. st. Budući da 
je drugo razdoblje znanstveno međusobno 
povezano, nećemo ga dalje dijeliti.
Na kraju ćemo zaključiti da je prvo 
razdoblje neznanstveno. Osniva se na po-
stignućima jednoga čovjeka koji se još uvi-
jek nalazi pod velikim utjecajem tradicije 
gramatikā nerazgovornoga ruskog jezika, 
često crkvenoslavenskoga.
Tradicija slavenskih gramatika, napisa-
nih na osnovi tradicije antike (opisā (staro)
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ФОНЕТИКИ И  ФОНОЛОГИИ 
В РОССИИ И СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ
Исторический очерк развития лин-
гвистической отрасли фонетики, а позже 
и фонологии, русского языка разделяем 
на два важных периода в развитии само-
стоятельной русской лингвистической 
мысли. Века до деятельности М. В. Ломо-
носова не будем учитывать в подразделе-
ние, так как грамматисты до его периода 
смешивали орфоэпию с орфографией и 
орфографию со звуками речи. Практиче-
ски одинаковая ситуация существовала и 
после деятельности Ломоносова.
Итак, первым периодом можно опре-
делть этап лингвистической деятельнос-
ти Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711-1765) и назвать его ломоносовским 
(2-ая пол. XVIII в.). Второй значитель-
ный период в самостоятельном подходе 
к проблематике языка является научным; 
основывается на научных, позже и экспе-
риментальных достижениях сначала ин-
дивидов, а позднее  основоположников 
и наследователей фонологических школ. 
Хронологически этот второй период 
протяжен на три века: XIX, XX и XXI вв. 
Так как второй период научно взаимосвя-
зан, не будем дальше его подразделять.
Приводим к выводу, что первый пери-
од является ненаучным; он базируется на 
достижениях одного человека, который 
еще находился под большим влиянием 
традиции грамматик неразговорного рус-
ского, чаще всего церковнославянского 
языка. Традиция славянских грамматик, 
созданных на основе традиции антич-
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grčkog i latinskog jezika), nije razgraniča-
vala pojmove govor i jezik te zvuk (fonem) 
i slovo (grafem). 
U Lomonosovljevoj Ruskoj gramatici iz 
1757 g., nalazimo i pravilno shvaćanje glasa, 
ali i miješanje glasa sa slovom.
Zato smatramo Lomonosovljevu Gra-
matiku prijelaznim stadijem između tradi-
cionalnoga nasljeđa predočavanja starogrč-
koga, latinskoga i crkvenoslavenskoga jezika 
te samostalne predodžbe ruskoga jezika s 
njegovim izvornim karakteristikama i kate-
gorijama.
Rusija se u vrijeme Lomonosova još 
uvijek nije upoznala sa svim postignućima 
zapadnoeuropskih lingvista-istraživača – 
konkretno misionara, koji su se u Indiji upo-
znali sa sanskrtom te zaključili da postoji 
srodnost sanskrta s mnogim europskim jezi-
cima (usp. djelatnost Filipa Vesdina, autora 
prve tiskane gramatike sanskrta iz 1790 g.).
Takvo viđenje jezičnoga svijeta još ne 
postoji kod Lomonosova koji govori s euro-
pocentričnoga gledišta, u kojemu su prak-
tično svi afrički i azijski jezici nelijepi i slični 
buci životinja.
Kod Lomonosova se miješa tradicional-
na ideja minimalne zvukovne jedinice – ri-
ječi i stvarne jedinice – samoglasnika.
U jednome poglavlju svojega djela Lo-
monosov teoretski izdvaja pojam riječ op-
ćenito kao fiziološki proizvod koji razlikuje 
ljude od životinja, a kasnije kao samogla-
snike u položaju poslije nepalataliziranih 
suglasnika (tzv. tanki samoglasnici). 
Osnovni problem fonetskoga dijela Lo-
monosovljeve Gramatike, koji usmjerava 
njegovu Gramatiku prema predznanstve-
ности (описания (древне)греческого и 
латинского языков), не разграничивала 
понятия речь и язык, т.е., звук (фонему) 
и букву  (графему). В Российской грам-
матике Ломоносова (1757) находим и 
правильное понимание звука, но и сме-
шивание звука с буквой. Поэтому счита-
ем Грамматику Ломоносова переходной 
стадией между традиционным наследием 
представления древнегреческого, латин-
ского и церковнославянского языков и 
самостоятельным представлением имен-
но русского языка, с его подлинными ха-
рактеристиками и категориями. Россия 
во время Ломоносова еще не ознакоми-
лась со всеми достижениями западноев-
ропейских языковедов-исследователей, 
в т.ч. миссионеров, которые в Индии оз-
накомились с санскритом, и заключили, 
что существуют доказательства о родстве 
санскрита с многими европейскими язы-
ками (ср. деятельность Филипа Весдина, 
автора первой напечатанной грамматики 
санскрита, 1790 г.). Такое видение языко-
вого мира еще не существует у Ломоносо-
ва, выступающего с европоцентрической 
точки зрения, в которой практически все 
африканские и азиатские языки являются 
нелепыми и похожими на  шум животных.
У Ломоносова смешивается тради-
ционная идея минимальной звуковой 
единицы – слова, и реальной единицы 
– гласной. В одной главе своего произве-
дения Ломоносов теоретически выделяет 
понятие слово вообще как физиологиче-
ский продукт, отличающий людей от жи-
вотных, а позже как гласные звуки в пози-
ции после непалатализованных согласных 
(т.н. тонкия самогласныя). Основной 
проблемой фонетической части Грамма-
тики Ломоносова, направляющей его 
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nomu razdoblju, jest miješanje nazivâ slovo 
i glas, njihovo nerazgraničavanje.
U određenim trenucima Lomonosov 
razlikuje grafem i fonem. No čini se da ga 
želja da se primijeni fonetsko načelo u pra-
vopisu odvlači prema netočnosti.
Fonetski dio Lomonosovljeve Grama-
tike osniva se na zasebnim novim, točnim i 
znanstvenim zaključcima o artikulaciji ovih 
organa: usana, zubā, jezika, podnepca (me-
koga nepca), ždrijela.
U svojoj Gramatici Lomonosov navodi 
samoglasnike, suglasnike i bezglasnike. 
Samoglasnike dijeli na dvoglasnike (na-
braja devet diftonga) i čak troglasnike, što 
ne odgovara sustavu glasova ruskoga jezika 
koji je namjeravao opisati.  
Problem miješanja fonetike i pravopisa 
vidljiv je u analizi interpunkcijskih znakova, 
koja slijedi odmah poslije nabrajanja glasova 
ruskoga jezika i njihova objašnjenja.
Svojevrsnim, ali ne i krajnjim otklonom 
od tradicionalnoga pogleda na glasove riječi 
jesu Lomonosovljeva razmišljanja o dijakri-
tičkim znakovima koji označavaju duljinu i 
kratkoću samoglasnikā / sloga, tj. koji ozna-
čavaju tip naglaska, koji ne postoji više u ru-
skome jeziku.
Iako Lomonosov znanstveno nije točan 
u svojim opisima, ipak je unio sustavnost u 
opis ruskog jezika i ostavio je za sobom lin-
gvističko nazivlje ruskoga jezika.
Drugo razdoblje i njegovu prvu eta-
pu, 19. stoljeće, karakterizira djelatnost 
Baudouinа de Courtenayа (1845-1929). 
Njegova razmišljanja o jezičnim jedinicama 
Грамматику в донаучный период, являет-
ся смешивание терминов буква и звук, их 
неразграничение. В определенных момен-
тах Ломоносов различает графему и фоне-
му, но, кажется, что желание применить 
фонетический принцип в орфографии, 
втягивает его в неточность. Фонетическая 
часть Грамматики Ломоносова базирует-
ся на отдельных новых, точных и научных 
заключениях об артикуляции следующих 
органов: губ, зубов, языка, поднëба (мяг-
кое нëбо) и гортани. В своей Грамматике 
Ломоносов приводит гласные,  согласные 
и безгласные. Гласные подразделяет на 
двоегласные (насчитывает девять дифтон-
гов) и даже троегласные, что не соответ-
ствует системе звуков русского языка, ко-
торый он намеревался описать. Проблема 
смешивания фонетики и орфографии ви-
дима и в анализе знаков препинания, ко-
торый следует сразу после перечисления 
звуков русского языка и их объяснения. 
Своеобразным, но не и окончатель-
ным отклонением от традиционного 
взгляда на звуки речи, являются и раз-
мышления Ломоносова о надстрочных 
знаках, обозначающих долготу и крат-
кость гласных / слога, т.е. обозначающих 
тип ударения, несуществующий больше в 
русском языке.
Хотя Ломоносов научно не точен в 
своих описаниях, все-таки он внес систе-
матичность в описание русского языка и 
оставил за собой лингвистическую тер-
минологию русского языка. 
Второй период и его первый этап, 
XIX век, характеризует деятельность Бо-
дуэна де Куртенэ (1845-1929). Его рассу-
ждения о единицах языка описывали зву-
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opisivala su glasove kao, ne samo fiziološke, 
već i psihičke jedinice ljudskoga organizma. 
Za njega je fonem bio psihička jedinica 
s unutarnjom strukturom koja se sastoji od 
nerazloživih psihičkih elemenata.
Kao dio ljudske psihe, fonem je de 
Courtenay definirao kao najkraću jezičnu 
jedinicu s razlikovnom funkcijom. 
Glas je de Courtenay definirao kao re-
zultat organā ljudskoga govornog aparata. 
De Courtenay je važna karika u razvoju 
ruske fonetike i fonologije, osobito u razvo-
ju povijesti dviju fonoloških škola, čije se 
teze osnivaju na idejama de Courtenayа.
Do pojave dviju fonoloških ruskih i ka-
snije sovjetskih škola aktivni su bili i poje-
dinci koji su razrađivali znanstvenu misao 
de Courtenayа. U prvome redu govorimo 
o Lavu Vladimiroviču Ščerbi (1880-1944), 
čija se znanstvena djelatnost proteže od vre-
mena kada je bio učenik de Courteneya do 
osnivača buduće Peterburške (ili Ščerbovske) 
fonološke škole i razdoblja velikoga utjecaja 
na razvoj sovjetske fonetike i fonologije.
Nasljedovavši ideje svojega učitelja, 
Ščerba je fonologiju i fonetiku usmjerio 
prema egzaktnim znanostima: na osnovi je 
eksperimenata rješavao problematiku fizič-
koga ostvaraja predodžbe glasa / fonema.
Osnovni je njegov interes bio izučavanje 
raščlambe automatiziranoga govora na nje-
gove sastavne dijelove / glasovne jedinice. 
Pritom je Ščerba ispitivao odnose između 
ки речи как, не только физиологические, 
а и психические единицы человеческого 
организма. 
Для него фонема являлась психиче-
ской единицей, обладающей внутренней 
структурой, состоящей из далее неразла-
гаемых психических элементов. Фонема 
являлась частью человеческой психики, и 
де Куртенэ определял ее как кратчайшую 
языковую единицу со смыслоразличи-
тельной функцией. Звук де Куртенэ опре-
делял как продукт органов человеческого 
речевого аппарата.
Де Куртенэ важное звено в развитии 
русской фонетики и фонологии, особен-
но в формировании взглядов двух фоно-
логических школ, тезисы которых базиру-
ются на идеях де Куртенэ. 
До возникновения двух фонологи-
ческих русских и позже советских школ 
активными были и отдельные ученые, 
разрабатывающие научную  мысль де 
Куртенэ. В первую очередь речь идет 
о Льве Владимировиче Щербе (1880-
1944), научная деятельность которого 
протягивается от времени, когда он был 
учеником де Куртенэ, до периода, в ко-
тором стал основоположником будущей 
Петербургской (или Щербовской) фоно-
логической школы, и периода большого 
влияния на развитие советской фонетики 
и фонологии. Унаследовав идеи своего 
учителя, Щерба фонологию и фонетику 
направил к точным наукам: на основе 
экспериментов решал проблематику фи-
зического осуществления представления 
звука / фонемы. Основным его интересом 
было изучение членения потока речи на 
его составные части / звуковые единицы. 
При этом Щерба испытывал отношение 
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glasa / fizičke realizacije i fonema koji po-
stoji u spoznaji čovjeka izvornoga govorni-
ka. Na osnovi provođenja eksperimenata, 
Ščerba je u znanost uveo funkcionalno, tj. 
fonološko proučavanje jezičnoga ustroja 
kao opreku fonetskomu načelu.
Ščerba je usustavio učenja B. de 
Courtenayа u teze koje su razradili njegovi 
učenici.
Osnovna su načela Peterburške / Le-
njingradske / Ščerbovske škole  postali 
sljedeći zaključci, povezani s fonemom: 
fonem je za LFŠ samostalna jedinica, tj. sa-
stavni dio morfema, ali može biti izdvojena 
kao segment morfemskoga sastava. U tome 
je smislu autonomna glasovna jedinica čije 
se karakteristike određuju tek u sučeljavanju 
sa sličnim joj jedincima: fonem u usporedbi 
s drugim fonemom. 
Moskovska je fonološka škola, u od-
nosu na LFŠ, vjernije slijedila ideje de 
Courtenayа. 
Pojam divergentnosti u MFŠ odredilo je 
shvaćanje fonema kao neautonomne jedi-
nice, neizdvojive iz sastava morfema, je se 
fonem mijenja, ovisno o položaju, i sve su te 
promjene dijelovi jednoga morfema. 
Posebnim glasom u viđenju dviju fono-
loških škola jest fonem /i/, koji nesumnjivo 
postoji u ruskome jeziku.
Određenje fonema kao neautonomne 
jedinice koja se javlja u različitim alternaci-
jama omogućilo je da MFŠ definira glas [y] 
samo kao alofon, ne i fonem. 
S druge strane, autonomnost fonema, 
njegova osviještenost u ljudskoj psihi, omo-
gućila je LFŠ-i definiciju glasa [y] kao fone-
ma.
между звуком / физической реализацией 
и фонемой, существующей в сознании 
человека носителя языка. На основе дан-
ных экспериментов, Щерба в науку ввел 
функциональное, т.е. фонологическое из-
учение строя языка, как противопостав-
ленность фонетическому принципу.
Щерба систематизировал учения Б. 
де Куртенэ в тезисы, разработанные его 
учениками. 
Основными принципами Петербург-
ской / Ленинградской / Щербовской 
школы стали следующие заключения, 
связанные с фонемой: фонема для ЛФШ 
самостоятельная единица, т.е. она являет-
ся составной частью морфемы; но может 
быть выделена как элемент морфемно-
го состава – в том смысле определяется 
лишь в сопоставлении с подобными ей 
единицами: фонема по сравнению с дру-
гой фонемой.
Московская фонологическая шко-
ла, по отношению к ЛФШ, более точно 
следила за идеями де Куртенэ. Понятие 
дивергентности в МФШ определило и 
понимание фонемы как неавтономной 
единицы, неисчисляемой из состава мор-
фемы, так как фонема изменяется в зави-
симости от позиции, и все эти изменения 
являются частями одной морфемы.
Особенным звуком в видении двух 
фонологических школ является фонема 
/и/, несомненно существующая в рус-
ском языке. Определение фонемы как 
неавтономной единицы, появляющейся 
в разных чередованиях, сделало возмож-
ным МФШ-е определить звук [ы] лишь 
как аллофон, но не и фонему. С другой 
стороны, автономность фонемы, осоз-
нанность ее говорящими привело ЛФШ к 
определению звука [ы] как фонемы. 
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Zbog toga broj samoglasnika u ruskome 
jeziku može biti dvojak.
U fonološke škole koje su  utemeljene 
i razvijene pod utjecajem de Courtenayа, 
moramo uključiti i tzv. Kazanjsku školu.
Škola je osnovana u Kazanji, kamo se 
preselio de Courtenay te držao nastavu iz 
opće lingvistike. Učenici de Courtenayа u 
Kazanji bili su, među ostalima, N. V. Kru-
ševskij, V. A.  Bogorodickij, S. K. Bulič.
Rad KFŠ izdvaja se jasnim razgraniče-
njem između slova i glasa, teorijom alter-
niranja glasa na osnovi njegove fiziologije, 
oblikovanjem fonetskih i fonoloških termi-
na.
Od tzv. fonoloških škola, ovdje moramo 
navesti i čuveni, sa svjetski poznatim ruskim 
filolozima, Praški lingvistički krug te rad 
Nikolaja Sergejeviča Trubeckoja (1890-
1938).
Praški lingvistički krug ili Praški struk-
turalisti temeljili su svoj rad na postignući-
ma i načelima Kazanjske fonološke škole.
Polazeći od toga, PLK je odvajala glas i 
slovo te i glas i fonem, razgraničavajući tako 
pojmove jezika i govora.
Najvažnije postignuće PLK jest odvaja-
nje, tj. autonomizacija fonetike i fonologije 
na osnovi razgraničavanja govora i jezika.
Poznata je definicija fonetike, koju je 
dao PLK, kao znanosti o glasovima govora 
te fonologije kao znanosti o glasovima jezi-
ka. Iako se rad PLK osniva na učenju B. de 
Courtenaya, Trubeckoj se, kao najizrazitiji 
predstavnik, odmaknuo od psihološkoga 
okvira fonema. On je fonem smjestio isklju-
čivo u granice jezika, jer izvorni govornik ne 
Поэтому число гласных звуков в рус-
ском языке может быть двояким.   
В фонологические школы, основан-
ные и развивавшиеся под влиянием идей 
де Куртенэ, надо включить и т.н. Казан-
скую школу. 
Школа основана в Казани, куда пере-
ехал де Куртене и читал лекции по общей 
лингвистике. Учениками де Куртене в 
Казани были, между прочими, Н.В. Кру-
шевский, В.А. Богородицкий, С.К. Булич. 
Деятельность КФШ выделяется четким 
разграничением между буквой и звуком, 
теорией чередования звука на основе его 
физиологии, созданием фонетических и 
фонологических терминов.
Из т.н. фонологических школ, с ми-
ровой известностью и с русскими фи-
лологами, мы здесь должны привести и 
знаменитый Пражский лингвистиче-
ский кружок, и деятельность Николая 
Сергеевича Трубецкого (1890-1938). 
Пражский лингвистический кружок или 
Пражские структуралисты основыва-
ли свою деятельность на достижениях и 
принципах Казанской фонологической 
школы. Исходя из этого, ПЛК разграни-
чивал звук и букву, и звук и фонему, раз-
граничивая вместе с этим и понятия язы-
ка и речи. Самым важным постижением 
ПЛК является отделение, т.е. автономи-
зация фонетики и фонологии на основе 
разграничения речи и языка.
Известным является определение 
фонетики ПЛК как науки о звуках речи, 
и фонологии как науки о звуках языка. 
Хотя деятельность ПЛК базируется на 
учениях Б. де Куртене, Трубецкой, как 
самый значительный ее деятель, отошел 
от психологической обоснованности 
фонемы, ввел ее исключительно в рамки 
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čuje glasove odvojeno, već automatizirani 
govor u potpunosti.
Samo fonetičar svojim analizama i po-
dacima razlaže kombinacije fonoloških jedi-
nica do krajnjega, nedjeljivoga fonema, koji 
je apstraktan i ostvaruje se tek u automatizi-
ranome govoru.
Odredivši fonem kao dio jezika, a jezik 
kao sustav elemenata, tim elementima Tru-
beckoj pribraja i foneme, koje opisuje na 
osnovi fonoloških opreka.
Pretpostavlja se da svaki fonem ima 
određene karakteristike, a s druge strane, da 
postoji drugi fonem kod kojega takve karak-
teristike ne postoje. 
Govorimo o minimalnim parnjacima i 
postojanju / nepostojanju određenih fono-
loških karakteristika (ako su im ostale ka-
rakteristike istovjetne). 
Znanstvena su postignuća Trubecko-
ja zapisana u knjizi na njemačkome jeziku 
Grundzüge der Phonologie (1939), kasnije 
prevedenoj na ruski jezik (Osnove fonologi-
je). 
Osim Trubeckoja najpoznatije je ime 
Praškoga lingvističkog kruga bio Roman 
Osipovič Jakobson (1896-1982), čije se 
rad, ovdje isključivo u sferi fonologije, opi-
re na analizu diferencijalnih karakteristika 
fonema. 
Jakobson je, zajedno s G. Fantom i M. 
Halleom, razradio dihotomijsku fonologiju. 
Sa suradnicima je Jakobson materijal 
skupio iz raznih jezika svijeta, stvarajući tzv. 
univerzalije – zajedničke fonološke karakte-
ristike fonemā.
Dihotomija se fonoloških karakteristi-
ka fonemā izražava postojanjem (plus) ili 
nepostojanjem (minus) određene karakteri-
stike. Univerzalna dihotomija karakteristikā 
языка, потому что носитель языка не слы-
шит звуки речи отдельно, а поток речи 
в целости. Только фонетист со своими 
анализами и данными разлагает комби-
нации фонологических единиц до край-
ней, неразложимой фонемы, которая аб-
страктна и осуществляется лишь в потоке 
речи. Определив фонему как часть языка, 
а язык как систему элементов, к этим эле-
ментам Трубеской причисляет и фонемы, 
которые описывает на основе фонологи-
ческих оппозиций. Предполагается, что 
каждая фонема обладает определенными 
характеристиками, а, с другой стороны, 
что существует и другая фонема, у кото-
рой таких характеристик нет. Говорим о 
минимальных парах и существовании / 
отсутствии определенных фонологиче-
ских характеристик (если у них остальные 
характеристики тождественны).
Научные достижения Трубецкого 
записаны в его книге на немецком языке 
Grundzüge der Phonologie  (1939), позже 
переведенной на русский язык (Основы 
фонологии).
Кроме Трубецкого, самым известным 
именем Пражского лингвистического 
кружка был Роман Осипович Якобсон 
(1896-1982), деятельность которого, 
здесь речь идет исключительно о сфере 
фонологии, опирается на анализ диффе-
ренциальных признаков фонемы. Якоб-
сон, вместе с Г. Фантом и М. Халле, раз-
работал дихотомическую фонологию. С 
сотрудниками Якобсон материал собрал 
из разных языков мира, создавая т.н. уни-
версалии – совместные фонологические 
признаки фонем. Дихотомия фонологи-
ческих признаков фонем выражается на-
личием (плюс) или отсутствием (минус) 
определенного признака. Универсальная 
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oslanja se na dvanaest karakteristika: /ne/
vokalnost, /ne/konsonantnost, /ne/kom-





Navedena shema oprekā fonoloških ka-
rakteristika služi i za opis fonemā hrvatsko-
ga jezika u gramatikama suvremenog hrvat-
skog standardnog jezika.
Moskovskoj fonolokoj školi pripadaju 
ovi učenjaci: R. I. Avanesov, P. S. Kuznecov, 
M. V. Panov i A. A. Reformatskij; a Lenjin-
gradskoj FŠ – L. R. Zinder, M. I. Matusevič, 
i danas: L. V. Bondarko, L. L. Bulanin, V. B. 
Kasevič i dr.
Ruben Ivanovič Avanesov (1902-1982) 
i njegovi radovi simbol su suvremene fone-
tike suvremenog standardnog ruskog jezi-
ka, koji se temelji na moskovskome govoru 
(dijelu istočnih srednjoruskih akajućih go-
vora).
Zajedno s Reformatskim, Kuznecovom 
i Sidorovom Avanesov je osnivač MFŠ.
Autor je Fonetike suvremenog ruskog 
književnog jezika (1956). Napisao je i Ruski 
književni izgovor i naglasak (1950).
Fonetika suvremenog ruskog književnog 
jezika R. I. Avanesova polazišna je točka za 
proučavanje fonetike i fonologije ruskoga 
suvremenog jezika.
дихотомия признаков опирается на две-







Приведенная схема оппозиций фо-
нологических характеристик служит и 
для описания фонем хорватского языка 
в грамматиках современного хорватского 
стаднартного языка.
К Московской фонологической шко-
ле принадлежат следующие ученые: Р.И. 
Аванесов, П.С. Кузнецов, М.В. Панов, 
А.А. Реформатский, а к Лениградской 
ФШ – Л.Р. Зиндер, М.И. Матусевич и се-
годня: Л.В. Бондарко, Л.Л. Буланин, В.Б. 
Касевич и др.
Рубен Иванович Аванесов (1902-
1982) и его труды, являются символом 
современной фонетики современного 
стандартного русского языка, в основе 
которого лежит московский говор (часть 
восточных среднерусских акающих го-
воров). Вместе с Реформатским, Кузне-
цовым и Сидоровым, Аванесов является 
основоположником МФШ.
Аванесов автор Фонетики современно-
го русского литературного языка (1956), 
написал и Русское литературное произно-
шение и ударение (1950).
Фонетика современного русского лите-
ратурного языка Р.И. Аванесова является 
исходной точкой для изучения фонетики 
и фонологии русского стандартного язы-
ка.
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PITANJA:
1. Navedite osnovne razlike između 
predznanstvenoga i znanstvenoga 
razdoblja u razvoju fonetike ruskoga 
jezika.
2. Zašto je Lomonosov najvažniji 
jezikoslovac prvoga razdoblja u razvoju 
fonetike ruskoga jezika?
3. Navedite fonološke škole u povijesti 
ruske i sovjetske lingvistike i objasnite 
njihove teze.
4. Navedite naziv udžbenika koji je temelj 
izučavanju suvremenoga ruskog jezika 
te ime i prezime njegovog autora. 
Pregled razvoja proučavanja fonetike 
ruskoga jezika počeli smo i završili 
najistaknutijim ličnostima – 
Lomonosovom i Avanesovom.
ВОПРОСЫ:
1. Укажите на основные различия 
между преднаучным и научным 
периодами в равитии фонетики 
русского языка.
2. Почему Ломоносов является самым 
важным языковедом первого 
периода в развитии фонетики 
русского языка?
3. Назовите фонологические школы 
в истории русского и советского 
языкознания и объясните их тезисы.
4. Приведите название учебника, 
являющегося основой для изучения 
фонетики современного русского 
литературного языка, и имя и 
фамилию его автора.
Очерк развития изучения фонетики 
русского языка мы начали и 
закончили самыми выдающимися 
личностями – Ломоносовым и 
Аванесовым.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗНОШЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ТРАНСКРИПЦИИ
TREĆI DIO
VJEŽBENICA ZA IZGOVOR RUSKOGA JEZIKA I TRANSKRIPCIJU
1.1. Произношение слогов. Гласные фонемы. 
а) Произнесите каждую гласную фонему самостоятельно, потом сравните русские 
гласные фонемы с хорватскими гласными фонемами в стандартном языке: 
а – э – и – ы – о – у
a – e – i – o – u 
/а/ - /a/; /e/ - /э/; /i/ - /ы/; /i/ - /ы/; /o/ - /о/; /u/ - /у/
 
б) Произнесите каждую фонему:
а-а-а-а; э-э-э-э; и-и-и-и-и; ы-ы-ы-ы-ы; о-о-о; у-у-у
в) Произнесите фонемы со звуком /й/ в начале:
ю-я-е-ë
Юрий, Ярославль, Елена, Йона, ëжик, Йосиф
в) Произнесите гласные фонемы в парах, обратите внимание на буквы, 
обозначающие прейотацию:
а-я; э-е; ы-и; о-ë; у-ю; я-а; е-э; и-ы; ë-о; ю-у
агнец, ангел, яма, Эрмитаж, еда, окно, ëрш, уха, юбка, ягода, апельсин, если, эмаль, 
игра, ëлка, орган, юница, улица.
1.2. Произношение слогов. Согласные фонемы. Обратите внимание на 
палатализованные и непалатализованные согласные:
ба-бя; ба-бу-ля; бе-бэ; бе-рег; бить-быть; бю-ро-кра-тизм; Днепр; днев-ник; э-фир; 
вам-пир; ва-ре-ни-ки; ва-ре-нье; вдëрж-ка; вды-ха-тель-ный; ве-ер; ве-не-ра; ве-ло-си-
пе-дист; ве-ро-ис-по-ве-да-ни-е; взбе-жать; ви-де-о-ры-нок; ви-ди-мый; виш-ну-изм; 
внеш-ний; во-до-про-вод; во-семь-ю; вось-ми-э-таж-ный; вре-мя; все-лить-ся; вто-рич-
ный; вче-ра; вче-раш-ний; вше-сте-ро; вуль-га-ризм; вуль-гар-ный; вы-бор; вы-вез-ти; 
вы-е-хать; вы-жить; вы-жлец; вы-звать; вы-звать-ся; вы-ки-дыш; вы-красть-ся; вы-пи-
лить; вы-плыть; вы-се-ле-ни-е; вы-со-ко-тех-но-ло-гич-ный; вы-тек-ши; вы-хле-бать; 
вы-ход; вы-черк-нуть; вью-щий-ся; га-зо-не-про-ни-ца-е-мый; га-зо-хра-ни-ли-ще; 
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галь-ва-но-те-ра-пи-я; ганд-бо-лист; га-рем; гас-тро-эн-те-ро-ло-ги-я; гвоздь; ге-ли-о-
тро-пизм; гель; ге-ма-то-ма; ге-ни-аль-ный; ге-о-хи-ми-я; гет-ман-щи-на; гжель; ги-а-
цинт; гиб-кий; ги-дро-гра-фи-я; гиль-ди-я; гимн; ги-пер-то-ни-чес-кий; гус-ли; дис-си-
ми-ля-ци-я; дис-цип-ли-на; дли-на; дру-и-ды; дрянь; ду-а-лизм; иль-мень; ка-ни-ку-лы; 
ка-но-э; кан-це-ля-ри-я; ка-ра-тэ; лыж-ня; лы-ко; льви-ца; ль-стец; ль-стить-ся ле-
галь-ный; ле-ген-да; лëг-ки-е; лег-ко; ле-зть; лей-ке-ми-я; лей-те-нант; лейт-мо-тив; 
ле-кар-ство; ле-карь; лек-ци-я; ле-ни-вец; ле-ни-вый; ле-ность; лен-тяй; лес; ле-со-руб; 
ле-со-степь; лест-ный; лет-ний; ле-то-пись; ле-ту-чий; умница; умничать; умножение; 
умножиться; рабовладелец; рабовладение счисление; схлестать; схлопотать; талантли-
вый; талисман; талия; талант; талон; левый; омоним; омыление; зима; злаки; злиться; 
злобный; злодей.
1.3. Произношение слогов. Обратите внимание на оглушение звонких 
согласных фонем в конце слова:
враг; де-тек-тив; джаз; до-рож-ка; до-клад; до-лезть; дождь; дуб-ляж; жем-чуг; же-
нить-ба; жид-кий; жид-кость; за-бег; за-лезть; за-лив; жëр-нов; за-ба-стов-ка; за-ба-стов-
щик; за-волж-ский; за-груз-ка; за-по-ведь; из-жа-рить-ся; из-жë-ван-ный; ин-ва-лид; 
ис-по-ведь; ис-пуг; ли-хо-рад-ка; лож-ка; ло-ка-тив; ло-ко-мо-тив; мозг; на-шив-ка; 
о-браз; не-ред-кий; нар-коз; нар-ко-лог; на-род; низ-кий; низ-ко-ва-тый; о-круг; ок-
тя-брь; от-вод-ка; от-гад-ка; от-грес-ти; о-собь; пляж; прес-тиж; при-ез-жий; прог-ноз; 
про-лезть; про-резь; про-тяж-ка; прядь; пряж-ка; раж; раз; раз-вед-ка; раз-вез-ти; раз-
вод; раз-вод-ка; раз-воз-ка; общественность; общественный; общество; отзыв; отказ; 
набег; набавка; надставка; наперëд; наклад; нерв; нож; ножка; усадьба; фиорд; упряжь; 
холод; урод.
1.4. Произношение слогов. Найдите ударение в словах в словаре. 
Обратите внимание на явление аканья:
до-бро; за-ро-дыш; за-ро-нить; коль-цо; по-сред-ствен-ность; по-сред-ством; 
пос-тав-щик; по-ста-нов-ле-ни-е; пос-та-нов-щик; пос-тель; пос-тель-ни-чий; пос-ти-
же-ни-е; пост-лать; пост-мо-дерн; пост-мо-дер-нист-ский; пост-ный; посто-ян-ный; 
пос-тра-ди-ци-он-ный; пос-трой-ка; пос-ту-кать; пос-ту-па-тель-ный; пос-ты-дить-ся; 
по-су-да; по-су-шить; по-сыл-ка; по-сы-пать; по-та-ить-ся; по-тан-це-вать; по-та-щить-
ся; по-тем-неть; по-тен-ци-я; по-тëр-тый; по-тер-ян-ный; по-теть; по-ток; по-то-лок; 
по-то-лочь; по-том; по-то-мок; по-том-ство; по-то-му; по-то-нуть; по-топ; по-то-пить; 
по-топ-тать; по-то-рап-ли-вать; по-то-чить; по-тра-тить-ся; по-тре-би-тель-ский; по-
тре-во-жить-ся; о-жо-го-вый; о-за-бо-чен-ный; о-за-ре-ни-е; о-здо-ро-вить; о-зе-ле-не-
ни-е; о-земь; о-зе-ро; о-зи-мы-е; о-злоб-ле-ни-е; о-зна-ко-мить; о-зна-ком-лëн-ность; 
о-зна-ча-ю-ще-е; о-зноб; о-зяб-нуть; о-ка-зать; по-се-ща-е-мость; по-се-щать; по-се-
ять; по-си-неть; по-сла-нец; по-слан-ный; по-сла-ще; про-па-ган-дист; про-пасть; 
про-петь; про-пис-ной; про-пись; о-ба-бить-ся; о-бал-деть; о-ба-я-тель-ный; об-вес-ти; 
об-вет-шать; об-ве-шать; но-си-тель; нос-ки; но-сок; мо-ро-же-но-е; мо-роз; мо-ро-зо-
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у-стой-чи-вый; мор-ской; о-щу-пать; о-щупь; о-щу-ще-ни-е; на-ро-диш-ко; на-род-ни-
чест-во; на-род-ность.
1.5. Произношение слогов. Найдите ударение в словах в словаре. 
Обратите внимание на утрату согласных и групп согласных:
вест-ник; га-зет-чик; из-воз-чик; пе-ре-воз-чик; глаз-ча-тый; дис-пет-чер; до-клад-
чик; за-вист-ли-вый; за-вист-ник; из-вест-но; из-вест-ный; ка-бат-чик; лоб-бист-ский; 
мас-штаб; мас-штаб-ный; не-на-вист-ник; паст-би-ще; поз-дний; поз-дно; празд-ник; 
празд-нич-ный; празд-ный; пре-лест-ный; при-вет-стви-е; при-вет-ство-вать; при-
свист-нуть; при-сут-стви-е; при-сут-ству-ю-щи-е; ра-дост-ный; под-твер-жде-ни-е; лëт-
чик; фа-сад-чик.
1.6. Произношение слогов. Обратите внимание на произношение 
твердых шипящих /ж/ и /ш/ и согласного звука /ц/, и произношение 
мягких шипящих /ч/ и /щ/:
день-жиш-ки; за-пи-щать; за-по-ро-жец; за-прав-щик; зар-жа-ве-лый; зар-жа-веть; 
за-цеп-ка; за-цеп-ле-ни-е; зря-чий; и-зо-щрить; ин-же-нер-ный; ка-жу-щий-ся; ки-шеч-
ник; кла-ви-ша; клад-би-ще; лжец; лжи-вый; нар-цисс; ни-щий; об-жо-ра; о-жечь; по-
це-луй; прин-цес-са; прин-цип; при-цеп-щик; при-ча-ще-ни-е; при-чë-сан-ный; про-
жект; про-жить; про-све-щëн-ный; про-цент; про-цесс; про-честь; про-чий; прочь; 
пры-жок; прыщ; че-кан-щик; че-бу-реч-ный; чи-лим; чëт-кий; чу-ди-ще; чу-же-зе-мец; 
щëт-ка; щи; щи-паль-ный; щи-паль-ный; щи-пец; щит; я-ич-ни-ца; щел-чок; ще-нок; 
ще-паль-ный; со-кро-ви-ще; со-кро-ви-щни-ца; под-стричь; под-сол-неч-ник; под-сол-
неч-ний; под-счëт; ще-ти-нис-тый; ще-тин-ка; щи-тов-ка; щу-ка; пе-ще-ра.
1.7. Произношение слогов и слов. Обратите внимание на 
произношение звука /л/ как зубного бокового:
го-лубь; жезл; же-ла-ни-е; жë-лоб; за-ло-жить; за-мол-чать; за-кал; за-полз-ти; зар-
пла-та; за-ты-лок; зо-ло-то; и-вол-га; и-гла; кол-ба-са; кол-бас-ка; лад-но; лан-дыш; 
ла-па; лап-ша; лоб; мгла; на-пол-зти; на-пол-не-ни-е; о-боб-ще-ни-е; о-боб-щест-вить; 
сиг-нал; си-ла; си-лач; сил-ло-вой; си-лу-эт; фла-кон; фла-мен-ко; фла-мин-го; фла-нец; 
о-дно-го-ло-си-е; о-дно-го-лос-ный; о-дно-клас-сник; кры-ло; кры-лыш-ко; мо-ло-ко; 
мо-лот; мо-лоч-ный.
1.8. Произношение слогов и слов. Обратите внимание на явление 
иканья:
зав-я-зать; за-пя-та-я; за-стег-нуть; за-тя-нуть; за-цвес-ти; за-яв-ле-ни-е; звез-да; 
звез-дис-тый; зем-ля; зем-ляк; зе-нит; зме-я; лег-ко-вой; лег-ко-мыс-лен-ный; ле-дя-
ной; ме-даль; ме-две-ди-ца; ме-дведь; ме-две-жий; ме-талл; мяс-ная; мясн-ик; мяс-ной; 
нав-я-зать; на-се-ле-ни-е; на-стре-лять; на-чер-тать; не-де-ля; об-стре-лять; о-пе-чат-ка; 
ос-леп-ле-ни-е; от-се-бя-ти-на; от-се-лить; от-че-го; пе-даль; пе-ро; пе-ро-вой; пе-хо-та; 
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пе-хо-ти-нец; пе-чаль; пе-чаль-ный; пе-ча-тать; пле-вок; пле-чо; по-зе-ле-неть; по-сей-
час; по-се-ле-нец; по-се-ле-ни-е; по-се-ре-брить; при-зем-лить; при-стре-лять; при-че-
сать; про-ве-щать; пче-ла; пя-так; Пя-ти-горск; пят-но; ся-кой; яй-цо.
1.9. Произношение слогов и слов. Обратите внимание на явление 
ыканья:
же-ле-за; же-ле-зо; же-ле-зо-бе-тон-ный; же-на; же-них; же-ре-бец; жес-то-кий; же-
тон; за-жел-теть; за-ше-ле-стеть; ко-ше-лëк; по-же-ла-ни-е; по-же-лать; по-жел-те-лый; 
по-жел-теть; по-же-нить-ся; про-шеп-тать; пше-ни-ца; пше-но.
1.10. Произношение слогов и слов. Обратите внимание на двойные 
буквы в слове. Правильно произнесите слово – сонорные и щелевые 
звуки как один и тот же длинный звук, а взрывные – мгновенно и 
кратко:
вас-сал; ввер-ну-ться; ввëр-ты-ва-ться; вверх; ввод; ве-щест-вен-ный; влю-блëн-
ный; вну-трен-ность; во-ен-ный вре-мен-ный; вкра-тце; вож-жи; глу-бин-ный; груп-па; 
жуж-жать; за-тер-ро-ри-зи-ро-вать; ил-лю-ми-на-ци-я; ил-люс-тра-ци-я; ис-кус-ство; 
ис-кус-ство-ве-де-ни-е; мер-зло-та; мил-ли-ард; мил-ли-он; от-тас-кать; от-та-ять; от-
те-нить; от-те-нок; от-те-пель; про-жуж-жать; днев-ник; днев-ной; до-бав-ле-ни-е; 
до-брый; мож-же-вель-ник; лоб-би; от-тес-нить; от-то-го; от-толк-нуть; тер-ра-ко-та; 
тер-ра-са; тер-ри-то-ри-аль-ный; тер-рор; тер-ро-ризм; тер-ро-рис-ти-чес-кий; цел-
лю-ло-за.
1.11. Произношение слогов и слов. Обратите внимание на слоги с т.н. 
твердым знаком на письме. При их произношении слышна пауза и 
осуществляется аллофон [j]:
въезд; въе-хать; изъ-есть; изъ-я-ви-тель-ный; изъ-яс-ни-тель-ный; изъ-я-ти-е; не-
объят-ный; о-бъед-а-ни-е; об-ъе-ди-нëн-ный; объ-езд; объ-ез-дить; объ-ект; объ-ек-
тив; объ-ек-ти-визм; объ-ек-тив-ный; объ-ëм; объ-ëм-ный; отъ-есть; подъ-езд; подъ-ëм; 
подъ-есть; предъ-я-вить; съ-есть; съе-де-ни-е; съе-доб-ный; съë-жить-ся; съезд; съëм-
ка; съëм-щик; съе-хать; не-съе-доб-ный; объ-есть-ся; объ-е-хать; объ-яв-ле-ни-е; объ-
яс-не-ни-е.
1.12. Произношение слогов и слов. Обратите внимание на йотацию в 
начале слова (прейотацию) и как она передана на письме: 
е-ван-ге-ли-е; е-ван-ге-ли-чес-кий; е-вра-зи-я; е-вро; е-вро-а-зи-ат-ский; е-вро-па; 
е-вро-пе-ец; е-вро-пе-изм; е-вро-пей-ский; е-ги-пет-ский; е-два; е-ди-ни-ца; е-же-днев-
ный; е-же-ли; е-же-не-дель-ник; ë-жик; е-жо-нок; ез-да; ëл-ка; ë-лоч-ка; ель; е-ресь; 
е-рун-да; ерь; ес-ли; ес-тес-твен-ный; есть; е-щë;  ю-мо-рис-тич-ный; ю-неть; ю-нец; 
ю-ни-ца; юн-кер; ю-ность; ю-но-ша; я-кор-ный; я-корь; я-ло-вый; я-ма; ямб; яс-ли; яс-
мин.
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2. В следующих примерах:
2.1. Произнесите словo по слогам, потом слова:
пре-по-да-ва-тель; пре-по-да-ва-тель-ство; пре-под-нес-ти; пре-по-до-би-е; пре-по-
зи-ци-я; ра-зум-ник; ра-зу-тый; разъ-е-дать; разъ-езд; разъ-ëм; разъ-есть; разъ-яс-не-
ни-е; разъ-яс-нить; го-су-дарь; грам-пла-стин-ка; гре-цизм; дя-день-ка; дя-дя; ди-а-лек-
то-лог; ди-ри-жабль; диск; жа-кет; жел-теть; же-на; же-них; за-блуж-де-ни-е; и-е-рей; 
и-е-ро-глиф; из-ыс-кать; из-юм; И-и-сус; йо-га; йо-гурт, йод; книж-ка; пре-ды-дущ-ий; 
пред-ы-сто-ри-я; о-цен-ка; о-це-пе-не-лый; о-чаг; о-че-ви-дец; лин-за; лить-ë; лиш-ний; 
лод-жи-я; лод-ка; ки-мо-но; ки-пу-чий; кир-пич; ки-сло-род; кни-го-люб; ма-га-рад-жа; 
ма-гистр; мглис-тый; мел-кость; яс-треб; я-зык; я-ич-ко; э-фир; э-ти-мо-ло-ги-я; э-ма-
ли-ро-ван-ный; э-маль; эк-ста-ти-чес-кий; экс-терь-ер; э-нер-го-ма-ши-но-стро-е-ни-е; 
яс-но; дзю-до; дзю-до-ист; до-плыть; до-пры-гать; джа-и-низм; джин; джинн; джи-хад; 
джунг-ли; дожд-ик; гор-чич-ни-ца; дос-ти-жи-мый; за-кос-те-не-лый; за-ко-че-не-лый.
2.2. Напишите слово слитно и произнесите его, потом проверьте в словаре:
ден-жон-ки; де-пар-та-мент; де-пе-ша; дуб-и-ще; ду-эт; ды-бы; жгут; ждать; же-ва-
ни-е; за-зо-ло-тить; жерт-ва; зер-ка-ло; ду-пло; ду-рак; дух; ду-ма; ду-мать; ду-хо-вен-
ство; ду-хов-ность; душ; ду-ша; дым-ка; ды-ра; ды-рка; жен-ский; жер-ло; жест; жир; 
жир-но; жить; жи-тьë; жрать; жу-ра-влë-нок; жух-лый; жу-чок; за-грысть; за-гус-тев-
ший; за-дать; за-дер-жать-ся; за-до-ро-го; за-драть; за-жи-гал-ка; за-звать; за-зор-ный; 
за-зре-ни-е; за-и-ка-ни-е; за-и-кать-ся; за-ик-нуть-ся; за-им-ство-ва-ни-е; за-му-со-рить; 
за-му-со-рить-ся; за-му-тить; за-му-тить-ся; за-мут-неть; за-мы-сло-ва-тый; за-мя-у-
кать; за-нят-ный; за-о-ке-ан-ский; за-о-стрить; за-о-хать; за-па-ко-вать; за-пас; за-пах; 
за-пах-нуть; за-пес-треть; за-петь; пе-ре-кре-щен-ный; ли-тей-щик; ли-те-ра-ту-ро-ве-
де-ни-е; ли-тр; ли-тур-ги-я; ли-цей; ли-цен-зи-я; пи-тье-вой; пич-кать; пи-чу-га; пи-ща; 
пи-ще-ва-ре-ни-е; пла-ва-ни-е; пла-ва-тель-ный; ме-га-фон; мед; мед-ве-жо-нок; мед-
лен-ный; медь; ме-жа; меж-до-ме-ти-е; меж-ду; об-жор-ство; об-жу-лить; об-зво-нить; 
об-зор; о-би-да; о-бид-но; о-би-жен-ный; о-биль-ный; о-би-ход, о-бла-дать; о-бла-ко; 
по-хле-бать; по-хле-бы-вать; по-хлес-тать-ся; зо-ло-тар-ник; зо-ло-тить-ся; зо-ло-той; 
зо-лот-це; зо-на; зор-кий; зорь-ка; зре-ли-ще; зре-лость; зри-мый; зри-тель; зу-бас-тый; 
зу-ба-тый; зу-бо-ска-лить; зу-брить; зу-бров-ка; зуд; зыб-ка; ин-гре-ди-ент; ин-дей-ка; 
ин-декс; ин-ди-ви-ду-а-лис-ти-чес-кий; ин-ди-ви-ду-ум; ин-дю-шо-нок; и-ни-ци-а-ци-
я; ин-кви-зи-ци-я; и-ног-да; ко-рень; кор-зи-на; кор-мить; ко-роб-ка; ко-ро-ле-ва; ко-
ро-на; ко-рот-кий; ко-ры-то; кос-вен-ный; кос-ма-тый; кос-мос; сан-дал; сан-да-ли-и; 
са-ни-ро-вать; санк-ци-о-ни-ро-вать; сан-тех-ни-ка; са-по-ги; са-пож-ки; ха-жи-вать; ха-
лат; ха-лат-ный; хал-ва, ха-лиф; ха-ля-ва; хам; ха-ме-ле-он; ха-мо-ва-тый; у-щем-ле-ни-е; 
у-щем-лëн-ный; у-щерб; у-щерб-лëн-ный; у-щерб-ный; у-щип-нуть; фо-то-за-щит-ный; 
фо-тон; фо-то-плëн-ка; фраг-мент; фр-аза; фра-зе-о-ло-ги-чес-кий; фра-зе-о-ло-ги-я; 
фра-зëр; чре-во-ве-ща-тель; чрез-вы-чай-ный; чрез-мер-ный; чте-ни-е; чтец; чти-мый; 
чтить; что; чув-ствен-ность; чув-стви-тель-ный; шель-мов-ство; ше-пе-ля-вый; шë-пот; 
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шеп-тать; шеп-тать-ся; ше-ре-хо-ва-тость; поз-дно-ва-тый; по-зе-мель-ный; по-зи-ти-
визм; по-зна-ва-тель-ный; по-зна-ко-мить-ся; надъ-я-зыч-ный; на-езд; на-е-зжать; на-
ëм-щик; на-есть; на-жа-ло-вать-ся; на-жать; на-же-вать; из-ме-ре-ни-е; из-мо-розь; из-
не-жен-ный; из-не-мочь; и-зо-биль-ный; и-зо-бра-зи-тель-ный; и-зо-брес-ти; на-крыть; 
на-ку-выр-кать-ся; на-ку-ра-жить-ся; на-ла-дить; на-ла-ки-ро-вать; нал-гать; на-ле-во; э-
го-цен-трист-ский; э-дикт; э-зо-те-рич-ный; эй-фо-ри-я; эк-ва-то-ри-аль-ный; яр-лык; 
яр-мар-ка; яр-мо; я-ро-вой; я-рост-ный; я-рость; я-рус; я-рус-ный.
2.3. Найдите в словаре русского языка ударяемый слог, поставьте 
ударение в слове и произнесите его:
отторгнуть; отрубить; отфильтровать; река; рекорд; религиеведческий; рельеф; из-
датель; изжевать; изжить; изжога; иззубрить; заболевание; заботыться; заброшенный; 
забюрократизироваться; заведение; завещатель; зависеть; зависимость; завладеть; за-
влекательный; закурить; закрытый; закрякать; закудахтать; закукарекать; закуковать; 
закурить; закусить; запотеть; запрет; запретить; запретный; запрячь; запуганный; 
запугать; звëздчатый; интенсивный; зенит; зеркальный; зернистый; шпинат; шпион; 
шпионаж; шпионить; шпионство; шпора; прервать; прерывающийся; прерывистый; 
пресвитерияне; пресвитерианство; нагадать; наглазник; картина; карточка; карьера; 
супружеский; супружница; суровый; суслик; сутки; торжество; торжествующий; тор-
кать; торможение; тормоз; тормозить; срифмовать; сродный; сродственный; сроч-
ность, срочный; срубить; срубка; срыть; ссадить; ссаживать; ссесться; ссора; ссосать; 
ссылка; став; ставень; ставить; ставка; ставленник; стадион; стадо; стажëр; стажировка; 
стакан; сталкивание; сталь; стальной; стандарт; стандартизация; станиоль, станица; 
становление; ландшафт; лассо; лебедëнок; лебединый; лебедь; лебяжий; левша; она; 
онеметь; они; молодëжный; молодëжь; молодец; молодой; трубочист; трубочный; 
трудно; труднопереводимый; труднопроизносимый; трудность; трудолюб; трудолюби-
вый; трудоспособность; промахнуться; промежуток; промежуточный; толочь; толпа; 
толпиться; толстенный; толстеть; толстокожий; идол; идти; иезуит; иезуитский; ие-
рарх; иеромонах; ижица; изба; захозяйничаться; захороводить; захоронить; захотеть; 
зацарапаться; зацеп; зачемто; зачеркнуть; зачесаться; зачисление; зашить; лабиализо-
ванный; лаборатория; лавка; лагерь; ладоши; лакировщик; лампочка; необязательный; 
неожиданность; неоперабельный; неопределëнный; йети; йоркширский; йот; йота; 
йотированный; йотировать; мессиянизм; местничество; место; месторождение; месть; 
огнистый; огнище; оговорка; оголодать; огонëк; огонь; огораживание; огород; огоро-
дить; объяснить; обясняться; обыденный; обыкновенно; обычай; кипятить; кипяток; 
кирпичный; кисель; китайский; кладовая; любоваться; любовь; любопытный; люди; 
людоед; людской; национализация; национализм; националистический; националь-
ность; раздор; раздражение; раздражëнный; раздражимый; раздражиться; раздро-
бленный; раздружиться; раздумье; мультипликация; муравей; муравейник; муравьед; 
муравьишка; муссон; мусульманство; переквалифицироваться; переключение; пере-
крестить; перекрëсток.
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2.4. Напишите фонетическую транскрипцию слов:
долговременный; должен; должность; домовой; домовый; доплата; псориаз; пташ-
ка; птенец; птеродактиль; птица; птицеводство; птичий; дробница; дробовик; дро-
жать; дрожжи; дрофа; дружелюбный; дружеский; дружок; жир; жирно; жить; житьë; 
жрать; жрец; жрица; журавлëнок; журналист; главенствовать; гоготать; гоньба; дав-
нопрошедший; дальний; данные; девятисотлетний; деловой; дëрганец; дескрипция; 
деспотизм; дьяк; достоинство; достояние; дребезжать; древний; дрëма; дремота; дро-
бить; жюри; за; заахать; забалансировать; завоеватель; завожжать; завтракать; завтраш-
ний; задëшево; задний; задница; зайти; законный; законодательство; закопчëнный; 
замораживаться; замороженный; заражение; заражëнный; иллюзионист; имение; 
именины; именно; ясновидение; ясновидящий; ясный; ястребëнок; ястребиный; 
ять; ячмень; ящерица; ящик;  ушиб; ушибить; ушибиться; фантазëрство; фантазий-
ный; фармацевтический; хлынуть; хмелеводство; хмелеть; хмелина; зоология; зыбкий; 
зюзя; зябнуть; избранник; извести; интерьер; иудаизм; ихтиолог; общечеловеческий; 
общий; оскользнуться; оскорбитель; оскорбление; поход; похожий; пощëчина; прес-
совать; принуждëнный; принципиальный; четырëхлетний; четырëхрублëвый; четыр-
надцать; наплевать; наплодиться; наплыв; наплывной; наподдать; темнитель; темница; 
темнокожий; темнолицый; темнота; тëмный; темп; разверстать; развëрстка; развес-
ной; развести; развиваться; развить; развлекательный; развлечь; развлечься; развод-
ной;  разводье; развозной; намельчить; намëрзнуться; наместничество; намозолить; 
самовластный; самовозобновление; самовольщина; самовоспламениться; самовоспла-
меняющийся; самовосхваление; лозунг; локальный; локоть; лоно; лопата; редиска; 
редкость; редька; режим; режиссëр; резать; резерв; резервуар; резина; резинка; рез-
кость; результат; резьба; резюме; стебель; стеблистый; стегать; стëжка; стекленеть; сте-
кло; мозаика; мозоль; молвить; молитва; молния; пчëлка; пчеловодство; пыл; пылесос; 
пылесосить; пылинка; пышный; пьеса; косолапый; костëр; кость; котлета; котловина; 
коттедж; кофе; кофейный; кофта; кофточка; кошка; кошмар; обезьянничать; обере-
гать; обеспечение; обеспокоить; обесцветиться; обжаловать; обжарить; обжечь; реф-
лектор; рецепт; рециклирование; решение; решето; солдатка; солдатский; солдатчина; 
соление; солëный; солеицизм; солидарный; солидный; солильщик; солить; солнейный; 
солнцеворот; солнцелечение; соловей; соловеть; соловый; солод; солома; соломинка; 
тяжелеть; тяжело; тяжеловесный; тяжëлый; тяжесть; тянуть; тянуться; тятька; убавле-
ние; убаюкать; убаюкивающий; убегать; убедить; представительство; представление; 
предстоящий; навытяжку.
2.5. Транслитерируйте слова хорватской латиницей:
жëсткий; живот; животное; жижа; жизнь; желе; жму; жну; желна; желтизна; желу-
док; загадать; загадывание; загаживание; загерметизировать; загипнотизировать; за-
гнать; загоготать; загородиться; загребать; загрести; Брюссель, Париж, Лос-Анджелес, 
Хоккаидо, Нью-Йорк, Хорватия; Россия; Будапешт; Бухарест; Вена; Белград; Скопье; 
Гаага; Голландия; Голливуд; Копенгаген; Вашингтон; Санкт-Петербург; Екатеринбург; 
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Сибирь; Казань; Гданьск; Прага; Европа; Австралия; Сидней; Йоханнесбург.
2.6. Найдите в словах звонкие согласные:
горнодобывающий; дробь; дрова; друг; другой; дружба; дьякон; дюжина: дюймо-
вочка; журавль; джазовый; дренаж; дуб; забвение; загород; запад; западник; запад-
ный; заповедь; запоздание; запоздать; обозлить; обозначение; оболочка; оборона; 
сбег; сбежать; сберегательный; сбережение; сберкнижка; сбитень; сбитый; сближение; 
сближенность; сблизиться; сбой; сбор; сборный; сборник; сбросить; сбыт; садовод-
ство; садовый; сажать; саженец; саженный; свадьба; разглаживать; разглядывать; раз-
гневать; разговорить; разговорчик; разгореться; разгосударствление; приближение; 
приближëнный; приблизительно; земледелец; земледельческий; землемер; зефир; 
зигзаг; наружи; наружность; нежилой; нежить; нежный; ободранный; ободрение; обо-
жатель; обожраться; отбивной; отблеск; отблескивать; отбомбиться; рыба; рыбак; ры-
балка; рыбка; свистящий; свобода; свободно; снежинка; снежница; снежно; сожалеть; 
сожительствовать; созвать;  стихосложение; стяжатель; стяжать; сухожилие.
2.7. Найдите в словах глухие согласные:
доступ; доцвести; замаскированный; замахнуть; заменитель; заметка; замечание; 
замешательство; замок; замокнуть; замолкнуть; глубинный; глубокомысленный; гмы-
кать; завод; заводь; загс; завязка; загадка; заказ; закатать; закваска; закипеть; заклейка; 
закон; занавес; запестреть; запеть; запись; запить; заплутать; заплутаться; заплывать; 
заповедник; запорожский; заправка; скончание; скопище; скорбящий; скормить; 
скороспелый; скоростной; сказать; сказка; сказочный; скакать; скальпель; скамейка; 
тучность; тушевальный; тушëвка; тушëный; тушить; тщательный; тщеславие; шеф-
ствовать; шея; шибать; шибкий; шивиаистский; попадья; попасть; попеременно; 
поплин; поползти; пополнение; кнопка; княжич; итог; ишиас; захлëб; захлебнуть-
ся; опрос; оптимальный; оптимизм; опубликовать; очищение; очнуться; ошеломить; 
ошеломлëнный; ошибка; помочь; помощь.
2.8. Найдите в словах щелевые согласные:
занавеска; занавесь; занести; занимание; заношенный; занятие; дисквалификация; 
дискуссионный; диссертация; дедовщина; думающий; жать; женщина; загущëнный; 
замуж; замужем; замужество; замужний; запрессовка; община; общипать; общность; 
правонарушитель; приглаживаться; приглашëнный; приглушëнный; почëсываться; 
почитатель; почта; почтальон; почтение; почтительный; почувствовать; пошептать; 
кунжут; кунсткамера; купец; купечество; купина; кураж; курильница; курица; кури-
цын; курятина; кустарник; кухня; кухонька; кучка; листопад; лицо; личность; личный; 
лишайник; лишение; лишнее; лишь; маскарад; масленица; масло; масса; массив; мас-
терство; материал; материальный; матрëшка; матрос; матросский; матушка; мать; ма-
тьимачеха; шаржироваться; шаркаться; шаровой; шарф; шассе; чудачество; чудесный; 
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чудный; чудовище; шëлкопрядильщик; шëлкоткачество; шелохнуть; шелуха; шмаль; 
шмель; шмыг; шмыгать; шнапс; шницель; чертог; чëрточка; черчение; чесальщик; че-
сать; трущоба; системщик; размежëвка; размежëвывание.
2.9. Найдите в словах взрывные согласные:
добывание; доезжать; дождить; доить; дойти; доказательство; документ; государ-
ственный, гримироваться; группа; гусëнок; запоздниться; заполненние; заполнитель; 
заполнить; запоминание; запомнить; запомниться; запрос; запросто; запятки; злость; 
злюка; змей; знак; знакомец; знакомый; знаменоносец; знамя; значимый; знающий, 
зоб; зодиак; зодчество; зола; односторонний; однофамилец; одноцветный; одноэтаж-
ный; одобрительный; одолеть; зашпиговать; заштемпелевать, заштормовать; заштука-
турить; зашуршать; защититься; защита; защищать; изобретательство; изойти; изоли-
рующий; изолятор; изоляция; изрезанный; подлесье; подлив; подлинный; подложить; 
подлый.
2.10. Найдите в словах аффрикаты: 
дремучий; драгоценность; драцена, доцентура; доченька; жвачка; желудочек; жем-
чужина; жрец; жрица; заграница; задача; зажечь; закусочная; заочный; заплечный; 
исключение; исключительный; чужеземщина; чужестранец; чужинка; любимец; лю-
битель; люстрация; смычка; смычок; уворачиваться; уврачевать; тягучий; цапать; ца-
паться; цапля; царап; царапать; царапина; царевич; царевна; царëк; червец; червивый; 
червонеть; червонец; червоточина; червь; цокот; цокотать; чернильность; черновик; 
черноглазка; шляпочка; шляпочный; шляпчонка; чуткий; чуткость; чуточный; чуть; 
чутьë; чутьистый; чучело.
2.11.  Найдите в словах палатализованные сонорные согласные:
дефляция; гобелен; гоголь; дождливый; дискобол; деньжата; деление; документаль-
ный; дремливый; дробление; дуэль; дьявол; дьявольщина; дублëнка; дубрава; жало; 
жаль; жалюзи; дупель; жилет; жилище; журналист; забавлять; загар; заглавие; загулять; 
заградитель; заданный; закраснеть; заморозить; заморский; запачкать; запилить; за-
плакать; заплата; заплести; запчасти; запылить; зарабатывать; заработать; напечатать; 
наплавной; наплакаться; наполненный; наполнитель; излежаться; излечиться; излить-
ся; пустырь; шоколадка; шоколадный; шорох; шорцы; шоссе; шоссейка; шотландец; 
шоумен; шофëр; шофëрство; шпага; шпагоглотатель; членствовать; чмоканье; чмокать-
ся; чикать; чокнутый; хрипеть; хрипловатый; хриплый; хрипота; хрипучий; христиа-
низация; христианизироваться; христианин; христианство; Христос; хроматический; 
хромировать; хромовый; хромовой; хромоножка;  хроникальный; форсировать; фор-
точка; фосфоресценция; фосфоресцирующий; фосфоритчик; фотоаппарат; фотоате-
лье; фотогравюра; фотографироваться; фотодокументалистика; фразëрство; фрази-
стый; фракционер; фракционизм; франкировка; франтить; франтоватый; французкий; 
фрезовать.
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2.12. Произнесите следующие предложения быстро. Проверьте место 
ударения в словаре:
Шаг шагнул за шагом.
Мальчик мало мыл руки.
Отец отцу ответил об отечественной войне.
А, вы, ни а, ни бэ.
Жук жужжит на жëлуде жëсткого дуба.
У жëлтой жабы и жадных жаб нет жабров.
Каникулы, кстати, конечно, на конец-то кончатся. 
Сестра села и съела свëклу, стоявшую на столе.
Я как якорь, якобы я тебе сказал.
Летний лëд летом лезет по лесу.
Овца овцам овëс для овец даëт.
Сильный славянин слабо слышит слухи строгих сельских старост.
Сорока сорок синих сорок слышит со ствола сырой серой сосны. 
Самолëт самостоятельно спускается со стороны севера.
Любовь лечит лучше лекарства.
Любимый людоед любит лëгкие лыжи.
Ляпис не ляпсус прелестной природы родины.
Моряк на маяке молчит у Медитеранского моря.
Врач врачихе возвращает верного верблюда.
Эрмитаж еремите естественно есть ересь.
Ель, ëлка, ëлочка, новогодняя ярморочка.
Неужели нам не нашли настоящую няню, носящую несколько неровных и несвежих 
нарциссов.
Мудрость моего мощного мудреца мгновенно мечтает обо мне.
Лекарь лечит людей, любящих лечить львов, львиц и львят.
Шашлычник в шашлычной шефствует, и шашлыки шпигует шпеком.
Цыплята в цыплятнике цыплятнице цып-цып цыркают.
Чайка чайничает чужой чай чудесного червяка чрезвычайной чистоты.
Щука щедрого шмеля щëлкает шëпот щукам.
Осëл объел ольху и обнял обезяну обоими облинялыми облаками осенней оттепели.
Боец был в башне и бил баклажан большой булавой.
Маша Мише маленького медвежëнка медленно дала.
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2.13. Посмотрите образцы диалога. Прочитайте диалоги с нужной 
интонацией:
I






- Простить, пожалуйста ... но ...
- Был, не понравилось особенно, и вышел.
- Неужели ...
I Pogledajte tipove dijaloga. Pročitajte dijaloge s potrebnom intonacijom:




- Kako nije važno!?
- Tako, nije važno.
- Ali, oprostite ...
- Bio sam, nije mi se svidjelo i otišao sam.




- Как дела, Стасик?
- Нормально. 
- Слышь, Стас, вчера я был в кино, боевик какой ...!
- Ух, ты!







- Šta ima, Stasiću?
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- Ide ...
- Čuj, Stas, jučer sam bio u kinu, kakva pucačina ...!
- Vau, čovječe!





- Здравствуйте, уважаемый Сергей Иваныч! Позвольте познакомить Вас с моей су-
пругой, Ларисой Ильиничной Лопухиной.
- Добрый день, Николай Андреич! Очень приятно, Лариса Ильинична! Если не 
тайна, чем Вы занимаетесь?
- Конечно, я депутат в Парламенте.
- Ой, как необыкновенно. Вы любите политику?
- Я люблю свою профессию, люблю помогать людям.
- Чудесно! А, Вы можете дать мне Вашу визитную карточку?
- Пожалуйста.
- Благодарю Вас и всего доброго, Лариса Ильинична!
- Удачи, Сергей Иваныч!
III
- Zdravi bili, poštovani Sergeju Ivanoviču! Dopustite da Vas upoznam sa svojom 
suprugom, Larisom Iljiničnom Lopuhinom.
- Dobar dan, Nikolaju Andrejeviču! Drago mi je, Larisa Iljinična! Smijem li pitati, čime 
se bavite?
- Naravno, ja sam saborska zastupnica.
- Oh, kako neobično. Zanima Vas politika?
- Volim svoje zanimanje, volim pomagati ljudima.
- Nevjerojatno! Možete li mi dati svoju posjetnicu?
- Izvolite.
- Zahvaljujem Vam i svako dobro, Larisa Iljinična!
- Sretno, Sergeju Ivanoviču!
IV
- Молодой человек, покажите свой студенческий билет!
- Почему?
- Да, как почему? Если он у вас есть, тогда Вам не нужно заплатить за вход в музей.
- Отлично! Пожалуйста, вот он.
- Спасибо. Войдите, начало выставки с левой стороны.
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V
- Mladiću, pokažite svoju studentsku iskaznicu!4
- Zašto?
- Kako, zašto? Ako ju imate, ne morate platiti ulaznicu za muzej.
- Odlično! Evo, izvolite.
- Hvala. Uđite, početak izložbe je s lijeve strane.
4  * Momak, pokaži iksicu; ** Dečko, pokaži iksicu; *** Alo, momak, pokaži iksicu!
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Предметный указатель 
А
автономная единица   23, 41, 78
азбука   13
аканье  8, 36, 84
активнынй орган   27, 28, 48, 53, 54, 56  
 в. голосовые связки, гортань, губы, 
маленький язычок, мягкое нeбо, 
нижняя челюсть, язык
аллофон   14, 15, 22, 40, 41, 43, 58, 64, 
70, 72, 73, 78, 86
алфавит   12-13, 70
альвеолы   51, 54, 55
альвеолярный   51, 55
артикулированный звук   15, 26, 27, 29, 
31
артикуляция   30, 32, 45, 47, 48, 76
 в. дополнительная
ассимиляция   57-58  
 в. регрессивная ассимиляция
аффриката   24, 53, 91
Б
беглый гласный   43, 44
безударная позиция   39
боковой   50, 51, 85
буква   12, 13, 18, 48, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 75, 76, 79, 83, 86
В
вариант   12, 14, 22, 23, 41, 50, 64, 66, 
67, 70
верхние зубы   51, 55
верхний подъем   42
верхняя челюсть   54
вибрант  50, 51
воздух   27, 49, 52, 53
вокальность   20, 81
Г
гласная   32, 36, 37, 42, 43, 52, 62, 72, 
75, 76
гласная позиция   34, 39
гласный   8, 12, 20, 22, 23, 32, 33, 34, 36, 
37, 39-44, 45, 48, 49, 60, 62, 71, 72, 
73, 75, 76, 79, 85
 в. беглый гласный 
гласный звук   12, 13, 32, 33, 38, 39, 52, 
71, 79
гласная фонема   8, 12, 22, 23, 32, 39-44, 
45, 83
глотка   27, 28, 54
 в. полость глотки
глухость   18, 19, 47, 57, 58, 81
голосовые связки   20, 27, 28, 54
гортань   54, 76
грависность   20
графема   75, 76
губа   28, 54
губно-губной   54, 55
губно-зубной   54
губы   28, 42, 54, 76
Д
динамическое ударение   34
дисперсия   25, 27
диффузность   20
длительность   20, 35, 37, 45
дополнительная артикуляция   42, 47, 
48, 59
допредударная позиция   37, 71, 72
дрожащий   50, 51
Е
единица   15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 
40, 41, 75, 76-77, 78, 80
 в. автономная, минимальная 
звуковая
З 
заднеязычный   55
задний ряд   42
закрытый слог   39, 43
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затворный   52
заударная позиция   37, 71, 72
звонкость   16, 18, 19, 20, 47, 57, 58, 81
звук   12, 13, 14, 15, 16-17, 18, 20-29, 
32-38, 39-43, 44-49, 51-56, 57-58, 59, 
66-68, 70-72, 73, 74-80, 83, 85, 86
 в. артикулированный, гласный, 
мягкий, согласный; образование 
звука
знаки транскрипции   71, 72, 73
зубы  28, 51, 54, 55, 76
 в. верхние
И
иканье   36, 72, 85
интонация   15, 30, 31, 59, 63, 93 
в. мелодика, тембр, темп
интонационная конструкция   59-63
информация   25, 26, 30, 31, 59, 61, 62 
К
кайкавский   9-11, 19, 35, 43, 44, 46, 47, 
48, 52, 58
качественная редукция   37, 38
кириллица   11, 12, 13, 64, 66, 67, 68, 69
количественная редукция   37, 38
коммуникация   11, 25, 26, 27, 30, 31
 в. средство коммуникации
компактность   81
конечная позиция   37, 71, 72
Л
лабиализация   42
латеральный   50
латиница   66, 67, 69, 70, 89
легкие   27, 28
ленинградская фонологическая школа   
22, 23, 40, 78
М
маленький язычок   54
мгновенный   52, 86, 92
мелодика   59
мелодичное ударение   34
место образования   32, 45, 48, 53, 54, 
56, 57
минимальная звуковая единица   14, 30
морфема   15, 16, 18, 22, 23, 24, 30, 34, 
40-41  
морфонология   22-23, 24
московская фонологическая школа   22, 
23, 40, 78, 81
мягкий звук   48
мягкий знак   85
мягкое нeбо   27, 28, 54, 76
мягкость   12, 57, 58
Н
назализация   50
назальность   20, 81
натянутость   20
начальная позиция   12
нëбная занавеска   28, 54
нeбо   в. мягкое, твердое
неполная преграда   49
нижняя челюсть   28, 54
носовая полость   20, 46, 49, 50, 54
О
образование звука   26, 27, 28, 32, 41, 
42, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57
 в. место, способ
огубление   42, 44
оппозиция   18-19, 21, 23, 41, 48, 80, 81
орган   20, 26, 27, 28, 29, 44, 45, 49, 53, 
54, 56, 76, 77
 в. активнынй, пассивный
орфография   13, 64-65,74, 76
открытый слог   39, 43
П
палатализация   8, 46-47, 48
палатализованный   12, 13, 32, 36, 47, 
48, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 66, 67-68, 
72, 83, 91
палатальный   47
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пассивный орган   27, 28, 48, 53, 54, 56
 в. альвеолы, верхняя челюсть, зубы, 
твердое нeбо
пауза   30, 31, 59, 86
переднеязычный   55
письмо   13, 18, 57, 64, 66, 67, 69, 70, 86
 в. кириллица, латиница
плавный   46, 51, 55
подвижное ударение   34
подъем   42
 в. верхний, средний
позиция   12, 19, 36, 37, 40, 41, 46, 52, 
55, 71, 73, 78
 в. допредударная, заударная, 
конечная, начальная   
полость   28, 46, 50
 в. носовая, ротовая
полость глотки   28, 54
преграда   33, 45, 48-49, 50, 52, 53, 56
 в. неполная; смычка, щель
предложение   30, 31, 59, 60, 61, 62
передний ряд   42
предударная позиция   37, 71, 72
прейотация   12, 83, 86
произношение   12, 16, 30, 34, 36, 37, 
38, 39, 46, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 63, 
70, 81, 83-92
Р
различительные характеристики   19, 
20-21
регрессивная ассимиляция   24, 57
редукция   8, 34, 35, 36-38,42, 44
 в. качественная, количественная
речевой аппарат   15, 20, 22, 25, 26, 27-
29, 44, 45, 49, 56
речевой поток   15, 30, 31, 77, 80
речь   14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 35, 37, 38, 46, 49, 51, 59, 63, 
74, 75, 79, 80, 81
 в. человеческая
ротовая полость   20, 39, 40, 50, 51, 54
ротовой   50
русский язык   7-8
ряд   в. задний, передний, средний
С
сегментация   22, 30, 31
силовое ударение   34
слитный   52, 53
словесное ударение   34, 35, 36, 59
слово   15, 16, 17, 18, 22, 30, 31, 36-38, 
46, 49, 52, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 70, 
71, 73, 75
слог   15, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 71, 76, 
83-88
 в. закрытый , открытый
смысловое ударение   59
смычка   49
смычный   50, 52, 53
согласная   19, 20, 32, 34, 36, 39, 46
согласная фонема   12, 22, 32, 45-56, 83, 
84
согласный   12, 13, 19, 20, 22, 32, 33, 39, 
43, 45-56, 58, 72, 73, 75, 76, 85, 90, 91
 в. сонорный, шумный
согласный звук   12, 13, 23, 32, 33, 45, 
48, 49, 52, 55, 56, 73, 75, 85
сонорный   19, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 52
способ образования   19, 32, 45, 48, 51, 
52, 56
 в. слитный, смычный, щелевый
средненeбный   56
среднеязычный   55
средний подъем   42, 48
средний ряд   42
средство коммуникации   26
стридентность   20
Т
твердое нeбо   41, 48, 50, 51, 55
твердый знак   86
тембр   59
темп   59
тоническое ударение   34
транскрипция   70-73, 83, 89
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Х
хорватский язык   9-11
Ч
чакавский   9, 10, 11, 19, 35, 47
человеческая речь   15, 25, 27, 29, 33
челюсть   28
 в. верхняя, нижняя
членение   30, 31, 77
Ш
штокавский   9, 10, 11, 47, 67
шумность   20
шумный   32, 45, 46, 49, 51, 53, 54
Щ
щелевый      52-53, 84, 90
щель   49, 53, 56
Э
эксплозивный (в. смычный)   52 
Я
язык (орган)   28, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 
49, 50, 51, 54, 55
языкознание   9, 14, 15, 17, 22, 82
язычный   54, 55
 в. заднеязычный, переднеязычный, 
среднеязычный
 в. знаки транскрипции; 
фонематическая, фонематическая
транслитерация   66-69, 70, 73
треугольник гласных   39, 41, 42, 43, 45
У
ударение   15, 34-35, 36, 38, 42, 43, 60, 
66, 71, 73, 76, 81, 84, 85, 88, 92
 в. динамическое, мелодичное, 
подвижное, силовое, словесное,  
смысловое, тоническое
ударная позиция   37, 71
уподобление   57-58
 участие тона   32, 45, 49, 56
участие шума   32, 45, 49, 56
Ф
фонема   13, 14, 15, 16, 17, 18-19, 22-23, 
24, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43-44, 
46, 49-50, 51, 52, 57, 58, 64, 67, 70, 
73, 75, 76, 77-81, 83
 в. гласная, согласная
фонематическая транскрипция   36, 70, 
71, 73
фонетика   8, 14-15, 16-17, 22, 74-82
фонетическая транскрипция   36, 70, 
71, 73
фонология   16-17, 18-19, 22, 24, 40, 
74-82
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A
afrikata   24, 53, 91
akanje   8, 36, 84
aktivan organ   27, 28, 48, 53, 54, 56
 v. donja čeljust, glasnice, grkljan, jezik, 
meko nepce, resica, usne  
alfabet   12-13, 70
alofon   14, 15, 22, 23, 40, 41, 43, 58, 64, 
70, 72, 78
alveole   51, 54, 55
alveolarni (alveolaran)   51, 55
artikulacija   30, 32, 45, 47, 48, 76
 v. dopunska
artikulirani glas   14, 15, 26, 27, 28, 29, 
31, 39
 v. glasnik
asimilacija   57-58
 v. regresivna
automatizirani govor   15, 30, 77
autonomna jedinica   23, 41, 78
azbuka   13
B
bezvučni   20, 24, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 
57
bezvučnost   18, 19, 47, 57, 58, 81
 v. zvučnost
bočni   50, 51
 v. lateralni
Č
čakavski   9, 10, 11, 19, 35, 47
Ć
ćirilica   11,12, 12, 64, 66, 67, 68, 69
D
difuznost   20
dinamički naglasak   34
disperzija   25, 27
distinktivne karakteristike   19, 20-21
 v. razlikovna obilježja
donja vilica   28, 54
doprednaglasna pozicija   37, 71, 72
dopunska artikulacija   32, 47, 48, 59
dugotrajnost   20, 66
dvousneni (suglasnik)   54, 55
E
eksplozivan (treperavi)   52 
F 
fonem   13, 14, 15, 16, 17, 18-19, 22-23, 
24, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43-
44, 46, 49-50, 51, 52, 57, 58, 64, 67, 
70, 73, 75, 76, 77-81, 83
fonematska transkripcija   36, 70, 73
fonetika   8, 14-15, 16-17, 22, 74-82
fonetska transkripcija   36, 70-71, 73
fonologija   16-17, 18-19, 22, 24, 40, 
74-82
G
glas   12, 13, 14- 15, 16-17, 18, 20-29, 31, 
32-38, 39-43, 44-49, 50, 51-56, 57-58, 
59, 66-68, 70-72, 73, 74-80, 83, 85, 86
 v. artikulirani
glasnice   20, 27, 28, 54
glasnik   14, 23, 27
glasovni sustav   8, 14, 18, 35, 76
gornja vilica   54
gornji zubi   51, 55
govor   7, 9, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 35, 37, 38, 46, 49, 51, 59, 
63, 74, 75, 79, 80, 81
 v. automatizirani, ljudski
govorni aparat   15, 20, 22, 25-26, 27-28, 
29, 44, 45, 48
grafem   12, 13, 75, 76
gravisnost   20
grkljan   54, 76
H
hrvatski jezik   9-11
Kazalo pojmova
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I
ikanje   36, 72, 85
informacija   25, 26, 30, 31, 59, 61, 62
intonacija   15, 30, 31, 59, 63, 93 
 v. melodija, tempo, timbar
intonacijska konstrukcija   59-63
izgovor   12, 16, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 
50, 51, 57, 58, 59, 60, 63, 70, 81, 83-92
J 
jezični  54, 55
 v. prednjojezični, srednjojezični, 
stražnjejezični 
jezik (organ)   28, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 
49, 50, 51, 54, 55
jezikoslovlje   9, 14, 15, 17, 22, 82
K
kajkavski   9-11, 19, 35, 43, 44, 46, 47, 48, 
52, 58
kompaktnost   81
komunikacija   11, 25, 26, 27, 30, 31
 v. sredstvo komunikacije
krajnja pozicija   37, 71, 72
kvalitativna redukcija   37, 38
kvantitativna redukcija   37, 38
L
labijalizacija   42
lateralni (lateralan)   50
 v. bočni   
latinica   66, 67, 69, 70, 79
lenjingradska fonološka škola   22-23, 40, 
78
likvidа   46, 51
lingvistika   14, 15, 79, 82
 v. jezikoslovlje
logički naglasak   59
LJ
ljudski govor   15, 25, 27, 29, 33
M
meko nepce   27, 28, 54
mekoća   12, 57, 58
melodični naglasak   34
melodija   59
mjesto tvorbe   32, 45, 48, 53, 54, 56, 57
morfem   15, 16, 18, 2, 23, 24, 30, 34, 
40-41
morfonologija   22-23, 24
moskovska fonološka škola   22, 23, 40, 
78, 81
N
način tvorbe   19, 32, 45, 48, 51, 52, 
56 
 v. sliveni, tjesnačni, zatvorni
naglasak   15, 34-35, 36, 38, 42, 43, 60, 66, 
71, 73, 76, 81, 84, 85, 88, 92
 v. dinamički, logički, pomični, silinski, 
tonski
naglasak riječi   59
naglašena pozicija   37, 71
najmanja glasovna jedinica   14, 15, 23, 
24, 43
napetost   20
nazalizacija   50
nazalnost   20, 81
nepostojani samoglasnik   43, 44
nepotpuna prepreka   49
nosna šupljina   20, 46, 49, 50, 54
O 
opozicija   18-19, 21, 23, 41, 48, 80, 81
organ   20, 26, 27, 28, 29, 44, 45, 48, 49, 
53, 54, 56, 76, 77
 v. aktivan, pasivan
ortografija   v. pravopis
otvoreni slog   39, 43
P 
palatalni (palatalan)   47
palatalizacija   8, 46-47, 48
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palatalizirani (palataliziran)   12, 13, 32, 
36, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 66, 
67-68, 72, 83, 91
pasivan organ   27, 28, 48, 53, 54, 56
 v. alveole, gornja vilica, tvrdo nepce, 
zubi
pauza   30, 31, 59, 86
pismo   13, 18, 57, 64, 66, 67, 69, 70, 86
 v. ćirilica, latinica
pluća   27, 28
početna pozicija   37, 71
pomični naglasak   34
pozicija   12, 19, 36, 37, 40, 41, 46, 52, 55, 
71, 73, 78
 v. doprednaglasna, krajnja, naglašena, 
početna, prednaglasna, zanaglasna 
pravopis  13, 64-65, 74, 75 
prednaglasna pozicija   37, 71, 72
prednji red   42
prednjojezični   55
prednjonepčani   51
prejotacija   12, 83, 86
prepreka   33, 45, 48-49, 50, 52, 53, 56
 v. nepotpuna, tjesnac, zatvor
pukotina   52, 53, 56
 v. tjesnac
punoglasje   42, 44
R
raščlamba   30, 31, 77
razlikovna obilježja   20-21
rečenica   30, 31, 59, 60, 61, 62
red   v. prednji, srednji, stražnji
redukcija   8, 34, 35, 36-38, 42, 44
 v. kvalitativna, kvantitativna
regresivna asimilacija   24, 57
resica   54
riječ   15, 16, 17, 18, 22, 30, 31, 36-38, 46, 
49, 52, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 70, 71, 
73, 75
ruski jezik   7-8
S
samoglasnički trokut   39, 41, 42, 43, 45
samoglasnik   8, 12, 20, 22, 23, 32, 33, 34, 
36, 37, 39-44, 45, 48, 49, 60, 62, 71, 
72, 73, 75, 76, 79, 85
 v. nepostojani
segmentacija   22, 30, 31
silinski naglasak   34
sliveni   52, 53
 v. afrikata
slog   15, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 43, 71, 76, 
83-88
 v. otvoreni, zatvoreni
slovo   12, 13, 18, 48, 64, 65, 66, 67, 68, 
70, 75, 76, 79, 83, 86
sonant   19, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 52
 v. zvonačnik; bočni, nosni, treperavi
srednji red   42
srednjojezični   55
srednjonepčani   56
sredstvo komunikacije   26 
stanka   30, 31, 59, 86
stražnjojezični   55
stražnji red   42
stridentnost   20
stupanj uzdignuća   42
suglasnik   12, 13, 19, 20, 22, 32, 33, 39, 
43, 45-56, 58, 72, 73, 75, 76, 85, 90, 91
 v. bezvučni, zvučni: šumnik (turbulent), 
zvonačnik (sonant)
Š 
štokavski   9, 10, 11, 47, 67
šumnik   32, 45, 46, 49, 51, 53, 54
 v. turbulent
šumnost   32
 v. udio šuma
šupljina   50 ,46 ,28
 v. nosna, usna, ždrijelna
T
tekući   46, 51, 55
 v. likvida
tempo   59
timbar   59
tjesnac   49, 53, 56
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tjesnačni   52-53, 84, 90
tonski naglasak   34
transkripcija   70-73, 83, 89
 v. fonetska, fonematska; znakovi 
transkripcije
transliteracija   66-69, 70, 73
trenutni   52, 86, 92
treperavi   50, 51
turbulent   32
tvorba glasa   26, 27, 28, 32, 41, 42, 45, 47, 
48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57
 v. mjesto, način
tvrdi znak   86
tvrdo nepce   41, 48, 50, 51, 55
U
udio tona   32, 45, 49, 56
udio šuma  32, 45, 49, 56
usna   28, 54
usne   28, 42, 54, 76
usnena šupljina   20, 39, 40, 50, 51, 54
usneni (usnen)   54
 v. dvousneni, zubno-usneni
usta   41, 49, 54
V
varijanta   12, 14, 22, 23, 41, 50, 64, 66, 
67, 70
velarni (velaran)   56
vibrant   50, 51
 v. treperav  
vilica   28
 v. donja, gornja
vokalnost   20, 81
Z
zanaglasna pozicija   37, 71, 72
zatvor   49
zatvoreni slog   39, 43
zatvorni   52
znakovi transkripcije   71, 72, 73
zrak   27, 49, 52, 53
zubi   28, 51, 54, 55, 76
 v. gornji
zubno-usneni (zubno-usnen)   54
zvonačnik (sonant)  32, 45
zvučni   19, 24, 45, 49, 50, 57, 58
zvučnost   16, 18, 19, 20, 47, 57, 58, 81
 v. bezvučnost
zvuk   12, 14-15, 16, 18, 21, 25, 27, 39, 45, 
59, 75
Ž
ždrijelna šupljina   28, 54
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